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Vegetable SicitimHairfienewer 
Beery year 1nrren*e* thAym/m- laeltyaf thin rut„.,hlr llair/‘,cp- 1 
oration, Ulhqeh i* ,tar to u,r,,t < 
"tint*. If f c#li< n**urr mtr W«f 
pan aun thatjm, * A < pt tatty up to , •'* Utah mtyyylu r,l. ami fa tktinr who hare nrayr writ It we rah 
eOH/i.lrutt,, %ay, that it it the only reliable and perfrchd prr/nira- 
I'.'V’.L* rrnture «;« 4 V Ol* 14Dm HAIR to He youthful color, mak- iup It noft. /ynt.ou*. „„d Milken ; thr oralp, by it* une, become* 
white and rlran ; it remove* all 
ern/dian* and dandrnlf, and by it* tonic pro/tertie* prerrut* thr hair lcom fallin,/ out, a* it mtitu- 1 
ntatm ami nonn»he* thr hair 
ytnnde. It a it* a.nr thr hrrtr ,/ruwn 
thicker and ntronyrr. In tail.In, *, [ 
tt rentoren *h~ rapillary ytand* to their normal riyor, and will t 
create a new yrowth rjrrrpt i„ extreme old aye. It in the mo*t 
economical HAIR DRCNSIMi 
rrrr lined, a* tl requiren fewer 
application*, and ft ire* the hair 
that nplrndid yln*m/ npfwarance 
•o much admired by alt. A. A. 
llayr*. H. It., state A**ai/re of Ha**.. *ay*. ••die eonUduent* are 1 
parr amt ear,fatty *t tided for , errill. at quality, and I eonnider ! 
h die no r rm:i> akatioa /«.»• 
it* intended par/iunr*." lie /mb- 
it*/! a treati,ie on thr hair, trhirh 
nr neinl free by mad a/utn a/i/di- ; 
ration, which eantaiii* ft!inIIIlu- 
ll ‘dory notice* from clri gi/mru. 
phynician*. the per**, and other*. J 
II e hare made the *tinly of the 
hair and it* di*ea*r* a fprrialty 
for year*, and know that we make 
thr mo*t r/fr. tire preparation for 
the rmloraliou am/ the fire*crt a- 
li oh of the hair, extant, and *o~ 
arkniew/r,li/rd by the In *1 .tlrtli. 
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I ElUwortb, Not **0> t®*®. ,,U 
1 adu|. 
B-autiful Snow 
i#h ifir •#.**, (he bean(ifill •now 
FiUuijc .be ‘kv and the e*ith leloiv ! 
i*v*-r tic h *n-e4o;.a. over the *f ret, 
*kr head* »t I fir (tropic you meet, 
i>an mg 
K i-ti g 
"fc hunting along H--.»«• tfatt mow it ran no wrong, H* mg u> Ua fur l«d\ hark, 
i» K«..g t«» Up* in a frolli^oml freak— H- ui tial -n. * from toe Hflejfeu iltori, 
I'Cfe r« ai. Angel, g-tith a-?«vv 
k-*h lit*' the t»<*aiiiiliil «p»« 
11 »w t>.«- flito* /.liner an I I Hugh a% thr> go' 
tt hb I « iUg.it.; i-i ih. ir mi,* tun.’ it |*Ujr* la U» fcke >* ith ev.-i ...ir, 
*. I’kaoei;, 
l.au^lopg. 
llnfi in; b% 
*t l gM« on 0*e fn*r v»«1 tl *|ui 41c t»e eye, 
Au-t ib ‘tog-, with a b*r4 and a bound, 
at U* rycial• that cl |y .troupd- 
Ibe town U lilt and it« he.*.1 tu 4 ei ,n. 
I'o wefrotae the com ing <4 be*ul falMiow 
Il«»» blM the rrnwd |f HU MMf iuf along. 
tlatilag ra-fi other w t*i hu.a»r and 
|ln 4 Oh-g y • •edge-., bke inet©..r« fli-h hr. 
Hi Ight lot m m.ii»riil, in oil toil lo III/ e> 
UlugiMf,*. 
* triaging. 
I* im inc they go, 11* |||.- c■ u *t ul the be lutrtul iuoh 
0 purr, wn«-u it l«<l« f.ota tar -kr. 
I • be Ir«uipied b. inu l b* the cron i m» img by — 1 » *h 1 •m, b.| *aJ ua< ked »*/ it»e ; ..*4,4.1. • ; 
Tert, 
t ill it i.o- .tip with th filth In the Uor. ibia »Uret 
'4#‘Cr 1 4M pure a- the n .W —bat 1 fell! 
ihr .n.iw fl tkr« 11 ...it hca* ra to b« l. 
i H^b. trampled 4* filth in the •>l'ee(, 
t I m U1 *- -•fb-d t 1 i*c -pit uu aud lieut; 
rtvu-iiiig. 
< urr-itig. m W* 
I >'C«4tng to die. 
*«l U» whoever wool-1 bay ; 
1** -* 1 < ** !«»• a taortri itf ttread, 
li ,%*> ,• ib. 1 tf .iii4 l«j< ing tin' lira]; 
Ml*' *•*! t. 
1*1 cr l wa« fate 15The heantilul «aow. 
'U-.ait .)■ iiwibo v.i.l, * heart like it* flow. I iatteicd and -ought ^ Ujp ctuum* ot my i atfin 
Mother, 
>*»trr. pH, 
G el and ai M-.f I've loci Itf akjr tail: 
I nr 1. u *t wr« t. 11 t.uu g tc* -tin t-t 1 .g by, 
1.. Ill »*« ** 1- * Wte.p. Irwt | Wander too Big ft. I er ail th it o ©1 or ib >ul u»r, I know 
her* 1* ir"..Mag m pare •• tn« Ur toilful snow 
H *w .trjnj. >aM »tr that U.r »*>.«u'irul *now 
■* i-*l« on .» •imit» • .ui n->where to g.»I H * tiangeit .* oud hr. a heo ihr night runn 
ag«ia. 
If in. "M»1 U e igc afinfee mr dr*pirate fuata 
W m ■ 1»11 n £ 
t rreimg 
I »ymg—alone. 
T wiraed f.it prater t.»«» **.-44 lu nu>»n I ... .. 
* *a, 
" ■ l»*il *«»•! a *hi -u "l tfir ifitl «n.»w. ! 
I !»• f tlluwwy s' ihm> »r»* tak* n from » j 
jmh m by an unknow n litul which ki« 
r<a<1 at ih< i.iM >* «taug «»f tfc* N»-w York 
** »ruM* — 
4 
*J ho i.idc* of night were falling fiu*t. 
V- through an t«trru city pa*M-U 
\ »*»ming maid in bioouur dm*l. 
W .• ii tin- <1. \. upou her cr« M— 
£oro*d«. 
li brow* u. r* kiml; l*etiraih her vail 
II* r *•> * * ! i/ ! kf .n comet'n tail 
\n l lik* m vrtui !»ng!*- rung 
I he tom-- of that oaUaud.-h tonga*— 
Try not the jm.’Iw oh maid, beware 
1 In* M'heminic polUicimi** mi art 
1 wa* ail in tain the old uaa <ch1. 
ror Mill! Usav tlugmjf Toice replied — 
S'MilJi 
*;i stay ib< y mug wmi Brtrd. and rr*l 
'I 11> waterfall upon ihUvt'l 
\ T*-ar M«*l* do«ii her paiuted cheek. 
Hul Mill -h«* answered with a squeaks j 
**. »r»H»t<« 
I?* wp4(^ the 1>a!'-fhl company 
< »f rar« i* 1 rain and r-uvaai II.— 
Thi» wa- old «»reeley*B warning ynr!l. 
\ voice r«*pi t k You go to—w« 1\ — 
huneli I 
■ .. 1 
Miscellaneous. 
(ECUMENICAL COUNCIL. 
The general Council of Catholic 
bishops. which r. atsnjt to ■ at 
Koine. ha* been called, it i' thought, 
in the interest .>f tin* ultraui mtune or i 
extreme p ipal party in the church, 
with the view of incorporating iu the 
Catholic creed the doctrine of the in- 
fallibility of the Pope. lint so much 
op|Kjsitiou to tin* dogma ha* Sten 
stirred up in advance that it is now it- j 
pot ted as doubt fid whether this qm*s- j 
lion »ii! he lu*i iitht before the Council 
at all. A de< ision against it. iudi *•!, 
i* Very itnprohahle ; but a resolute op- 
position to it by a body of bishop* 
formidable in talent* ami numbe-s 
would lob the decree of all its moral 
weight, auil leave the Koman party 
weaker than before. 
Sun h an opposition s ‘cm* likely to 
he priookcd, if the question is press**i 
A w riter, under the name of Janus,” 
of such lear nig and jiower that, as 
critics insist, he inu*t Iks one of not 
more than five or six of the lirat Cath- 
olie scholar* in Emope, has just pub- 
lished. iu l-eipsic. ail anonymous work 
entitled "The Pope and the Council." 
in which he argues forcibly against the 
pro|x»scd dogma lie shows that in 
tue>ar1y ages of the Churuh.thg Pope 
tluS^M5m3^g??3SSj?»oiiietimes 
I i... «l. -I...—I. ...a i.. 
had not tin- power even to conveue a 
general council. He show* that a] 
number of acknowledged doctrinal 
errors have l»ecu held by popee, and 
that one of them has even been con- 
demin'd for heresy, with the. acquis*- 1 
cenve of tlie whole Church, 
1'he anonymous author also expose*. ; 
with wonderful research, the forgery 
oT the famous decretals of Isadore ; the ] 
documents, pretending to be' acts of 
the ourlv | *>(>«•». but really forged in i 
the ninth century, on wnich the Claim I 
of infallibility has been chiefly founded. 
He traces atii tha steps by wlueh Uis 
papal sssumptivp has been sustained ; 
ami shows that they have been, in 
many eases, unfair and false. Even If 
n general council, called by the Pope, 
who has no right to call it, aud held 
at ltone, where it cannot be fine in its 
delilierations, should sustain these 
usurpations, he iusists that its decree 
will not hind the Church. 
These arguments have produce?a 
deep impression in Europe among 
sincere Catholic scholars. But another 
stvie of controversy has been adopted 
hv some of the newspapers. A writer 
,.f great vigor, M. Petruccelli, in a 
series of letters to M. de Girardin’s 
pa|>er, La Liberte, in Paris, gives in 
outline a history of the personal char- 
acter of the popes, aud of the treatmeut 
they have received from Catholic con- 
temporaries. Not including the snti- 
l>opes of Avigon, no less than twenty- 
six of the supreme pontiffs have been 
driven by force from their nee, and 
thirty-five have died^r viofence. Tlie 
same mustier have been heretics, 
thirteen of them actually denying the 
divinity of Christ. Some have l>cen 
guilty of murder, sums of other flagrant ! 
crimes ; one of them. lrms IV., died >>f 
his own excessive llcen'ionsness. In 
slmrt, the records of history plainly j 
shows llint ptlt of two hundred and 
sixty-two popes in tlie calendar, at 
least one Imii'trtd and fifty-three have 
been men whose lives prove them uu- 
worthy’to be teachers in the Church. 
TUyse facts, estahlished by go >1 
Catholic authority, make it hard for ! 
the Common mind to accept the doc- 
trine that this series of bishops have 
all been infallible teachers of divine 
truth, lkrt it is onlv fair to say that 
tlie advocates of infallimlitv. without 
denying the facts, claim that tiler are 
not iierliuent to the issue. l)r. Fred. 
hi his sermon of last Sunday evening 
at St. Ann's Church, in this city, gate 
the following statement of the ulliu- 
montaue position : 
"I do not hold, nor does any Cath- | 
oltc hold, the doctrine of infallibility i 
as defined in Webster's dictionary r 
any oilier ilictionory, or ns it is uni- 
versallv understood among Protest-! 
ants. We do not believe in the Poor's 
Impeccability : we do not believe that ! 
he may not sin as well as any other j 
man. We do not claiift that he mu 
i.wt i|L£pavirsat ion. in writing. In 
preaching, even as another bishop maW 
err in those things ; but we do h'-tfwWH 
that the Pope, as head Of the Church. ( 
as ^he successor of Su Peter, as the j 
oue roramMtfHrto IWtA m his bretn ; 
eren as the ruck on which Christ found- 1 
ed his Church—arc do believe that 
wlieu he acts in this capacity as head! 
of the Churi-h. and teayping the 
Church, either by defluiug some triilli ] 
he vanbotcummathl anything w rong :o j 
the whole Church. > | 
% 
Hiit giving tli«* Horn* t,. fi;I l» i.-fi* 1 
ofMii* «|rinn: rrr. what aball ** i. I t*» 
lilt* UIMJIU*-tl'Mlt ti |*n •'**»■ l |»» 
%*.lthat tlu* .'.illi 11:t v •»f i i. 
\i;t* i» »l ot*l> :v!u» luit in 
•vi-st*- I till I► v tin* w ;i i-.mn'd tluriu^ > 
U*v f.irly history *411 l t fH> trait*n 
f«triiK*lr\ (aim,*i l»v# Ifu* i 
million tv i.i ta «.* uv.a, Ui il tilLu i£eu 
crat council: 
The .pwslion i~ one wb?*di »:rh tic 
concerns only the ( atholie Church. 
But it ionciTus that institution umiv 
deep!V than can easily i>e Understood 
Tile doc trine ol tin Hope's infallibility. 
has hitlicito been held by a large part 
it' tlie ( nureh. anl rejected by tlierest. 
1 lie 
gemratiy maintain it; mosta of the 
l .ei man and French prelates oppose it. 
But the opposition to it is thong it by 
the ultramontane party temU to lo >- 
views of ttliegiaina- to the Church, and 
to interfere with the compact un-tv and 
energy ofthe hientichv in its warfarc 
with I'rotestanfisiii and heatliem-u. 
If they t an make tins d<>-trine a p ir. 
Ol tile Catholic creed.HO ti it every 
member of the Church must adopt an I 
teach it,or be driven out ofthe coui- 
tnuinou. they will perhaps lose a .title 
in nuiulier. lull will gnu much in >re in 
unito. iiiitv and discipline. Bit if thev 
ti ti i themselves oup ise I u a spirit 
winaii shows tn.it topless the queoio.i 
will lie lo divide the tliureh again, 
they will |»ertiap» follow tlie course 
winch rumor ii‘*w says they have re- 
solved «mi, aud post|»oue the subject 
indclinilely. 
However this may be, it remains 
nre Unit the l’apat .See claims ntfdl..- 
biOt» l he claim is sustained by 
Tie Italian Bishops as a body an 1 by 
the Jesuits : that it gives tone to the 
Church in all its united action aud in 
all its missionary npcrwl;oM?a aud th.il 
those Catholics who oppose tie claim 
are every day placed in a position ol 
gi eater cmbai asstneul an 1 of weakei 
union with tiie church as a whole. Tin- 
policy Of 1‘ius IK. il ls beau (rtkll Ih 
beginning to ig-- uutiza the papacy 
and bjkeaa .an everything like ficcdoiff.f thought or e.u upreheu si v ti- 
nes* of -pirit in t athoticisiu. In ISol. 
Iiv liis solemn ■’ I.dilution” of the doc- 
trine ofthe Immaculate Conception ol 
the Virgin Mary; in 1 *•<•>, by the 
Austrian concordat, in winc h he format-J 
ly claimed for the chinch the exclusive 
control of marriage and of education; 
and in 1*G1. when.-by encyclical letter, 
he denounced free discussion flud fret* 
thought us enemies of rcligiot^pj 
uiaua amporUh.. aieje. toward 
the Catholic vhureh from all that is i 
best and most characteristic iu.esode*p 
-civilization. Bv these in-:Miuc0. aw. 
the devout ami eloquent lluel insists, 
tlie t huiwtkUas been giving over irrev- 
ocably to the ultramontane party ; aud 
by these measures, as by ins whole 
policy, we may add, the papaag^ has 
done a I that its enormous intlneucc 
coiii ; elieet to restore tiie church of 
the middle ages ih the nineteen#' 
oenlury. [N. V. Keening rosl. t 
-----1 
About Al&ikk. 
Vincent Culver, the Boecial Indian 
Commissioner. lias returned from Alas- 
ka. oe traveled over 80 M miles ul mg 
the coast ol that country aud fuftud In- 
dians to the uumoer of-'over Vd.iAM. 
They are ul a very superior order; nave 
large droves ol cattle; raise crop* to 
some extent, pud live iu vitiates wits 
well constructed houses. They arc all 
peaceful and partial lo America. lie 
say a the islands ul bt. i'aul and bi. 
Oeorge are alone win Ui the price paid1 
lof uie whole territory; that me annual 
ievenuc derived Hum these two isltiida 
by certain Sau Francisco linn-, range 
irum kdou.lSAi to $oiw,00n. The hsii- 
ertes ate wonderful. Tue leas frequen- 
ted parts ot Uie country swarm with 
deer, aud other wild game is auuudaut. 
Beets, parsnips, carrots aud bai ley arc 
grown without trouble. Far up iu tue 
most uoriueru regions, at Coox s tulet, 
a uuuiBcr ul tat cattle were purcluseii 
lor 'he use of the strip, and were tor sale 
iu large uumoers. iuere are thousands 
ol civilized ludians, strong and laimtui 
wlreu dealt houeslly with, who arc 
ready to work lor uie most moderate 
wages. 
f Aa Awful o'.d Musket- 
Usrfc T wain toll' the following story. 
rt'IMeil by it loll>w i);i"onger, who. 
being hunt oil a lulu* hi' tinnditv, «a*<l 
ho hail never b mu *4|}re I tines lie lottd- 
eil -to old Queen Anile’* uiii-koi fir hi* 
lather oin o, whereupon bo gave the fol- 
lowing : 
•^Tnu *ee. tlie the old man iva* triing 
to (earn mo to 'boo! binekliird'. and 
(waift-' Unit tore tt|i tho young roru and 
-imb-fliing', no sjl.it I i-otinl bo of'onto 
U'O'sboUt tin* t.irm, liec-fi-e I n ain't big 
enough to do much. Mi gun was a 
'ingle barrelled -hot gun. and the old 
iiium I'.imoiiau old Queen Anne itui'ket 
Unit iieighed a toil, m lo a n-|i n like a 
Uiuiidci clap and kicked lino a u-ule. 
i'lie old man wanted me to *h on in.- 
m.itkit sometime. ttm t iwi- utiajd.- h 
One day. in oug-i. 1 g >1 npr down. i.|T 
*o rtook her to tue Idled man audu-k> I 
him hot* to load bur, bor.iii»o it it a' out i 
in the held. 
••Ilanun,” «aid ho, “do \ou nee tho'o 
mark* on the *toek, an X and a V. on 
each xide ot th Queen » crown! Well. | 
ilia! m amt ten bail* aud tlvc altlgs—. mil 
i' ti r load.’’ 
“But how much |*>wder:” 
“O.u’be *ay*„ “it do.i mat tor,-put 
in tilrcc or four liaiidtuil'.*' 
”Sj I loaded tier up mat wav. and it 
Wa' an uiv liiI clurgo— 1 had *en»e 
enough to nee that—and 't..vti-d out. 1 
levi-tieil on a coo.I mam Lnai'kbud'i * 
nut every tim ■ Cue.it (u p■ ill the trljfgcr. , 
I abut lily vycaand winked. 1 w.i' afraid I 
ot bur kiok. Toward* «umloivn I Imcuod ! 
Up at tho liou-* and then- tu< the obi 1 
uj^traMtag^j^epoi cu. 
“Yo'. sir,” say a I. 
“tt Hal did ion kill?” 
•/Didn't kill anything. *ii —didn't 
"h io. I ter oil—aril' ai raid alio ivoni.i kick 
|l kin'll litalurd ll v.l 'Ur would.) 
••(iiiiimc t.iat gu.t!” l1 i- “Id m.ci 'ftid, 
^^Aud In* io.»k aim at a tapltn# on tin* 
Ollwr **nl« ol '.In* »ad, and i ge^au to 
«h »p ha< k out (*i clause!. Ami Iim* m at 
nioincn I In .ml the ear th-piuke, add tne 
t^.U** :i Ami'* Whirl ill/ *»*l over I'lul 1m 
tin* air. amt lie- oi i m in -pmui>'4 
around on oms lu « l with o e lex up ami 
both hand- oil l»U jaw. and tin* o.u n wa- 
torn off ii -*n» that -.ipiittg lik<- iIi. * ■ w 
a has! mm. I'm* “1 l maV- -It nil It 
* a« -* a is k three i < i* i •. > 
turned black an I I* u m i •. ..»*! » ... 
;ip |nr thiro li t n •» i»". nm4 
ehc iin^xurf in t .. .. 
that turn 
Love. Ilo.ne, rjk.i.a a..i ■-.. r:e 
Mr It. .•. Iirr .U-U*rt.nl .. .Mu-. 
iliil Ihedon. on I i. ur-d *.v «-vcuiii4 la-t 
w**;k I or-anltd addict)-* l..smr 
X -re a- .1 text W«* extra*, t th* ftl?!■ *v\ .n4 
pi*»»*4. fro u 1 u«»:i< in the It •-•■•u 1 
r< rfi»*r. 
»\ h ‘ii l »\. rvroU"b tojfethwr two i: r 
ently adapted to ra.*!l other, or two a 
had been tried in tfte fUrua c ol jdlii 
or tu a wi-I Xl*eri*nre without wh. 
there vriv^Bn tnh **1 or womatiu.| 
Un?upo»»Hdy love mi^hl :• 4 m at ;h w d- 
W1.I1 sut -ur.'i • Xpert*' »• howtter. 
two » *11114 people ... | li if k »w any -J11114. 
1 he .n 441-tr » «• married. l»u: u111.yi.14 wa** 
led iji.i'ii»4. .Not oav hundr*- i 1 m 
did tw > nature- hr 14{11 -ids* by h- ti.ir- 
sti •:. / i:i e. ry put. «»: nothin*; w ■ re 
"* y h 9m*M I 
V- -f^ut*-- r .‘fire- w»*r off*Ml 
-. i- •» i w. .1 4 ,y t»arreii on— tiobl 
o.j *1-1.1 --Cl-pb-ltely -*-|l-1 
live.with hiteiiscly tou^h. 
II then *pok* o* th- amount <>fdi»t ipline. 
ofiuutuu. !•*. ho uAXJ uci 1 -* w y t vci 
tu *10.140 harmony In inarre-l lilt* el n 
w re -aid to l.til mto lov.- i h ? 1 ui 
and many li-u-T ro-«- 1441.11 i y -u » .. 1 
Uo. In. u y -h *uid el. ,ir). M u .. .4 w 4- 
a a-* *1 mii ii** ii -li.iU -l 4 < r-»r ui- 
»tru* tiou. 
1 ;. let tai rr th u imldcrt. othei ■ 
dltion* of wwll * *. au-1 remark* *1 ih.»t u-* 
a ad seen a royal wo.uau marry aps^uy. 
aud i.t a ';•* ol year* -he had » unr>< 1 
him ..u! 11 w a> not a suu'lt. to the npcit. *» 
to c.iu him a .nan Mud people? Weie ouiy 
par..u.y manic-1 o.ny tf»o**<* were 
-u *’r*U4hiy inarm d w^o^eyiavurt were 
re. iprow*.—tue* tiu4 .«rhf #iiii {yg^L 
a.id m >1.4* ail ctiou M i.ii iu *rul arferrWI^SI 
**«» tha rndli ruled anJ both Mined, lhe 
rea. vicionvM of love w*.ru th-j-e which 
came la-' 
W’ithjfcfen nee to the 4Ue.*»tioo of divorce 
he -ai 'flat married pcope -h -J.d l- aruto 
*verv,‘ ib* h r trouole* within tie hou-e- 
ti >1*1 Ih- .j'.iU'' and Hud**riu4 and -• tf- 
*«.ilrot an mutual loro* ar.iuce ^aVe ad- 
diliopul *»..-. redi.*-*».4 lo lot c. ituU wouul 
uit«dcua*i4*- di- •*. I into harmony. »ue 
•i.v on .4:1 li 4 f* w -vij i\ r-, buf it 
wa* at !. • xp*ui-«» of iy-«t Uf4i*. 
Ihajfcuit u ih«* p'*--ihle irouuie- of 
marriage tm,puld be at the do<>r of entrance, 
a.id 11 n it hi eJUf. lie d. p.« cated the* 
4i*'*w-u»4 laxity of public -entimeiit in lh.*» 
matter. 1 n n »u>--.iol-l bit >uid t> a >cho-»l 
wh re two heart* -: *u.d lutcili^trutly 
adjust ihetrdilt ience*vaml then they w.nnd 
Dal wri-h to Separate. 
lie 1I111 cpiivroverted tin* opiuion that 
flic lam it y ti^ ami the 1.1.any luau-uice hail 
^H^VDenuen. tie tu uum> «i iums iu ut 
i*o lull u( glorious piO.aisc lo-tiuy. il« 
Ui«,u n>iiirx-*U<t llic uicnirru iMinty UiKtvi 
CtrmtiAimy wiUi the fmuuy uuiitT 
ami i'd^iuiAiii, ami shuWcd uow Ui rich- 
liicsM and reilueuival mi 1 d.vri billed >ouio > 
*t>f lupp4)«»> ui the i-jroi. r liau imn 
i'iiio lK&A>eribt‘d to Uie gradual rise «>i »v »- 
wan Wtim a stale ol VUsaaiagc to her 
preseiu pusiliuiu 
A Koma> rrr I \i.g —A L„soni paper 
has a Portland e mc-p-'^taa^wiio tells 
the iullowi.ig veracious lal^NhNhMt'i 
A marriage is lo <• .me off here next 
week wliicu iwu genuine case ol love nt 
iirst signl. lc seem- mat a Worthy nun 
who loilows the perilous and exciting 
Calling of a shoemaker had long been 
enamored ol a (nelly young widow,,, 
but never dared lo loll her about it. 
Meeting hoi iu the street the oilier day 
nc niu-n'redYnxCourageai|il -aid"! beg 
pardon, Mrs.—— but I want 10 marry 
you! I nave-loved you a long lime I 
am (here lie gave ins liame, &>■.,) oiiji 
you can take a wee It' to inquire a If nit 
me and can see me wJh'uevci you wish.' 
Witii this abrupt p|-o(i isitlou he left lie 
astunislied hut Hot displeased lady (ih* 
is a line Riokiug man) 10 ruminate upon 
ibis novel ilfrluod ol popping me <p**s 
ton. The iati^auu hern lends dul in- 
vestigate; uvili'v tiling was -atistactuky. 
lueyuung isU was sent lur; the |*»-J 
sieX likes) ewL(auuer very muon, any) aru{, 
a* 1 hear to lijft tiieir plurality aaut- 
nilated Hi a leJF days. t) nui romantic 
Mii t it.' .1 icertiiw. 
H 0 had tue pic«ta.p, hr 1..I a host ofr 
others, on Tuesday, ot pulling our name 
to a petition to the Legislature lor a 
charier lor a itailroad nom liangor lo 
Calais, aud lor autlioriziiig Maclnas lo 
leud it* credit lor the purpose ol build- 
ing said road. Tins means business, 
t oe only liuurto the signatures w ill be 
the waul ol persons wuo have llicui. 
Our most responsible aud careful men 
are wide awake ill the mailer, and limit 
>iie time wueua railroad shall be made 
.mougn ucre, lo live or six years. 
Mac tit as /icjiuUican. 
• 
TT. 
C'Mnssj mans Country. 
Tin- ItioU cjClpivfcfttnt notions prevail 
n* to tU Tiltiii'iwSrVlic (Tiincse-tion n 
(' iltforniu. Tii -■^iiryiuiiUpulioti of a 
report | or j> irnPl>**lK*» 'NCU 
Uhiiiesc Pro'epsi.m'S >iTe*. Joi'4 lis*tor 
the tii«t tjni -. soui'thin mt« a true 
*t iteinr>*SPwr .do extent ot.(.'hilie*e ini 
migration M fflTlf irni t. with other in- 
terettlnsf statistic*. The total number 
of Arrival* mt the Pacific roast since 
l'!iim**e iinmiirrntioii heir an i* 133,586. 
t)i these .17..!.’0.h it*, returned: U),4.*6 
have died : II *.8.17 lia/0 remained on the 
coast; of whom 11.0ft are in California. 
7.h “) in Xev.nl i. 12.00 ) in Mu.liana, fu,- 
" 1 1 in II ih i. 8 0 11 in O.'C^.in. 8,5'K) on 
the line of the Pacific It lilwuv, and. 4,000 
in *' >! ii jJ.i, Utah, and ilia Southern 
stair*. 
Of llie 41.00) Chinese m California, 
t.8oi are iv mnn. 3,0 K) are children, 
l.o'7 arc old and decrepit. 8 ) are in 
-t Pc p. i->;». lo:! are in ditf-real j lils; 
!'■ ivlnjt 31,718* active uduli* mile*, of 
a 1(0:it cnirt t1 si are in 5>.in Frauci-c >; 
and ill the «ame citv there arc 2.50b 
t hii:e*« woman and 7b0 children. 
The-# -tnri-ti*- art* tni*lwrorthy. *Mun* 
lli**y at*p rareiull* made up from Hie n j 
lufim of tij«* **-ix r<iiii|Miiie*," which [ 
k< cp a nv »rd of every Chinese in in. 
tV(»:mn ami eliil I arriving in or leaving 
the star**. Tlieae coiuu.mica are re^ular- 
U* organized. with chief <>tTi *er* m 
China, under the direct «* nifrol of' fin 
Chiiu'ae jfiver.r.n *ilt. I'onyr >l!i*-- ini 
remit to China the anviiur-* of tip* t\ii- 
u»*e in miiuII *u n* of iroin i- to >». 
and tli* arefute ainmu;* to tr-nii 
hi !»/ ev.-r* hfr u 
and in p uer.il they exercise a *upi*i- 
\ i*oi .nv ■ * \ ♦* r t In* in eroi ■* o? the 1 hi 
n>*«r* prtpuI uion. Tin* loo gpuer.d i:n 
pr»,»-.i ).is» itii I.»r_c limit wr* oi Cm n- st- 
are iipp»* I lo till* c hi I is •• 
i- ivtu «• I '• tin* lac id r n * n 4r.u1 
ran leave any l\iiiu*MJ put wit.i »m ttj 
pt-nnii I r* *111 thu !*••-* i« !•* ii Aiin-man 
I ’omnil. w n » .n 1 <; !> .* 1 1 *;i l 11 «. 11 1 
emigrant 4 * iV»m* •» 1 h »ard, and m 
l 1I1I01 iti 1 til *1 «* 1* ail • 11:4* .1 t hi .14 
di v t is t*» f! 1 vv, ar 
nVTli^ C.n.i itll m* pip r* ar.* < hi 
rm* a «• law aU » Juolnl) u lau'lmj 
ot 111: migrant * w.i » are n 1 «-n ir»,lv inf. 
Al‘l*i:oI*KI V I !o\* NKKII. P OK .\ A I N*'. I lN't* 
1 our* 
«•' ■ Ifti ajihrt y*. ( tu« f «)f tin* 1 n^i* 
; t( 
S n* > ■ ar l iu.: Ary •*» >rk 
t• ..1 \ w* K11 zlan l 
» K r •. •• 1; fr on [ 
f u 1. 1 -j { 
t «. I* »i-fl T •. .. ■ «j 
I II' i-'i ... vAM* I 
It' .• > . -*> 
t M .1 1’ In I) .1 .. Os/ 
I H .‘
I 1 .III j. ««» 
Win .3,.*8I j 
< Mirk'- I u N *..*• 1 •». i. ~ C 
1 \*l I. New .1 1 ,J *' 
... 1 t 
I. *••.„: .£ * !.*»••. I « 
1 i. ».••«. I*. ... ■ » I* 
\. .. i.l»> \* « 
-A ^Pfitluiu.m Ml I: • .i N.idi- 
v iii«- on :i inhimn j 'iinii k iv. » :i 
dHp:it<Ii from tin’ll* t > flu* eflWt 
i i *mg i<* «i.i. II .i.iilied 
h-mn* »n.; » \. r i • 11 s »*:u >t ion*. to find 
tiiat their h uiintUM*. In* nitr-i 
0»outgu**»i the dt*»p.itch had%wiittrn 
i111and llie operator feliow 
'••dth.it a letter was iii'.dug fioui 
iu«- •' *! !% guca^ed that i? mi >u 1 d«\. 
•a i111 a d. 
Tn- Kiversid.* L » ii i- t ik*-u tiii 
ir.ive of Th»* II ad u a pirtv. I’ •• !•»! 
lowing *i-i:»!•• m mirk*1 wIip’i u » a 
ii nil tli ■ ptp<*» di li.p’ it* p >4id Ml. and 
wil. g!iv '.lUsla i >u lo the temp* ran 
up i» ••? the Sifa-r : 
h i- "iC nii'«* taken for grant** l that 
lip- great in * *>l the Temjwraiio up m 
ol tlu* Siu aif in p illrte tl s\ inpa(h> 
with tip* present d uniuant p ir: ^ ; .m 1 it 
Utajunl!) e;* ar thit tl»»*v t u in a wr* 
gjgyforinnt r >||*Iitlieiit *I*UP‘ of that 
d *•»«•. y. Il mtiip nioieox* that the 1>4U 
|M*rn^mgg|||MpJiUlV*‘ iudie.lt* d thru pl*0- lereiireii^wurk tl.i^ilx !i an exi- mg 
p.»n> rallier than form an inde|M*iideiif 
l» >lilieal organization. Tneir prvo r«•;i.• 
We mil. fol* of e Mtlsu* UlIV large bod. nl 
il toiupelhd In -ellmlrteiice. 
Would not hesitate to make llieif |K>Wel 
known In tP*-e->ari political anion. 
1 >ut tl i* better, d p >'«it>le. to wcun* 
af^fttprinie anti jam iem(ienitiee I gi d.tiTou throng.i «»ne of the existing par 
!!•*- ; and uc up* gl.ul to *ce that a <ii-- 
pod t >n i* in indebted by representative 
part j HtniaU to intsaii the ju*: *!.uni •»« 
fhe n ii-nd- of l'eiAi[H;niuce in a -pmt ot 
and »r and fainpi'.i ii iac 4^ronit*e* the 
he*i result*. 
Tin. I».«• -r<Hi.. -I) .ctnrs mpi ire pa- 
tients, mi.t they arc bully ou approach- 
ing a bedside; they excel in that re- 
spe.-t : tliet1 beat th- silent treat of 
■ 
ini'. nil hollow. Sometimes it .le- 
|.i*uiIs oil th.- good looks of the doctor 
where the patient says tile dispose i. 
located. 1 have known a doctor 'w ho 
Was exeeejinghfdiointfiv, being tohl tile 
ills a«e was in ttie ueail when it was not. 
.Viler a doctor gets to the bedside il 
.lejlemls up.ucircu.nsta.ices w.wt they 
.1 i: generally they seize the snow-.volte 
wrist, stick a linger on it, an.I haul out 
a watch and make their lips go; then 
they make the pallid countenance op- 
vii its pallid mouth, and stick out it* 
pall d tongue so tar that ho'fan see the 
warts growing on the windpipe. Tneii 
he will make’a minute investig ition of 
the coating upon the tongue, l nut looks 
like it might he growing white hair to 
make a rabbit piu-cushion for a ladies’ 
fair, i'lien the old cuss will blow his 
uuse a professional blow, shake his 
lieail, and say : 
••J'qwiqiig has this been ynis?" 
Tin* -doctor w it] theu * haul out his 
•book undclyarge the pallid countenance 
rwir dollars. U6b took onl of the win- 
dow, and seeing his horse has gone to 
sleep, amfllkelv to fgil dywuvue will 
atieg .na% his black eJd/wwed horsv- 
hojdef: * jk 
*-Jiin ! that horse is so restive, you'd! 
I letter drive hiih round a square/' ! 
Then he'll write something on apiece 
<4' paper that you can't tell whether it 
is an order for a glass of soda water oi 
for a putty blower, an 1 send it around 
to tuc apothecary shop, where lie is a 
silent partner, ami the apothecary man 
will slick number 1" j.lMii (to make yon 
think lie is doing a big business) ou it. 
and charge you seventy-live ceuts for 
doing so. Doctors never stop calling 
at four dollars a call unlit the patient 
is able to do his business wituout his I 
assis lance. 
Is A3 O/Jtar a fish? 
A case is now pen ling before the Su 
preme Court, in which one Johnson 
sold out his fUh-m hjkeltoCaswell, and 
gave bond not to engage again iu sell- 
ing Hall within the limits of Bid leford. 
Subsequently h» hired and opened u 
saloon in B Mcfoid, where he sold oya- 
t^rs. T.i treqpon Caswell brought suit 
upon the bon I. alleging the sale ol 
oysters to be a b each of its condition ; 
an*I this the defende.it denies, thus 
raising the question whether or not 
oysters are tidi. The plaiutilf say* 
they are always so considered; an 
[’alle l shell lisli, i. e., tish having a 
-dieil ; and cites 1* gal authorities in 
defence of his position. T.ie defend- 
ant replies that though the oyster is 
sheli-f «h it is not a ti»U, and that worn 
a*one does not describe t; that the 
word sheil-tisii is a single word, and 
name of the animal, and that shell it* 
not to b taken simply as an adjec- 
tive. He appeals to the dictionaries, 
and suys a iDu l ves in t ie water, and 
an oyster in the mud or earth ; that the 
definition of lUii is ‘*tl»e lowest c ass of 
vertibrat.* 1 animals." and that the oys 
U-r lias ni> more backboue than an 
average politician. lie further aavs 
that the pailiesust-d the word in the 
»on l as it is usually understood, not 
meaning to be technical, and that 110- 
t»*mlv lines the wool ti-ii in ordinary 
• verbal ion to indicate oysters. As 
pro..| i»t this he rails the attention to 
the I act that, alter purchasing de- 
fendant'- stock, plainli.f put up a large 
-ign bearing the words, ••Fish nuii o\» 
tei s thu* adiuitling that people wuu.d 
not u leista»id ta it Iu soi l t.ie bivalve 
it he simpiy empio\ed the w.»rd lisli. 
I btt nki.nnkss i\ mil Old Iimk.—A 
;.iw to pievt ut drunken.less by pro 
minting ti»«• p d* c proimscu »us sale o! 
■ nlo\i* Ming dn iiivs was 1 >y n«> mean, 
mtiie >t ite of .Maine. Tin- 
i»» as old as our race. Oar ultt- 
o it. ancestors, the Votings, drank 
••water up mearth and q is.fed in a I 
in lhnad.se; our uio.'e recent progeni- 
r '»! at Britain d.anv gin an l 
*'• •• A g u-sliop in South.vaik, 
1. M-iou. a hon red a.id thirty years 
ago ha i tins alluring -ign "Druuk 
b*i a penny : Dea I drtiu.s for tuppence : 
Clean -traw for nothing." Wuat more 
mi l ma i. the i nag.- of Ins Maker, 
•i-v.' And is it wonderful taut .>.vif 
di-tai*. | an ha.i Iti-uzieJ. boured out 
his pmto-c contempt in Laputa and 
the 11 ty Indiums' People often d ed 
ot druiik* iuu **s in the taverns ; and 
the e wa-a temperance party, even 
tin n. .i i* ina.ide 1 a promhitofv law. 
and t• ■ y acceded m carrying a lull 
tUn• l\u iiauii-nt winch laid upon 
11‘i5" *r a ta\ so heavy that it became 
t* *<' * ost \ for the po »r, and winch pr«»- 
h 1 > 1 d 'll I .I: 11 Si Kuliorf 
W w ii >-* Li »zmg orgies at 
HaugL or, an- not unknown, li.i.iliv 
•> pi;e -T'l in t.n* law.— Ei»iTon's Ko\ 
( llAlt:, in U irjirr's Mittjizrie 1 >r J in 
M«»i: vi. Niuskiit UiiYMr.s. — X prae 
1 t* o ue*3 o 
■i.nis«-n rhymes. for the read >i: 
that t!:«* doggerel is rendered perui 
in Ly th ao-.e;»ee o'a practical in >ra 
ai.d as introducing infants it 
the *' ulities oi life tinougn im utterly 
erroneous medium. They air ta ighl 
to h* lie\r in a world peopled b\ LittL 
,J'lv’ t'-uipU ioosey (»'H>-*e\ <iaude>s 
iiiNt, a 1 >if wot1 1 of New York ( eutral 
Lrie, North a« stern I‘referred, etc 
te. It i« proposed. then lore, to ac 
commodaie the teaching of the nursery 
to the re*| lircments of the age, to in 
vast ( hil'lrcn -> Klivines with a moral 
purpose. 1 nstea !. lor exa n^jje. o?‘ tj^ h.iu 1 wonder mmt SWUi the'nature b 
astronomical Imdies inculcated in thal 
leehle poem commencing, “Twinkle, 
twinkle, little star.” let the child bt 
indoctrinated into the recent investiga- 
tion of science. I'lius : 
Wriukh s. Wrinkles, solar star. 
1 obwin of what y.ill are. 
When uuto th .* ii.) uni iv sky 
1 the spectroscope apply 
For the spectruai n*'ui rs clear 
liaps within your photosphere. 
Also sodiu a in the i*,.* 
* 
Whi< h your rays yield, solar star. 
Then, again, t iere is t ie gastrono- 
mic career of L ltle Jack Horner 
w cch inculcates glutto iv. It is prac- 
ticable that th s .L'lit'ous heroalmul I 
familiarize tin* cml I w ith th principle? 
of tin* /> ‘kf-.us. 
St ulious John Horner. 
O Latin no seorner. 
In the second declension did s >y 
If »w nouns there are some 
Which, ending in um. 
\) > not a ike their plural in i. 
Tue epistle of Jack and Jill is 
valueless as an educational medium. 
Hut it mii'Lt he made to illustrate tlu 
arguments of a cvrtain school of polit- 
ical economists: 
Jack and Jilt 
Have studied Mill. 
And all thu sage has taught u>o. 
Now 1>oih promote 
Jill's claim to rote. 
An every good girl ought to. 
Even the pleasures of life nave their 
Inties. and the child needs to be ^ structed in the polite relaxation of am 
eiotv. T.l'Vinifn inin iin r *» .d* ♦•floe 
Km OS's Kuiwi.n, in //.irptr’z M tgizi/u 
fur ,(l.i rrg. 
As orator, >v.io n.i i laisel liis au li- 
Mice to a great iieiglit by bis lol'li 
soarings, exclaim d, "I will now close 
in tbe tici.itifiu an I expressive Ian 
gauge of tile port—1 forgot Ins name— 
and—and 1 lorgcl wbut be said, too." 
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Washington Gossip. 
Postmaster General Cresswell favor* 
i postal telegraph. 
A bill for the creation of an inter- 
tatinnal coinage is under discussion 
'>y the Finance Committee. 
It is said that there is a great deal 
>f op|>ositiou to the Census bill and 
that it will probably tail to pass. 
Congress resllv intends to pas* a 
bill authorizing die funding of the debt 
it a mucli lower rate of interest. 
Gen. Garfield is doing bis best to 
crowd the Census bill through, but the 
deposition in tbe Hons? to talk aecma 
chronic and ineradicable. 
Postmaster General Cresswell has 
taken steps to sb* v the country just 
•vital the franking privilege costs. He 
is goinif to weigh and classify each 
■lay for six months all franked matter 
sent from Washington, so that the 
actual amount of postage lost ran be 
ascertained. 
The House Military Committee has 
I authorized a hill to be rei>orted pro- 
I viding for artificial limbs every five 
years, or their equivalent in inonev, 
to Union soldiers who failed to be 
j mustered on account of being wounded 
j in battle or captured, or from other 
| * aus s not growing out of their own j fault. 
Pkkntice.— fins well known wit sad 
i satirist was born in Preston. Connec- 
ticut. in December 2, 18 )3. and is con- 
i seqiicntlv sixty-six years old. A cor- 
respondent who recently visited him 
at Ins home in L miavillc. K.\, speaks 
| of him as follows : 
in appearance .u.. t'rentice is abort 
and rather stoul, but he has a splen- 
did head.—ll.s forehea 1 is in issive and 
full, and his eyes are very black and t 
ol nieiliutu size, although they are so 
over-shadowed by his shaggv eyeln ows 
that at a glance thev are supposed to 
b small and snaky. His nose is 
shapely, his cheeks are fill, and the 
whole coni, u of Ins lace is roil id llis 
lair retains a jetty blackness, hut is 
Uuui\ distribute I over bis bead, 'al- 
though only a small space of the scalp 
is actually bald. lie is careless about 
I h.s cloth s. and feels utterly desolated 
in full dress, which he is sometimes 
: compelled to undergo o,. state occa- 
j sioilS. 
li s conversational powers, strangely 
euough, are very delicieut. Ilcb comes 
painfully dull a.id awk ward when 
I brought into bill lant Company. In- 
troduce him to a noted wit. and al- 
though lie may iaugn at the jokes of 
his new acquaintance, tiie laugh is 
partially forced, and his replies, if lie 
attempts any, are irrelevant and point- 
Ies„. He is shy of making any at- 
tem, t at wit and humor, and seems 
strongly inelui d to discountenance 
such an ul tempt on the part of anoth- 
er. llis wit is only in th»‘ columns of 
a newspaper, for it requires to be prun- 
ed and linishe.l before tl is presentable, 
lie does not say things that are might, 
but lie thinks an l writes a great many. 
1'i.v line.— V Connecticut paper 
feelingly re.narks : When Moses got 
up tin s to bother the people of Kg\pt 
his head was level. They are a little 
tile meanest thing known to science, 
l ike it suuday afternoon and between 
six and eight o'clock mornings, when 
one is trying to get a nap, and have a 
perverse, persistent, pe linacioiis. pes- 
t.iferous. pusillanimous dvcome at you 
a thousand aud nineteen limes in suc- 
cession, is enough to make a l’haroah 
.•1‘d^ jp. not only his Jews but his meer- 
chaum pipe aim bis prettiest servant 
girl. A boarder at oue of our hotels 
w ho was subjected to this plague of 
tin s, woke up the other morning, with 
the bed mattress twisted 10 uni Ills neck 
an l t ied in a double bow Knot. We cal 
culate I that we rolled over m tied so 
many times this uiorniug that if the 
same number of revolutions were given 
to a mustard seed it would roll to Alas- 
ka and back a am 
Awvl'l >Ltfc.r». ••Cionc," said atall 
Kentuckian to a hotel oiHcial, ".In* 
i \oung lady and me have eloped. Have 
you anv marrying facil.ties around 
i In-re' 
The clerk replied in the alii, .native, 
an 1 tlie two were .spliced in less than | ^ 1 
| an hour. I ue bridegroom was evident- 
ly not yet satisfied, and lingered around 
the hotel b >ok. 
••Clerk.’’ said be. c inti leutially, at 
| last, "had.iT3on b ll.r cuauge the >eg- 
) liter and give Us one room, now we’re 
j married.'” 
••It's already done.” replied the clerk, 
••you’r marsi d lor the sa ne room." 
"iVell, clerk.” replied tue Kentuck- 
ian, quickly, "won’t you just show 
j me up, hwu. for I’m atoful sleepy." 
Cqjl/G. tells the follo wing story : 
•*Wben we were camped at Poo.sville 
jjpftlie winter of lhtil li.'. most of tile 
fSeld and si all of the brigade, iu turn, r ^|ave a parly. At one f these, tile 
r Lieut. Colonel of the—N* \. Volun- 
teers. introduced to us his wife, a very 
uice-looaiug laity i soon after gave a 
party, and our fneu l the Lieut. Colon- 
el, was there, with Ins wife. 1, not be- 
ing sharp in Shell mutters, did not no 
tiee Inal it was not tlie same woman. 
Itnl my wife came to me after tue 
guests had retired, boiling over wilu, 
rage and said, "General, in Heaven’s 
name, tell me, if in this army a Lieu- 
tenant Cal'met is oUaiCed tiev wives, 
<chat is the reyular aUuivance J'tr u 
JJiiyadier General/' and a- she spoke, 
every hair on her he id sloo 1 up iu 
I virt .ous indignation.” 
—A getiumc ta.ii.cv Si c.soon, (ft., 
who wanted to p it a water p p thro ig 
a Irani several feet beiow tue su.aace 
without digging up tue drain, tied a 
sirn g to a cat’s icg. in. us. ue» into 
one eud of the drain, and giving a 
terrific "scat!” the feline quickly ap- 
peared at the other end. fue pipe 
was drawn through tue drain by means 
of the till,-, and an expense of lea dol- 
lars saved by the operation. 
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CloMof Um Volume. 
With this number closes the XA vol- 
ume of the American. AVe cannot re- 
frain trom saving a word to 0111 reader* | 
now treble the number of 11 years ago. 
At that time there were only -ome 
hundred* of bona tide sub-criiter*. while 
the lists w ere lumbered with name* who 
were not in fart uonsidered as paving I 
subscribers. There was not in the ol- j 
fi -e m iterial enough tom ike up a new* 
pa|ier of the size of the American 
«l 
that lime. In fact tlie Marling of the 
American »»» »n experiment In il- 
t!i“ii I'Ublisinu* and one "I veri ii mb 
fill success. T lie /fern/*l liad tailed. 
a,,d it-unfortunate |.tibli-liei liad lett. to 
w .rU at die ca-c b\ tbc thou-and. Mi. 
('baud u Imi liad been • mplni.d "u tin- 
11. nlJ o uin.is 1 d tor ■ ,mc 
into p its-—ion ot the eMabli-hineiit 
and in connection with Mr. t Italics 
\| 1..1. since di-cea-cd. i-otnineuced tin' 
American in the lail ol 1*.>4 Tin > 
pulei-lieil it to within three nirnber* of 
in; icting the leal, when We took 
..; it and it* «••• «• »• Since 
that time we have cni uged r twn- and 
more than trebled its • in nlatiou. To 
some this Ilia' not -eein tola- •>"' thing 
to ho 1-t of. ai d et to one w bo lia- liad 
thr 1 \rtfrinift* pul»li*hire ft 
iin\s|i,iivr.ii ill < n» a la v 
if Tl 1 k 11 Lr :i V *T»* •' \ AA 1 ~ 
,„>t ];a aiul tin i' «• " ill*A»ui *1 
lApt-ibliinrc uf Ui^r :>ml «»i iii hm a 
— 
i,..f a\ :h"iu iiutiriitjr indu-ir* 
aa •.•i«r<- lai-iut" »ap* ^ 
pr l I*' In* ‘ittf *'H< ■ .ii ii« «i 
rs n quui -*) lary** an * \\ > tiitun- »»i 
t jin, 1; ii) ha m ip a iit pal it-iior. “t 
w ,, ..! 1 r; uiti *»f i<rr^« A 11 i«« 
th.w. 1 1 ■:s hi- fiuj: *i»«-eo-RlulIv, a 'Un- 
til aa fnp<M\ If i* n AAflk 
t, .- ion. t*«i *-r**aii->n—ike 
V 11 j'- \Ai*rk. ».«\4T 4 »ir.pl«*!rd. 
Mr il » 
of it her hi* (•* I*1' i'>mr'i i •** 
u !i the ••lit*. I t •! in "IT 
\v<»rk. in ! «• It 'in 
n ~ \\ « k ill mi Mi t » ui :i. it»<l 
v loi: a i ihi- ii 'ii.ri m «•! 
t lil. \\ ki r urine »t a i it 
fVi d »«- i».» g • -I. a nl in in:i;.* 
w » mif. w i- un t«» an- 
il p!in»*»* *f the bti-ine-- that n«;»v. 
1 tin* 1 i-* •• ii vv «• ’i.iw a i’h- ! 
\ n Ojfl a t it f r» 11 X Ikdft- 
k 1' -- foi tin* pajH’i. anotlier joli- 
!• ; ]>. ami other nut. rui to 4 Ui g< 
a »-t ! l*i i. A 
rv •_ $ 111 t l a > ..g w 
1 » ..1 i .» > *1 i: ii u» I to 
in is Hu other addition-. I:i the fall. 
It our *u -til* r- }»:*' U( w ll. ami u »• 
ha\‘ -iii .i additional iiiunes n- t-> wlir- 
ia. •• oiMlav. tlu* American will lie 
j‘‘ 1 again. and » * a «-ir#* <rge ns 
* ti ■ h »t w <• u ! •: 
11 <*. ail ml -av to uir 1 **.*«!« 
n that w e intend to .j forth in and 
t mi ;t\ Mil* \cry Ixv-t w ji'.' 
The New Year 
IS this numb r of th* A n r n 
:ai* of a- r* ad r- Mo* N« a \ it 
"*' •» •• UNii-Mvd in. J w -h !1 
hav a- iotm r. <*f \li»* i.' a; .4- 
r *■ : .:*« \V« ,1. what of :L< old Y« ar. 
and u :. it of:he N t w ? 
a mu«* may have ncu a 
) ar -.. <of d.-appointment. of atlii 
t m n .1 n t it may ha\* *ru a- a w !i a 
a *» mouth of * '.u*' pro»p rity A* a 
g iU.» ai.au: the time we have irarn- 
•’ v«\ n «• \j^.u to fc**i that Tirtir 
w L aid> at an rod \t d yti tfa 
Ip. r,< pi .4 »0 Jiff. Ibtwwr who haw ,v.-d 
w -ui wii. may prtvii b ii nuim * t > 
’.•*■ u:.« xperieiiccd ait their Urem and It 
w Im Ue* 1*4 l.lp* ii**.'< i- the on- 
ly a-*» r whose Leaching* " ill tell on the 
I h* v ungUilnk they know all worth 
kt: w g and tin y will mi think until the 
r .4; vpencil **-of life b*v*? toug’iT th? n 
h«-tt*T A lid yet w. believe o« the whole 
t* a: th 4V orn growing wiser and^K-tter 
o. ii wli if. If we |.*>ok over if we shi! 
M a: the agiiulr* for relieving human 
wx1 ar- mii'iplymj. and tliit science Is 
u>ak. .g rap.d strides tu the direction of 
M4fi..y»*jf our a*cumulating wants: and 
that mau h.u* more kiudly feeling- tow nrd- 
h timelier man of whatev# r race orcolor 
2b in heretofor* that human rights are 
ui re are fully guarded, and religiou- tol- 
e a ; i, more gem rally prevalent, and that 
t ab r of ail class* s. i- bt tt«-r n ward«d 
t..a a :♦ w year- -inee. rHune uiht d* ny 
a Thi-, hut tht aliode- of all cla.--es. u r* 
ta 1. y ;n thi- country evidence thrift atul 
c- fort in advance of anything fouod thcre- 
■ t« year- since. Such are the fact*, and 
t .r fui a u?i »u will v erify tkeg. I hero* 
f .0 1 * r *j n in wb ttover been ac- 
< pli-io 1 fir the good of the race, and 
la* >ur.»g ■ for tb“ fti arc. 
W* wish all our readers a Happy New 
Year. 
Tne Lectcres. 
Tlii r »rr t« t»<? lie or *lx mo ii-durr* 
a: Hancock Hall iluriag llie wiutcr. Wc 
are luarulr ^lad of lli.a. for ko enier- 
prialnjj aud iiitt-l igent < ou.u.ni.Hy like tin 
tusw .rLh people should not tie eoutent 
uri’h n 11:V idu: allllif the fet*I tu kei n 0.11 
to music iu a bail ro>.n. This m».r he 
well enough ut time*, but it is 110 credit to 
any people to make such recreatiou the 
chief of all their leisure hours 
(Joe of the beat arguments urged in favor 
of a new hall was. that indirectly, at any 
rate, it would serve as an educator—that 
it would afford what wu have long been 
deprived of. a suitable place fat kjrcenm.- 
*ud lectures ; and now that we are mi welj 
provided for m this particular and those 
interested hare secured some good lectur- 
ers. let all go and share the bench--of the 
lectures. 
ibe tickets have been put low euougb so 
ali can secure them. 
J6T* The Governor and Council have par- 
ti >u<d Walter S Waieibouse of East Ma- 
chias. now serving a two years' sentence 
iu the state Prison. Waterb use is iu con- 
sumption. and it is thought be will uot llvi 
nnlil the expiration of the time for which 
lie was sentenced. 
Edwin SUnton. 
Death has hegg bu«y all around u« 
during the past year, and #»e ha* not 
•parvd the great nor (ho good of Earth. 
Last week we published hi part, the 
proceeding- of Congre** in taking ffi 
rial notice of the death of Senator Fe* 
scud <mi. Thi* week we have to announce 
the death oi Hon. Edward M Stanton 
tlie late Seoretarx of War. and the rcctuit- 
Iv appointed Judge oT the 8tt|»rf,n»i' 
Court, lie died on Frida t m -ridov 
last of c«»ngg*tion «*f the heart and xvith* 
out a struggle. Mr. .Stanton wag .Vg 
year* old on Sunday tfif in-t. 
health had 1h*vii a- tt*«n»l until Thnr«d;*x 
before hi* death on t^iduVMHKJugh be 
had kept hi' hoti*c l^^lt «8* 
hut h week or tw*» ago lli.it he made an 
argument before inte Justice 
Swaxuein Chamber*, which w a* pro- 
nounced one of hi* ablest efbrtx. Tie- 
Evening I'ost in alluding to hi* death, 
and *pe»king ot him after Mr. Lincoln 
had made him Secretarv of War wav*: 
What he did xx i- t" reorganize tie 
wai : to ini n di-a-fer* into-nr.: to 
in'll..- info the commander', hi* owi» 
intlexihlr kpirit. to /b/v* victorx on all 
side* 
With until ing /«•: xx i*!* fni lr- and 
of.en nule |x r-i-r* .. xxi*l munfnlfef- 
iug «|. Min; *M ! fn i*. .! out in 
f tu pe:enf in. it ! ; ; on d the < jfi 
4 ieut 1 wiih *i« ;*J«— • e- hexvnfched 
over *ui'plies and l4>:. 4 : with energy 
and ile.« initial ion %% l»i« «i xx Mild recog- 
ize nothing a* imp**-- « !"• pin *1 
t. * war. and rallied il "n. iiiug 
neither hltn-c't nor imx one <rt*o ip i!»•' 
•npreme d<-n nn;uatS>Mi i<» .ve the 
t"id«*u 
I *4* v%‘ n»4*n f(\ e evei id. it.* 
billei ijriu a* M >( »!’' •' : 
tier w a* i»«*t eoiiviliaton ne I <1 
time tt» \\M-’c i i*ei-u.i-i ».■ i 
he even *! •}» ft» n-x vx h *1 
\\ hut n .«- xv 4- » > x 
being hiitii »• no i! **• * ire 
did in iu-ii« e: li -t w illingb «*l c .11 -• 
Hilt he I Hal * gi. a! .hi.I piv**» » 
huiden to -ti<p .1 ■ I na it w ;i i it ;nn 
ni in fo-ilax tci I- th .t " ** •» 
treatctl him unia-:! h* h*m nme in’*- 
that li«‘ "i*- xx a -tioiig e.i *i»g t«•*I 
xx 1 at M *•• •! .•! I 
ot at the -atne me 
Wi n Mr. I.iin* ■' .* -i 
M " aut'oi *li -xx 
• *t hi- <pinlitie* .. il 
pt -t t'oi ini ml imi *i mm* -u *• a I 
i!»o-e annual him in th ten 
h nr*. l-»ti r. hi ho-e t n il it 
Mi J t in '. xi 
(lit xx : Mi J oh a V' 
*1 1! '' S* 4! i g hi re h 
jm itx ing t«* him-* *f 1 c.«ir -* xx 
mu*t have l*een hard * fl to np r v •• 
Hut it cc I t .4 i II il l •is -« It' «■ I' 
.1 »i a' n i. • i. iv• *a tiou 
to »! *- tin : t. .. :• tltai In \\ .* 
j h ii f in in i.*k ..mI 
\\ ! • 1 • ■. .1 it v a. * i. W 
n r\ *1 * \ in- nl *f •• lib ti 
.nth *i ! * .Irr i. 
<* *l*i 1 <»u 1 4* 11« 1 
*l*inj; »\* »! w In 
M«*Hl aiumM «*i*I i: 1 d «1 f* i 
w• • k* in ■ irlai l \ uun4. **v 
M« tl J ih. In J ,« « I « \ I it T 
I! ’i e u it* a-* irui 
•r• \ !■ hi. --v: 
In .itn*t V Y» w * : i) i»* * 
%%!*:<• I * v' it • i 
r’ii It*:*-! ill ummrr !>ov « »n I 
In lIt* *n m _ 'i ; an ! 
*uriti: ,;i infi.it. n. — 
i*i ;■ *1 ’la i. Ii !»•" 
Writ- I If [• til: .-i* ! M :i Ut 
tlial.n ef. n ’!I. v. .!'•! iu 
a- a?i ini»rii«*/‘-: **t tt n j'.xr Inn, i_•! .* 
J'tJl.'f 111 Iil*to| 
Tit*’ !*r» *i ! 1 
• »rtl*r:— 
1 \n i m M N*i '\. • 
\N ... *n. 1 »«-r % 
Thr |»ap*.’iii i! ilf\ n|*»t* r! 
l*if-i 1- _ t!.* 
-f fin- I ) 1 i» fin ilfil!) of *:i* 
t* III.*-! iil-fii*#.ii». t- 1 :/fj|- | 
nri.’ul m v .i 11 ..... K*Ih ■ M 
”* .1 11' W III 
l» tit in !!- w .. .1 _ 
*• I : 
in #*,»'! .. 
>. il.i’l •! xi» t: i- •» \ 
*• n I i». • «»•’ W i 1 
« a** u iic** *-i _• -. »: -' i 
Ii- It !»•** i*i .«**i;tn •• 
hi.i n-. '• < *i 
♦ •I b\ » i Uf i* t 
W <1 la’! 
I »• ! I i. i'll * Jit 
» U U 11 l ... A- 
* til Il k •». I 1 !' * .1: a »t v 
Inal I 1m K\« 11 M.i.i*i -a a 
otetal <b |»ai! tur .. v. \\ .i- n 
J: aju-it in til-*u ..ali 
1h .1 1*1 m tin ii : 
lain-i.il. P. ^ « v j 
•-m •»» 
W*’ take lit-- f *.!*>*%■ ill/ lr»*n t r» V a 
York Trittun', 1? »- »1 *» i >k 
ih.»t a ;iar;i/ iii Journal fan > ii- 
il '< « lb* 1* / in i:- hati 1 .. ! n ju- 
il -*-. 
MU. " T i X J u X. 
I W lllf tl a\ • 1- ^* *»i tU’l .!: 
■' I i.,K .11 '‘1 ^ 11. 
liir u* 1- It* *1 a flail*** .* b- all in an 
AlU”!. t.i I*-*- :| .1.-. no \* 
a a r.tj*f al r* uit-.in »:* oln* i, itm 
B an lUiiirin^ in*:iin'. ev*rrx ... 
a Iiot b *j» •. a t- ‘*!a-.i 1. \v •>*- {»r rt>\i- 
* < i* Wfn* • u!i*uail- !. \\ 1 >*• 
a.-*- 1 **xri * *-. : t in •! 
1111111)10 w*-r*- i i*!m* 1. !i r > i: f 
(rt*U\.bu j. A !i a an 1 A’*f* m >\ 
| »»‘vb or iii'-t*- ui, ill# n-4i. o: >. t •«. 
•»» js*- *. 11 \ j.i*. y 
If*#;*/ / -jfak- ! #r ta** u* ismj|ha a .j-- i. 
i in a m »a.ifin/ Mi. •%. t*4»a**t's .-.- ion 
to! ibe ( 
-a) : 
”f ii* h! .atfil bl i.’k/uar I. thi<* bi u al 
* iiii-ti r mimI r< « r-an. I«w\er. \\ li *.*• 
»ti!\ flliiiif.. •• iia- bvi.-ii U all b. i#Vf|- 
iJ.n^ t a* I tw « o: t: laiiii an 1 in *#*iu^ 
m* oivti {. u-ll* 1w ill anti loi Ii immi, 
i*o v .ft to a*i;m ii.tfr !ti **•' hw» tiji- 
*u l.i bo u ti. li.,* »»*- ti tin* |n i*K* 
•f ilii- Ann in an bai. In ill i:V aninii*, 
a ba-* ti*v if-fii iioiltii«‘>4 !#*• **n- hi i)..* 
ncmiH'i *iiip ot a bmt\, u liar, a -lander- 
oi a shrttdcr uUniKKfii! blood. That 
Pie-Uieut t»ru!»t should wul<M* tlii* di-- 
(ilicdou upon it by tin- appointment • >! 
I .» Maiinm j» no I attorn »ui ng ; bu that 
!i^ > ugic diouid conspire lor !(• degra* 
iatloTt .im4 Ins elevation by con fir mug 
such an ap^*ntm it. is a shocking and 1 a iain>‘iital>irfiling. It is outV a counta- 
ble 011 tbf supposition iliat. uot daring 
•o outrage flie (Kiblic opinion by pacing 
die bill wliieh ha- b<*»*u su mull led to 
hem to shear ihe Napreiuc b <art tn ii• 
feirengdi. they have aueitipitd lo a.tain 
lie same result by the iudireef means ot 
.iding its bench w ith judge- whom no 
•nan call nfc|K)cl an 1 Wno-e numiliaiiou 
no in.ui could iegret." 
bucii lestiuiouiu* to their fi lelit\ and, 
iheii effi lency in upholding the tl *g of 
he L ui m in 410 darkest noiir* oi di 
itepublic. Tlie World resei \\» *or the 
ew a ihj did and tiar<*4 most lor I lie 
National caiK*. No Ken* statesman 
ji sol tier i» ever trea.e i h. it oilier wise 
hail respectlully it hot ail 1 iiingtv. 
—>0 iar we had written \e»ierday 
morning, w hen a dispatch wax orougiu 
u*: “talwiu M. Mauton died un» 
morning at o o’clock." tVuat snail w e 
•*dd—Wnat cau we add, save that ilt< < 
detei.se we meaut lor tne living i- a- 
proud a eulogy a« can be paid the 
pa<onoi dead.' ill* enemies were t.i >-« 
w bo w ished the Country • defeat,* ni- 
nieod) were those who. with min. 
•igs/ui^ed 111 In r liial. labored 10. nr. 
successes, and rejoiced lii her tuumpn. 
CDKKKSFONDK3CK. 
tt'.isiiwoTox, I*. C. Dec. Jiilli. 1*'3. 
Congreu—Chndmat— Ih-nlh of Mr. 
Stanton—Judge Hoar— Eight Hour 
Movement — Georgia — Agrirultnnd 
1 S'jHtrlmeat—Tenure of Otfiee Art— 
Supreme Court—t.ond OjH r. 
Tin* xty.iirnmont of I'niijimn, ll«? «lr- 
| lUrture nf ('.itijji o.-iincii and iix-mbcr* 
| »if ihr 
* ‘Tldrd .<niM-'’fnr tlK-ir 
'e.iS \V:i-11i11I• • II Cr new* j 
I tf44l»eivi *. however, 
itwrliap* worth piiM‘rviii|ff w ihhi* fl»f*t 
ri»ri*imii» in W.ndriijftoil M It i* riery 
irhiyr in tlu* **<mtli »- til irked a* n d.n 
o’l lepart lor tin* roiinuifijviiiig •*»! the 
hijrli, ih*- low the rich and fhr poor up- 
on a common v«!. all enjoy injf the 
-nfn«»iiioii- hoar.| »upplici| with T»rk. | 
ie«. piniitikiii |»»e* and generally I’yjf 
N■"+ a* done in the North on Thank*- 
.lit iny r>HV. The colored jiroplo at* 
ni II ip *oinc not colored, A* a kind of 
imtiiict. c\|M*ct u4*hH*flm** from 
title**! ru tx o*ie the. know. >nd the 
# 
injf *»f present* *-ceiin* **» much a* a 
I m*»ncr «»f cointhat the pm>e *ti i»»o* 
ofth ***• w ho*** pin *o an* not einp x I 
oe nn! > *«♦ ne*l. lint th* iv art' in *»i\ 
here a* in ail lai^c citi* *.. like. |»erltnp-. | 
u U‘\v in x oni toxx 14. w 11 im* pride min 
oh *1 wi’h ».>m*u .ml pointy. wiil n f j 
allow then* !• *"t*it;'i’l th* ii di-fli 
*11h ili in thii<l W,,,tef tic 
‘■ iv M 1. li' *r. to n with >o«i in j 
w i* hv _r your rentier*, pirn th*»*c who j 
hax ii ! • ciproca d for th*’ inenh uh* j 
h lieu tl «i*a i\ *| lp»m x Mil p •*! x * ar- j 
»l* o M mi-.mi- and a llapny j 
V " ^ i ■: pmy »l at * iv aii'tlici 
v amt (lull thoM* *ichen**d nttd j 
ni* in iV nynk^.i.l with ; 
t the .\ 3Jr of Na 
t in * 
i ; ol II :• 1 .1 xx ii 
M " 1 rids* in m nil.- w a 
in f\|e •»•*!. and r* **• ot :;■ 
*1 ath w r* it* I a- .oi a ! : nmal **»1 
• n * *‘t w arm — !•* tle»*« ; 
; o^ol •*)» i» 110 
r -;* * tul «• p*iM.ii. old hi m liutiMi'i 
p* .ofi.r^i’iK. 'M 1 •w,'X**rd*’%ii'»ihle that 
m 1 to th. ut and 1 ino*lmi f I 
t n. at in it i- only In til 
i»4 \u -imp lim nl Ilk*’ teimr** nt tin 
Hi. in in j a* i 
i ii ; » many c«u- 
1 in \\’ .-liiii-:«*n 
u i!;< »i t* i- f* It *1 iml- I 
l/* I nr*»r» : >i In :ui' 
p’.i fin- * *■ ; in in ii**| i. i. t -- ! 
i' .« V inn.!- 
I : 1*. .1 \ :• I V I• • know 
« -• r* iiiim* I i. «! n-h 
I >. i< ? .T !•/ 
w ... * ,«ii ! •' •!'- »ll I »»f in- 
u II 
k T 
mi. win* ;.!lf t' »* *• n •m u. * i 
a utireh i. * i» .1 11 a* '* | 
III ik : i.o .»ml In *t | *! » ! * ** j 
t f T p’« « I t..«■ «li-tf i« t **\ el w ii !» 
t» \ t* I t|t* f >U "f 
.! 11 •• 
•In.; .1.1,,VI p ...i hi- con. 
X 1 w 
in. i' 
*5 ,i« » i*\ 
n \ t orr 1 .* in* mi 
t -^'Iit h ii a in i,i p,t 
.. <h>ff*> u r h k \ : i* of j 
a r tv- »lut i 11 ot t nii^i or by j 
•Ti * *. « u;MMt «*r, 
in*< 1 **i w. •mia.u*r i.»r ft»«* 
I v * nr* -haW be a 
u .x \v 1 .ti »n * Work 
! m 1 !»i i. *; »*i i v •* he I 
••r m • «* th that ; 
u \ .* »• \\ k in tin \ ,t'ir it \ 
v .i .iti i.- u ..*1 k i- In i;.; *i j 
mi. ot l*»ut »!;.»1| not rr 
• 1 w l»e»i w *rk j» to 
.i I** Mutnl in nu snivel- 
tin- \\ ui k fliti-l 1m .1 in at 
• f** I •! ■' ftlii'l mi ofipu|n) 
ii at if ohjc.'t I r it*. I 
1{ II pho k ’.I In ,! at | 
.iit lw.il ami 1 Ii!i ...i«*«| 
XrtlhJ v. in* private 
VI 1 k .. 
i * U *!•• t * I • ■ •!»«: I tl. 
ti >ii **t in. t. w h i. p*. .J h i?h 
II -ll- ot • k^l* -. Ill 1 -!_' ,. 1 
I*i*pr« v !•*« il.at th.- tooryia 
L -Utura l^h he 
<»*• i !;■ .f * .) 
Mi-iuIm r- if* t•.| i.* their -' .a-, ami 
t _; umler t hi I -m :« t m h 
\:. mini*‘lit *\ !uh(l. nmt that the 
> inu-t iti: !},. h ittwnth Atiteml- 
U. i.t h !.*IC Iwi lb‘pt'r viitntiv« i.i 1. 
i>i uni: I’d t-.* -i‘.i f in I onoi»-.. 
li iiix. Uut In* au all to- 
a ii th** l*.h pioxiin/. a pi uawe, 
of i'Ot‘k<ae«»|*{fh^ f!4%^lati\i ami- ina-li* 
a- in *•* U i«* h athat the ralirt- 
» » ot tin* rifieeiitll Allieiulllfeiit 
vv ki.kl-tM i NVa-hin^ion in h %^ than a 
in uitli. I no (iuveruor lia- lia«l filth h to 
*l«»ot I*:** in inllut-uciii*; t'ou^iv*** to 
p.l~- Ch*‘ hi- il^iil hill, lli.l In? lllfll’foiT i 
feel- i^JHiiifiliJr for tin- eoar-e 111- > nte 
will |»ur-ue lu tin* ]Mi1ini-e4. 
i a M i-eiiin *^f th« A/rieuhuial !> •- 
j I ailment improve- itnitv in uttraction- 
amt utility, ami prmlocor- Ije^iii to un- 
(ier-Uinl itm |T5e, hlnl evhihit there tin ir 
lir*i iritius ^rniu-, h tlile tihOerinU, 
hihrii Sinre III." Iiksk krpurl, * m-c- 
j onU lo. «f v.>ry lino fruit has Ix-si. r#.! 
.-«-i\..I from N.-bra-ka, eomprising -fin. 
sp« < iuu-iis of applfs ami |M>ar« of laiyr. 
-i/- ami exo-ln-nt quality's—Xrkan>as 
lia« also sent some twenty samples of 
lal‘*ri* -liotV v Mf.iiti-. 2k in l ilt>li*.?fUkA 1.00 1'. 
—Colorado ha* contributed motitifri' ! 
beet*, turnip*. oniotia etc. grown ou her ] 
high table laud- w ithin about 4.'»> feirt * 
ot the region of etcrual^igjw A rot l«>n ; 
J plant from Georgia 4- on exhibition j which measure- about seven feet in I 
j licighl. ■mil* thick!* act with brunch.-, 
l troni tiro to tl.reo leotloiig. all of wlij^h 
are loaded with snow/eutfoti-h ill-. 
A iimt leaiure of the museum i.- the 
1 large collection of specimen. ol wood 
1 irons ail parts of she worIJ. donated by 
(lie Sniillwohiau institution, aud now 
G ing classified and arranged by Dr. 
«,l*arrj. botanist, of the Department. A 
great variety of fibres, mostly tropical, 
have also been received froiu the Supth- 
iouian. 
Out* of our VVashiugton Dailies eum- 
plain that Lr* 1enure of ()£<:c law i- 
not ob-t'i’Vtfd, that it has become a dead 
letter, aud it it therefore not imorobable 
that the repeal of the law will be carried 
ill both Houses. The fayts in the ca«o 
are quite tin* reverse. The Tenure of 
Office n«Wi' it h«w •laud*. l\ru*cdlon# 
of the original act of March 2'. l*«67 re* 
jiealc.l. hi I* I iu lieu an Hinetrduient pass- 
ed laft April, lut* -o modified the old 
law that the PiT*-h|eiit I- no longer fe- 
qtiired to give any rea-oti* for *u»pei>»iofi 
of auy* officer. 
A*1 tw hills have already l»een in* 
Irodutyd lnCi»ugre*s that have for their 
object. a diminishing of the jurisdiction 
•I the Supreme Court, a w »rd on the 
matter in ly not he uniutereeting to your 
rosier*. The advocate* of these ir au 
ures claim that t*ie|udicnrv should have 
nothing to do with what are deemed bv 
the lcgi-Iativn branch of I lie Go\ ernineut 
ns political «pic»tious could la- d< fined, 
or in other word-, if law ver« could 
agree to am boundary foi thi* • las- of 
|egi*iati«»u. tlo ir w <>iihi be le«* danger 
in tie indulged e ot an *k|M'rtiuent ot 
thi- kind. Hill lit* tart i- ?|»t*\ cannot, 
and w henever w« In gin to «n w hat 
la-* ot law* uiv polnn .il. and therefore 
not -ubject to re\i»imi h\ the comta, 
who i* to *.*\ when* their end -liall In.*? 
I'heie i- lnaind to l»c strong opposition 
to the pa*«!ige ot llii* loll. fiM this oi»e 
reason. "tie r il»:it tlir time ma\ 
c.mn* w i* .-doii *ought to Im* 
e*f.»n!i»|j« 1 1* the-.* hills w ill l»* dan 
/••t oil* i (hi* )11m’i (ie* ot the people, (t 
\\i«! he ••iitcnded I bat the judicial tie* 
pai.iin *n '• aild In* left free Y« > interpret 
pi" .Hidegcctite every law in the 
eiiloi• in< t ot right, and in the ri'die** 
«ifVninj(* f.ir it to»f. *otue other d« pal t- 
inciit ot ti. I. o• liiiuviit mu-1 tump 
tf 1* power in ojdel to command "h-.li- 
eu* c lc* ll»e law :»ml \\ ithoqt oliedieitce 
to the laws, tlii’it in Im no *••« nit\ t«• 
lite. lihertv vg pn»p#*rt' N n-maik. 
s.»\* ditilg* fbory i« Iwtt r toihnl 1 in 
human * vp.io ti. «*. than that of M.m- 
le.ipiii aiv, w en I e mil ••jdu*n* i- no 
t the Jill:* .o \ l IWf 
o j <1 ti m the legislative Aim ex- 
e* 111 IV pou 
It i- well to r» un wber that tie wis- 
dom of nil government- makes* it the 
duty of lie legi-: i*iv* irtmeut t.» 
make the law *. while tin I v uliuvi* 
charge*I wiih tbeirgd^f'^m V<*1 the 
nidi. ppphyyii one 
tiMBMHINwTiP lint i- pi 
in the**- hill- now Im*5o|* t’oilgies* to 
proviile that tie* court- *h«ll appiv .'er- 
f.iii law* w tlea tln-% think tie an 
a tuit. thus h aving no 
g- ! a* contemplated l»\ the 
* »i* h^.vi.u the h*gi*!atl\e 
w.i and tie p* making the ad- 
i-tta'i : -f !• I upon the 
wi |-u;v mar 
I I ;• ■* y■ 
■ \\ 1 
1 *♦•!.•■, (i 1 1 * >?!• •• b i- -1 rv- 
\i i I- Iiue of ti »,ii v* v niirt 
t \v 11 ? ; ill I lie -• mu irra j. *i I »ak"t * 
T* I *1 .•* f‘ ik*Hln Ho III- 
lu x alt uggngut« «*f _*'l. .’/■ • a« M 
'1 iv » :i? ag n iifiui .d »:i I. w« ll 
n •. 1. will* -urfar* g.-mlv roiling 
i with *njH'rii»t gia-- The 
n ; w »f !In* tr.im- < ? i* -< 
it ti -f !!.<• |»ah tw »> ‘!< iln, 11a htpTn- 
hi if\ ot tie* -*'il t»i ti e ettiltlM* <»f the 
■ n .iN, ati«l tie .n|v otT* m d by 
> 1 tliaie aii l a«*i* 1* g» non- herbage tm 
»tnd it t b iiei ill Z ■ V i' <• ■ | api'f 
-«*tr '* in* nl b\ emigrant-. de«irou* ot eu- 
jp»- u.g in iii inu'.it tin in.' pur-nit*. 
\ I » t--W !»-li !■- i' * i' -I a* 
tie I -• ot tie a*tti it loot hill- ot 
M'*lllit |»i,'.!a ring- le al tie .'re,it 
I li'.uv I. ake. i:ihr * i the tin » !• be- 
tween 1 1 jn i* Hillev* and 
i. ! < a n Hi'' -HI *..'a- ol 
tie4*' town- ip* genrr.il!* ebv.ifed 
and »>ugh. bn? imh'lit*‘«i w itii ntiue ion* 
I***..Ul ll V « *. t>»**** *«*ing li alluvia) 
»i! Cov | w :,*|| % mill f. .ml watered 
.i' ui! i.mt ►prlag-. aim a- and 1 a.ii i** 
i* are *••»■•. ailv \ atw ,b|r f.-r 
gra/iI aii*l a!-o uni i* *n- *•! 
great luireiai \r« a; h a- Well a- loi- 
ue i"ii- bof -illph *r. -..line and p** | 
uni -pring- 
i.lH., 
1 t. «xt '.r! * ui** 
All Sorts 
M lii.n. u:: 
Mr, Aim;- 11 mn 
ot \\ « -l i I *'111*Ml. 1 ll t! > ed a V’. ej*«» 
wound tit*-•(! hi- I *t. Frida* ot ia-l 
w «df hr. IViidi'-; \v.»- i:ntn- iiattdy 
••ailed, and pronoun* ed it a bat *f. 
'lie uxe went through lii- f*. He 
will 1m- laid up l*»r t)t*« w iut«-r. it* mu 
longer. 
1*1. vvi 1 )l.e.JN<. 
pi it** a bu-* in*-- in the viridity Mt. 
he-ert Narrow -, on tin* Th ntou «ide. 
The ho\ |tkipX^,!i>' I'M bu*!ie| tor 
* lam- in the then and Mo Tan dig 
n- iiU two Ini-heU |**r •‘tide.*’ When 
1m*iled mid -helled, they nr** -old for 
-even u nt- jw*r lb. Our l)ii*liel will 
make about twelve lb-. 
Tbe-e e'.aiu- ar«* marketed at >. \V. 
Il;uh«»tg mid < alined uL the "Loh-tif 
1 n*tMa .*' 
Claris verx abnndunt, ami prove 
to N* *juite a Millie# ot r**\emie t.» tie* 
jM-ople in tbi- -eetion of lb tovvu. It 
i- a "-tire crop.*’ \ our-, 
Went Treiit-ni, L)ee. j7, 4^‘J'b 
Maine Insane Hospital. 
BT tht* favor of tie > *er» i y of ‘■'tat**, 
f. M. Dr«*w K-*|..*wve a re in receipt 
thu- early of the ICepoi l* of the i’l l!-- 
l«- Hint of the Maim- 
Insane fl«irpi?d. tor the year eliding. 
Xov. 3o.h.—%s it we Jcaru tlmt the lios- 
pital ha- been in-peeledevery month for 
the year past. Miss Johnson the old 
matruh has resigned. 80 did ub«>. I>r. 
Harlot*, the Supcijiiiendcnl, but the 
lc-igimtioli Was not accepted by the 
I rustee-. Au addition of sixty acres 
baa been added to tin- farm. A new 
wing at a cost ol liitlu more than $2.j.'**i 
Uas la«en added to the bedding. An*, 
other addition is needed to make per- 
leet the original design, and to accom- 
modate the demands ujioutlie state. 
Tb»appropriations asked are as fol- 
lows:— 
To meet existing deOclenee*. tt.OOO 
** complete and lurnlsh new wing 25,000 
‘■defray expense of outbuildings 4c. Jo.ouu 
$82,000 
Tfte Superintendent says, In Ids re- 
port. that there were remaining at the 
close of tile last decal year 3.(2 patients, ! 
loo wales, and 183lemales. Since their j 
have born 160 admit!*!, 78 male* am! 
72 females. making the whole number 
under treatment 4H9. 
Olio Imtidrod and fifty two have been 
discharged. leaving in the Itcqppttiil on 
the .'t»»of*Nov. l%i», 887 pnfien'-. Of 
« tlio~c discharged, niity eight wore rnr- 
: Oil; Improved 28; unimproved 11.'fwen- 
Iv three males and nineteen females 
have died. 
With one or two exc eption-Um* uittA- 
her discharged ami improved is larger 
than any prrvi. us year. Tin* per relit 
I of death- i- be ow tin* general average. 
f%Of those who have diejVm had p.i*o»ed 
the meridian of life, and one had passed 
four -core years. 
Tin* Hospital ha- l*oon in ojw ration a 
: little over 28 ) ear*. dtiHnsc which lime 
8.6* r.> |4Hi<*ni> have been admitted; 8172 
liave lieeti d»-« barged, of h Im»hi 1111 
have nv »\fml; ti!7 improved. P0O un- 
improved. and 67* died. 
A <'mmnittc.f the Maine M**di«vi| 
I A-s-Hiation 
\ noted tin* f r»-111 fl t i* * ft at 
the ixHjm*-t oftli.it A--oeiafioti. uml their 
report is given in this pamphlet. I he 
committee *a\ *>: — 
4,TIh* eotninitlee made a ver) fh motigh 
and careful i<*n of »*imv d«- 
paiiinenl. and teel .•nlidcnt tlirv ran 
place before I Its* puhii. a line -faf.nnnt 
a*» to If- «•»»ndiIion and m tnagenietit.** 
"\\ do « lie. ilulh «av that onr >lnl« 
A->)umi- a- well managed, at the 
pre-. ii: turn*, a- am similar Institution 
here ever vi-ited.*’ 
The « oiuiuittee < I l#\ adv i-in/ “a 
system of iii>.iv aefi\e cuiplox tnent lot 
that b*»s who are mildh insane,** »*. 
idlrne-* »- not conducive to -«umd mind 
at am time 
KlWVCKVIll.r ( II VIN nf ( IK* I 
TIU KviIX \« t The recent loiivut- 
ton «»f ti.'m A Mniiroa*. for uiurch r. in 
st. J »lin. N !».. was due t*» a moat re 
mai kable c hain of in. um-taniial evi- 
clenee. liie remains of tin* vic tims, 
ruothc: and ‘hill, were di>- >\«iec| m 
the ccr.M. U ill a lonely pi^i e tell tillte- 
ti in sf.-l in. m *ar after the 
mi].' ic r. a.. I «*•m-iatcci of ends the* 
-k d.- a loti vf i.air. a few Uni. an i 
! p»*rti i- of * lot lung. I he -’n<n»f 
h, .40*1 nf-t <uu» ftii iu*|ntr\ j -i 
we* k* failed to di*eov«r the dtsapjieai- 
ai < of a nomat) frull» an\ J.i i.uv Lm 
, miles aroirmt. ’Ait "a" shrouded in < 
i my»tcry. v.wMeuly a hodman i* 
oiler ted ba> ino t ♦%!*** * .irt .v i a woman 
I and ib;ld in In* !..ek i -tie \ of whet .* o ..uii .» r. I i'U \ < n 
llioat • ’«.j u»i« *1 
1 s d 
A* M « a 
who** r« j ilat: had dwav* I e t- 
I ov*- .*,-•> n lii\* *t :• ei d *. 
! cioH**d the la* t .* M ! .• | Irfffil 
| jntmiate w ith a \ «un_' f i 41 
m Kn«*ti M v.. 
hnn a li d in h» bnmr \ uf i-* \ * ar. 
lift I >1. 1 :i Uct w aid* ;d h 
ill wh»« hud Ih • 1 ah i i; ^J ai e ! 
I 1 i n k mail t« i * ,* 
Mini: •« uh l Mr* ark*-, « h 1 
to the vicinity of tl..- n. I* i. < the 
and u^aiu on the ,1 
■ l ». t. i"*,o. that 
Ux* lattei hi, 4i- j1 ^ .. t ..f t 
luick to walk a ahoi t di*t.im • to » 
Imhiit uf 4MW #nnru« • am- 
ha* "k a ion in alvwit half an hour, and 
M in roc ll»4*n eu^ajpsl him to carry the 
lad\*stnink from tin* l nion Hotel tot 
I ■ ll *t* u *deaud*>ul oil the following 
'I delay where the lad v would I.- tak- 
en !>\ t ‘- 1. ii'iids at who*.- lion*.- he had 
*• i In* M*tei «•; Mi* \ ail. who 
*Uppo* l *!.«• w.i- leadll»o a life of 
"liana in >ome uuktiown p m-, identi 
fled t remain* hv the hah. teeth Uh l 
®4iaps of clotliin;'. while a pens* of 
flattened lead fotiiid with tie remain* 
tl !. w .4* r. « *o •/, 1 ,i. liUlll^ 
fume » i >.i * t ol a truss mad M ** 
N ad’s for a slight r ij#t 11• w ;ti 
w hu ll the ehlld was bun*. ine st«uru- 
|s*at warehouse w * ntn*a *• d. the 
trunk of Mi* t birkv aim i to the 
l*-at hv the hu< nm.>u a* ordered was 
tod lid. and IU roUli’llU at uuee n*«--o. 
i* Udotijin^ to Mis« \ aii. .Nn- 
x»i« r«*«iw <»ther ii unistnij » * eauw* l*» 
■ w I to Illit t lie- link* 
in M • ev .ijeia c, dill a poUlpltito ellHii* 
•4 a funned. against w|r! h Mnitroe* 
4 un*« * u.d oljiy offer tin* previous 
■i *»d : uucUT t»f the prisoner. and ap 
\« d foi It would s. fill levs- 
1*1 l" *. h it for 111*- e\iste||< ,,t all 
oVi irui.il. lduVlJeiK-I*, that just these 
jNMtioi.* of ill* remain* w* i. ,« ii unde- 
wminl I \ tire elements aiwl wj, d beast* 
that w « »• needed toilOllWlt tie- |QUr- 
»U*r«-r. ll:ut BHfiwi Ikk'H tarried awiiy. 
and all the rest foamiufsl it I* probable 
tie- eiime f*>uM Sever hu^* mrn-ii.i-. < 
to it* perpetratoi. 
MiHhKKor t Woman in H *sI4,n.— 
"Hn* dll* Ir Aa Aliin mitMcr o « Hi- 
red in iiostoii la*t >atinda\ at the 
14|uuiter know n os tin* North en t »* 
|h*ip*-tr.-lfor iwin^ a yomi^ roii^li, and 
4hc principal cause bei j, ruin. M e 1 
copy the utTmiiit: 
It that during the forenoon i 
of SatumW^^ o wouif n oned.— 
f Collins aud Catharuie Ude\ residing 
1 in opposite U?iHMji-*r>U ii* ••Momr Yard.M 
Jear of No. lduCr*>ss street, h*,} a tin'll- 
worded dispute alx.ut inc matter of live ; 
cents. which .Mrs. Collins ,bail Isiawsa* 
ed of Mrs. Utley, ami which had not j 
It1*II paid according to promise. Two 
or three’‘"spats" otegrrol between the 
pal ties, and about one o'clock in the 
after noon, Ueurgo £uliius, ulsjiii 
twenty allie years of age, mid a sou of 
the borrower of tlie live cents, came j 
hunn' uii^ the influence of lupior, and 
upon learriitg of the difficulty between i 
bis mother am I M rs. Kiley, lie tiecaiiic 
highly incensed and threatened ven-1 
geance ii|>oti tli lulter. Followed In , 
Ins mother aiid sister he crossed Un- 
yard and entered the premises of Mrs. 
IMey, Immediately upon entering the 
room the uugry dispute was vigorously 
renewed by bo.h parties, and the two 
women, who were principals iu the dis- 
pute, clinched. when (>eorge interfered 
and wtlli a knife stabbed Mrs. Kiley in 
the^rigbt breast, indicting a wound that 
lyrminulci fatally in less than ten min- 
ut«s alter the blow was struck. 
Or. Mighill was in attendance soon 
after the wound w as indicted, but could 
render no service. They on ug murder- 
er was arrested iu bis mother’s house 
soon alter he committed the deed, and 
sutiseipieiitly was lodged iu the Tombs, 
to wait the result of an ipijucst on the 
body of ‘-he victim and an examination 
iu the Municipal Court, 
Tile deceased was a widow, and 
leaves two children a Ikiv ten years and 
a girl of seven. She was about thirl y- 
dve years of age. I 
Collins Is a slim framed individual npj 
patently id* a reckless dis}M>sition»,uud 
is reported to be a fir*!-clad* loafer and 
genuine bad fallow. Tie appears en- 
tirely ind tferent in reginl to the aw- 
ful crime he has committed as well as 
to what the final result may be. 
The locality where tlie murder was 
committed is tenanted by some of the 
\ ilewt and most depraved characters In 
the city, and ban many times l>ecn the 
scene of aggravat* d and murderous as- 
saults, in addition t*» other crimes. 
Harper's M.u' v/ine h.t** the following INt 
of contents 
Frederick the lir il h oiithiu 'i > The 
Site of Hit National! apital. bv lieu W 
•rSwarnf l. uly Fortune, hjr (*arl Sprueer 
H» a-1. Illrtl unit Fn*h, hv Hurt t». WiUier 
l*4ii! I>u ('bailIn Once More, by A. II. Ciu* 
cruse/. *1 hund* r-tnn k. bv D l( < 
The Wife of John ! arv* r. hv Jam i» Vn*« 
tlli. Thf swift M* *-eager. hy I url Speneef. 
A lirave |>a«iy « oailmicd fhe L« tfh 
Hunt Memorial, hy M D. < onw ay A Plain 
statement of hi. ;, I»y Mr- Fr.mk M* t ar- 
ihy Tb** Spanish lieVo4uti'-n. hy Lyman 
Abbott. Anteros Mi.-* nrl'bfrt*-Christmas 1 
lloi. hy Frank II Norton The Comic Sale 
I Life, by t*i*o W UunSA) rite KditoK* 
L.t-\ ! h iir. Literary It- eord. s ieiikhje 




l h'* hou*. ..f \mlr-" Sprague of pnr*»tie 
Isle w a-destroyed by fire last ITirsflaj, 
with all It* < (intent- 'fhe flri* took from a 
stove funnel, w hich w a-too near lire w«H»d 
The town of Fort Fairfield return** to th* 
vaiu.it >ii o. win-- •»»«•!>» 4.-7J head ofi*\e 
slock of .ill kind-; the largest nnioti- .* of 
any tow u in the « oiinfy 
» KiNkl(\ Col NT*. 
Frank! mount) ha* ;t 7.4* HI head Q( **hi p 
KJ VM HI C (OtM\ * V 
s K Henr< • <>f !.• wNton !i.i- ^iv<*n over 
$;,*»>0 to ih« Main- Wed- van s. min ir\ it 
Kent'*. Hill. 
1*1 veil* tu 14*1 sn 
TN-* lLui&pir H'Ai t ui%4* 11»« f*» win.; 
prli « of pr**dt e pun based from the • t>mi 
tri t« a i- **reen appi- A U> $}**, per 
*1 i* i| 1 t t*» 1 bran*. icllow ey»**. * "»■» t«» 
-.'■o. * \!r.i ;l On to S ; ■ om>u lump 
and *>• •!:. t hilt tr r from A.'» to ds < «*iit ; r hi k 
» n* h.nr •%{ from lu to i*; «.m* jh r 
pound turkey* from I' !•» Hii.l t<'riP 
gee *4 from * ■ • ntH t,. 1 j V’» r I* 
>'**>-• !» iv from #1-t .'»* I 
tvarley «**» to p. »t 11. < m- « *..! 
hmn'l li'i.'i I 4 * » J \ ut- dry h;ii l w *• »d. 
; ■** to : \o j,. i, \ s.»r », rvom 
-*«• %L».\li tui MV. 
-'ll »5I. » < 1 VTf. 
1 »'i«p I fc»u for* h : u it s,t. 
pr. i,.« I .Hirt .» S •. i.p .. k U-t u ««. 
! h*’ rout mu* .1 ! f u n!»«T" I j v ? .n- 
"f w hi'h 171 ir«- mark** 1 f <r trial. on* non- 
-'lit, J4 f? ?•* n ?i r j- ir!t .*>{ «-,m 
»•*«: v •! -nii1 .«••! nv ►n*. 
«**l of 
'v**m*>.i**a * *■ \n 
"* 
M f$ .\ 
'• rn! (In*- -pr* Imen. of jjoi.j r 
thr p»*r»--t pialtty. ■ from 
-11 % r Hrirk an Inch 
:iin! lliri fourth- • >; an m *. a <f»* v..* 
; rtlmmt.lv thu k -• nji» *11*»J r| j ,,r. 
■ -* plain % Iif -aul tlj. i» 
worm of „*• ■». 
Ixit ton- nf jjohl \% liii'li i|. -t ? 11 u » rr <if 
r»:.-t v M aim ir.-t v * »> fin* 
4 ■ I \ 
v * t *»f Uo-* w — 
•* > JtKltfr II*Hirin', ami 
s -1 1 a v ami * .^!.* ■ : h* r-. 
pr.r:..i, f ri’iam- .«( mu CmihH| Wr«U»»Jhi 
h*- r'.•»*, K *4% ft*mil i — M «r/T 
"s t.•:!»*• If. i.-> <» nrraUhlp of thr 
Nt atr- 
IhMiOl: 1 * * I *' * M\iu> n <r- t 
It J’.th ,\ppl* 4r**r» nr- w..|- 
in «»Ur iuai k1 f "H: h <»» *,» ->' « 
f- 1 »- «|4|ilily ; driv«l •! ir* •• jj p 
fi ’»'ii I 11 nt-. »::•! -•»:i,** r.\* ■ a f 
a? 1 ’• • 
H a .* n* or eye-. afc w it!, j *..« tK) 
i I* ami ham! p. k- .f lot- j j.. 
fm-h *\': 1 p. V Nln- »| ■«. J ;• .m 
ni»*nimn|i m i -.»! .l'nu;« r .i< ;u j -n*\ 
ami lh<* rt^'ir*— w *■ sjimihi uiak* for r u 
** 
;«•: a n.I »W' «' 'trTlrlf, rnj* \ mat <-\rra 
*rt *f lump arv«* ami Wixiki •»« 1 at 
n hi^h, r 1 !• 
I .* iltr. —cl»l« k* n- !i.n> hoM at from in 
t*» io « i.t- per i«»uii 1 aiM trjrk nt froi-.i 
in.) 1- iiul •/*_* --II!- a ..jut.ir 
k'r in h. *ut- » ; ,r^ 
4t 1 y* rj!X« •'•••' ft ». .i!t fr, -h 
-t» Uivr 'ak**n thr larr 
I lay — lo«o». !»ay -.f T*i- t% s ,aa‘H. i*. 
•** tf *• ».*•*.<»' I inf- 
I’lalitic-. at lYo-u 1.' •> to p. *j ll(,| ; ; •> 
p* r ton ; |ihi,. -'raw i*. w .r*!; > a f») 
I'i.tki. •'»** ir»* z fi’4 from 
ami tf1- *.! -mi v a- r from *.. v.|»u I 
p r t u-hr! 
H tntor ;r,, a. irl( 
I«ry f. w «•**;;.mi* iu I. !4 
1*.rnta 
1 U** ahovi ; »r. ;■ ■! in .a. n.ai k- » 
f*»r pr hIu* fr- .h ;r t, 
Dr. h ml wu w : .„n 7 ** to 
7 Vi |.. r or I lr> ft : I 
i*«#al Hi Vi i p. :*. ,n.i j ; t,,n 
II /.! 
—i 
x k\ 011C C5. 
i in in • .* -1» nii-i uir* 
l* *t r» t fr»»m a.* r, |, j.«. ^ 
I 
/p‘1 ■ -M.I**- I •: I it. <.*•» 4, 
i' v: | 
II < i .,| in 
k* ••••«■ V talit itn.i *ii.- (,* 11 ,- -I 
'*ut ;»npt** -u-v* i>* i«ih, ,. 
»••••• I lUl lit 1 f. .-/I ;i 1,1- | l.,,. |M<|| 
‘• -*■ •.».'■ *Tln l*t o|Jl\ ... 
«• ■ **'>■*.- th<* ov-i wr»rk oi tnr ki.>4 «\ 
1 ‘’ ii ••* I .« « >i*k- «UiMl 1 !.r In 
* •* >i I" •* | * n ’.I »*u *• it !!,c I',,. 
h **i> MrUi- »i la-li( Atf in afanllirr «H*iu*itn, «i t 
«■'*• In' r-i ;i .v >un| .>; I — 
)»ubiH';illMIM 
nv il V I t V KUY >N \ hh- I, in 
r*-Ui***l> t" liahkil *1 C*>aU vriio. "'I ill! J i 
M'li Im* tt.l tlio-*- w ho mrr tr-iiihk^] w it Ii 
-'A. * •••U%rn. t'llr-. Bl|ll'»ll-m -- 11• j.l,., l,,- 
< 
**r an- Vain .4 1 n li/r-u...\. to u-*- l*K. I( \K 
III I'KUlS I \ 1.1 it i.o/hV.K- 
Kl.l-.ll \ III \ r 11V |*t>\. Mil. IX I..,-,,: 
<iH\.Tii .r ill Ma-wacrhu-*-'l». Kir o!* .it No, 1 
11* pourt T**mj*i> h o >n In* K \ II \ 1CK1 
-«»N A 1 <1. l'r*»prn*tor- ami hy al> DrujC|fiat«. 
Mail***! h»i »iu mil-. iin'aj. 
Consumption 
1’ I ?!••■■« i<«•i.edi--, -» HKM.K Id |.Mn\|i 
III I* lor Hit* n,ii ««| i_ .'jj'i, « u| Krvnchin- 
4*>'| rjr I 'ini o C'ihi nmption. Tn** p«-. l( 
c if IN'* til. d" lO*» the nl. .p i, uJt. 
! g- promote- Mi* dt-chagc < f the r..rfttpt uni 
t**r !«> e*pe« lor«tt«Mi, j-unli.*- li- ,.«! and thu* 
ur * « mumiuplioii. ttheu «v. olbei reined 
fjl- 
vu-ii k- >••:« \\ ,** ■! T nP\ tor Hie «• .4 
t»>ep-: » or !f»d g.-n I, m ail li»#o*e- m-ir g 
I oKilelnlltl Till-liiine llivik'irate* tiie d. 'e-',ve 
org.tii s, nupp.u * lh* place y*f the Ju,. * 
** hen that l* iW Ipnt .114 iHm eer*. ifj. j. 
lient u> ii*>- .t tu# mo-t nukrdoi: t>*Mf it \% a 
•oyereig.i iemady » »r ill < .i.-e- ol lndu- -t. .ii 
Miiuiraku fill-" .11*- .4 the fn!n*r 
Y;i|<miI» e UoHlicbie* eve. dl«e«.V*re 1. t„-lng a »-g, UbJe eub-tume mr calomel. »ud haling all "<*• 
UBefat propetHe* a*erilled U» lh It iiitori .il, 1% illi■ j out pmdm mg unt <»l it- injiirioo- rffed-. 
To the-e Hire** medicine* !>• \ H '••henek .g f 
Piuladr jdu i. vMe- hi* uurtveiled -uc«c-- m p,,. 
treatment ><r Pulmonic Cui-umpiicu 1 he j»u|. j m«<uie'*) mi. ripen ti u in of hid matter, bi-charge- it, and put nle* the bio.mI, The M udrake Pid I 
act up-.u the IHer. remove all ob«u«f*'ih<u-there- 
frvui. give the oigan 4 b**l*hy tone. and cure I l.iver 1 oiupiatnt, wtii.li U uiir ul the niM>t prwiui- Wei.1 C.m-e- ufCoii klinpli >U. The -e.i* *ed Topic la vigor ate* the pouer* of the »ton>a.h. and b\ 
-ticiig lieu tug the dige-t.on and bringing it p» s normal and healrnr condition improve* tne .|Uali- 
ty m the blood. i» ahich mean* the lormaliuu ui ulcer-or tubeclei in 1 he lung betomr* lir,.o*-t bit. The towbiacd anion «,»Fhaae lupdicina-. a* 
‘hu» ex punned, util cu e every ca*e ol Couatimp- tt«»n, if the 1 emedie* aieum-d m time, and the u»e 
ot thim >« perwerved iu -utfi. ienliy 4o tiling the 
ca.-e to a favorable tel initiation 
l>r 5M henek,’» Annan.<r, containing a lull ireati-e 
on (he variou* to: tip* ©ftli*%.a*e h|- mod*’ of treat- 
ment, and gtsMoral 4 ivclion* boa u. n-e hi* medt 
“»««». «*M «• *»h*l grati* or aept hv mail bv a*ldre--. 
ing hi* I'riBoipal Ui<«, So. 15 No.th »i\th street Phind*-Iphi .1, P i. 
Price o| liie Pulmonic -Syrup a l 't-iweed lonir 
-a. I. 11 5o per uottie. or «i iu a h ill doxeu VIau 
ir.ke f ill-, ijce.t. ,er box. Tor *.de bv ail 
4ruggi*Uai*<l dealer*. 
laalM? 
Twenty-live Yems Practice 
In llie Tien non! "f 
nn*|.lawl I’ll IH»'V el Hie hen l olalli»n» 
m.klnc men pem-lic. « .|i«taln>. ni*eie» 
him lo (Ulieil'K » -eei-'lr nil it IHTinlneht <»rt 
I" 
Hie wor«t rjim* oTatlVI*' ei.ion Mill all -Iher Mm- 
Mr* *1 IVrS»»|r**•*»*’'»*•• frt,nl ** Nut**' «'• cm-**1 
*1 
leium fi»»iMoemii»tetMH»ii» #1. mli-e- 
9 
Minairr Miktt. Hmn«. 
H M —Hmieit h*e«ivi>ie>l in ih""e .le-irinc t'» rr 
mam timl**r Irwaiiuvnl- 
|< .4.*». f il »■*-*. — • »•« * 1 vri' 
Cure of Female Weakness. 
ClrehlSrenr niHImr inf-rm»li.m 
»«•>'. «*■ n- '!'* 
.•frla'itA,»*v **• •» «*<*»* UrKi ttmt.ifiuu'r, >11%H 
I hf S IT) IUR Uaraislll « 
► .*, <u»4r i<r*.^t • '»♦*<•«.4\l> jU>» tM||an 
ot.1 St Ilf h*n. an ! Pit L. * Hie* 
w.»rth. Mr. 
K.n.l fj »«. M*«* ‘vt-lxi l*i 
MH» ll|h iti-h —I »»a«l U*rn « tp 1.4 -rviti 
mi iivt^y I kn»w at>«»nl y*tM I Iwl 
f *u*», h*r I l»-*I Uiv4 van-**** kit. l« .4 Ne.|kw*«‘ 
nirr.il l»M»i»-Tn**. a.*4 «»a« «*»•) rr!»«»r<l fur 
M -|i< ir I tint. t « »*t rft»prlt«>IV *<§ U> n« a l U m 
..ul.hr. I nr* r U i*-»| ihi# * 4ki»li*lr Mistlri 
iU»'l • *1 **rif .<* « «»rr. 'Mlhw rt»r Aht »! 
r><*r(#i ff mi thW^ l1'’ •S« 
\ ,•$ >'»:■« 1, II. H IN \II! 
* !»• 4“ 
Turner » N.*ura!?» PUT; .. 
.1* .r Nr » n * amt «*l N« »• < Ihu'.i *r». M >rw 
t• an ruiml bv It In *Im* I v-« *«4r» 
I* r I* *1 I pavk.ijro ii *l*-4| ,***ka.ri.» ^4 
The L Trai.uj Vegetable Cathartic Pill; 
I *• hi •! kniiiip r. n •* Wit a I l» i>| tin 
m •>:. 't«m.KH. I k*-»nr U* ll.n U. r. 
Hf.. HiAlni i. »U'I lu <11 »-• * *• aUmiII' 
l» ,.»■• < Pc i « * -it t> Vi m 
# M 
il ItNl KAMI l>) Trnw k>*' -» n \| *«• 
| It I*!* 
THE CNLV RELIABLE CU ME FOrt OTSREPiU 
IR THE XV3WM WJRLO 
Wk. WfctlUkT’t (m» u Am».m« *n lupi ki AU 
hUiAlMflM Tu&t I a >4 4 ••*!»»*» anr % |* f- 
K4v«* an-l Irv 4lhblr r»|rr t..r ii».|-»i>4i III ih m<»l 
•Ajfvrraf .it*- ! form, anil no mattr. u n**w 4a<hI 
"Jii-v |»<;». ra» thr r.tr .kt»is|.. .. .’i.« terrUakr 
h *• mi rxirrmnu >1 u*»<C airi m »i Ii. 
II.tllft Lilt itMirv l<»ii\ AH'I *»l<’»*4 «uO’*rtt>jjf 
t<mj|ur an l* il. 
1' ,i* n ‘h->l 4>r rill II>« tin- i*i «!.''i rrair 
»rst *• .j r-4r*-* .*<♦•* ahrn • *rr\ known u *»• tail 
t-i kff"t I r»i|n*f. 
* in il .p.-prii •<: inilc 0 > rr#i«l 
tR.i.f J uri a i.*' pow er 
Dr. Wishurt's 
Pill TiiLl IIHIIIIIIIL 
l- vital * r.iicipi.' «»i ihr I'u.r Tr.*.-■. 
A pi.tihtr iifM-rsk In I hr UaIiIUi « 
• t... !. I. h if..— > 't 
** .» I I Uni.’ e. Uw *• -til' < *' 1*. 
lit.*ii 1 tu *.ti«1« ;»< 1 tini-hr* tii 
< I. « '| x f*. I* !, m Hit- trm the J ’»l*' :>• 
■■■ •' •'>(!' rr* .« !>»»»•• It-. 
O' • «»r )>?».« *- a whim *' 
^n t‘-r ,nk 11 hr int'.g |ti ii‘ i.'i -. -1 n 
**•» 1 *« ■! Ml; t -»• 11■ m-.;* i. | 
*rh *t i-» * *# 1 j. r\. rr! »• :i»* [• » u tii•; 
f ll»d il.il I- >lt It I* ihr n II 1 »t « ■ » 
•! I’ J M-vriui« t. ill : * •!* I 1 
'fl «l w *««ut ar•• i«l ii« |«i«i t- 
|> »*• Mi * g •»- -.< 1! f.r Jmli. Jk* 1 
l" "•»* »*’■! n rr*-.r» th f,,- *»,„• .... ,,r, 
1 „f ike iMHffi, ftmrrk, ''••re 
14 —l/ tiHti ft IN k$ftt. /iter m- 
ft.im/ 1*4/ litre I-*/ 
7 it ft, .'tt.’kmi, WA {‘t -*j 
'• 1 
9-I^P r*rj>. »*U*- h 4*. 
■ «-,i»*^i4-ftt .-* • >1 -v 
i' •* ui* 11 Hi. ?r. •• j. i.»- «- 
•; '•*»•» a I’i;« «? u >.• 
k a t* :a*- ifimr •* wh* .. v •« 
’•I M "I UlM-» 
li. Ji* ntlMili |4 «»!?■ I ! ? ?u 
A*. 
! Mi« *■%» i art -.. 
» * li r>*tui-|i mi 1 * p 
o VV h*- ■ wttvriiit-'it, .. m ihwni 
u*. •:«• »,*•*>» 
i»K m » i: r<»«i*«»i t h > n;i »i i.- 
i-n *- D .1 
• — 1 r.. .. ,|| r... 
s 
• tt it #11 !>• -.-.I ut 
\ -•*** ...... *(»•«•• h. a Mi I 
I 1MI \ i; I >1 I» 
v ,\i,itj. *t .. ». t-i, 
•r 41 ^g#f*lir|l’: 
...„ 
'*\\ir Ai)perti-;.ciiuuii. 
I lijrr kauri* to vrrurt- good ll.u.c Liil*. 
I mu I ”-l r at n 
1 •” U -i I 
1 rjiiuni All*} kllu.iUoil *»t »• r.1 *. k .. «u; ,-a » 
tl l« Tu lllh k ||||.| i- 4 
; wf »b* *1. hi u nmulr l 
>» -l.rr lot *1 It T ...+■* 
li I.p 111' 
\ li* Ini.. l%uA. 
Kor Sale- 
k 4 
-i .l rl,i- » tk 
*' *'* •“ *»' U‘*|»r tlfl (M<| « 
m.vi Kini;tI*.. 
«t ir--t I* j.'aiv .* ■ .,:tr 
LiRS. LOVINA MOOR. 
i lain.1)ani >‘h,>lrlan 
Res, Ion. e on St ita Sir ;et 
Tr t. iu .no* a 
I awi Ih*. anii. I*rt» »7tf 
A lluiwliolil Krimil 
4 I Jill *- I* |N|lHll 11« M K ! U'KH \ an*i 4 Lit*. iu '• • 
Mirrt-4 P»c»m Stoic shelf Pot. 
U 1. »b«* haw- li.r.i .f a, t. -t,er N 
V. J. ,1, ne?«1 Ur W a r, % g ,k 
"•>' •* *ut*l !)»«• .•»«. w, ... 
"’*' IO I 'J l» I- .. I.ft*. |l(,. |; 
->*.u. * .ii.. a, ^ lft. 
**l U**r. ■ k, ** .t i., ..i l; 
tor tma#* k« h. 
* «el.f H v s \»: hi; 
"»lk» * I »»* il 1* *,« 
| Hr I Slt'N It A S V Ktt 
•« I*. \ } 
ft* 1* "' • I -'•■i* li.-. 
■ ..... 
v t 
1 -I ■ *1 Vt ... -. k|, |- 
**' > i: 
* « l*. ti|*I »M 
j I I •’m -r*| i|b 
»• ’■ 1 * -'i rr | to -k .• ♦ 
riM« \ 4 ^ * ** •'•«»'- .'*»> wl. r. .u k»» 
4 I Ml *N II S\I.1», it. f,,t VI,-. 
PUTNAMS MAGAZINE. 
1870. 
Painaut Masazino Cuuipanv. 
[Afonri. ihr '*i »rilii> 4 V| Wvi. IJe-fj.it> Km 4>r 411 1 *r .• ,k| |.r -. .tl bUMU*-** VHMi I 
1 “V 1 
1 ,l !r> w,i«' tJ“* -ib rI an l- u*.,«t 
.. i!-“ 
-\V|,I.- .W.tk*. l-.ire l*r*. tical, »-.nIer tut ruruj.w 
*“..-• in,• ■ ■.- ■. ,., 
to »||. With till 
• ** **••1 ! In'-.i I-. iti .‘I- r>* ...... .... 
w nii iIh- VV .. ; j- 
(k. -»t > Ail. I lulu, I „k v ■ 
m*«r* * v 
(derated ail I dev* t ^ y 
»' I 1 '»hb! I.itei a urv t.: the l:x 
•luo.-: -■ - 
..... 
,, 
1 "•■“>** i'«w. *•«»•■, a*.... ! ■**"■»• 11 «'*■.,ij-rn ami u K «-*>. ■*• »■ *u **eet .-I. v, i.; in ale, | with at. it-.’ \ Kv uii;f •» >aru •'* **'- 
Fresh liartlen. flower. Fruit 
JJerbs trees. Shrub and fver 
t/reen Seeds, with ditections tor culture, prepaid by mad the most complete and judicious- 
assail meat in the country 
Agents H anted. *■ 
i, »OI t. of Cl, Imt, l„, proper..: bT I,; I j *1... miuii r.u«-, riMt. Iiuiii. nr' i -v " l>. ,1, ..I, < it,. Karl (j...,. 
l'"',.ai I. I..i *1 .... < „|„., j | A»|.ai .au., *i KM: «ja par loo, prep,,., Now har.l., I...*,an, rle.t,....B^-Ubaa tl.m«> ... eau», prepaid im- Cape </.*d Oran<»e. I lor uitland or *.i«U*,d « nl.ure, fl.v./iter 1«X*. i„... 
p't' l. with dneeUon. I'.M c lo any ■•idle--., /r.iii*. »Uo Ira te li.(. •*•• I. on 
^ V, i !>U>i, uid (uloav N«irMne» and weed tVartlw^e. Plymouth, Mass, h8t*id.*bed 
Tavern Stand For S le. 
TIIK well Known -land railed the ‘American »!"U*e lOhilMiMh I* offered Mr dale The hH aii .n 15 the b *t in ihe city and the patronage beatowed u 1*011 ll ha* uInhvk been liberal and the busings-, uiu.l •»( mcea-ity i..cm<e in the luture, 1 u one a- quainied w dh th* *.u»m* and 
Who i* di»|M«8ed to accommodate the iubl c no 
belie* chance offer>. I he remou ot temuic 1 hive been in the budlie*. long enough ll llle lioit-e i. uul aulil, it a,II be elii.ed ... » 
pu Ik ll m.e alter me 1-t ot Ue. until lurit- 
notice. ‘“ r 
til.worth. Nov. ISth lBdu itKv.i J. Ti.xkkm. 
MANHOOD AND WOMANHOOD, 
n I'tj'ii, i> b, ,,,t 
MtUli 11, l-'Sl'il’U ii 
No 4 rt ilfl oU sirae, U..*um, 
I! ii 
K»).i*«> COZ'/AW SOl.bthr A.I.s /' )> u, 
I III -< I KM I. UK IH.,., *K.L| I'm 
rilis. \ Valir.lTlfilh*.,, I, (, .. 
Kmih ,miu> Vitautt, I nun,a |,1IIIM 
I U>'.'UKi'Hni, nw. III au.in. II, 
i mill .ill ul.iU 1 ,! ., 
1 K.kuoii!. ..f Via ru. nr : |,W„ t, 
Uw«' »f *n«™ <•.*! I'm- ,I., * (tjl-' !n",l I’. Ill,.tail. 
j Oaim I J-Uil III! V II II III- \ 
*5 Book ior Every Woman, 
j t alil.-.l -I xr »|. I'lli ,N 
lilt! HIM M.. 
rH > 'tuUk.il (ill l- i. 
I" fo itiu \,.i 
IIV I AuH I >•.<* 
* 
IBr Uu 11 1 lii 41,. 
tnordm ui **••<*■• on rti^<i n u 
| Hxi. a na.il >1, .1 UiKII.U 
I A ► I HlUi'i \ .... 
.( 4f t-* k«. •» » 
i:UW*'V 
»»*«!.' 
iH£ *'ti.'traiter fti<: luiMk.u, i ivi m k-Ii u>> a-iu .t,,u 
I in 4* » k 
Aii 15* N» a 1 iin«-> „u 
w Uvmw cy<«n. U t *: un.uu nn, (. .« t»,... 
(ttik*—kill h a |'i •** *<*.'•• .,** i»*«i .*• 
| m \ 
; .*# «si U*. ... .« * 
f U«i. t»- .tin 4 i.!, *i. 
It x !.». 1. k -» W ,4 1 V 
Utt iu null ii •! l*i \u,. ,1 If It, 
Itl* "ii,.(, 4. .... .,.„l 
*» m •• ittet.i ) .... v 
u»«’ ;*» *» m -f hi- .jtu.i .#• irO'ii. , t 
i i»> I. ». ,rvl .)•«« ... 
j i> Mr*e »u>v w; ..i* a u 
i‘ •>*• ..» 4|> 
u»~ ii,. .r a ... 
[ lain* iM.«t»- c •• »• -i 
J i- ) I****., -*' ** luai, A I, 
I« 
» k' »•*!•"»■ •» VI... 4. 
Ik- la-. »: // s < 
l>> Ii ill 1 ,• *K4* •>< *hl‘ 
j Ui 4 c •■. ff» •, 4 
t»U .. u» !«•••»■ l-‘ t, Mi* A.. Ml, .1 till H< IM>'H t"> ,1 > lit lh' .ill 1 !.«»>•, 
I «•*'•I. t.... d »*••• 
x * .. m (-» 1 / *f n y ti 
A .. l/^ V^< J *4-^ 
I fH '• t. if *• Inil..: -« 
j I >8 II * ••«.* tll« I.. 
><t S’ »*> » I \< Ur ,.f 
Jumr^.Juiy. 
I’ II.V ml I IN , H 
■ \ •11 vy vi \ x v N * lit \ 
s ... 
t.> Jl 111 i- ..... 
\ l. » * III* It *i. •. >! I x x % ii 
»r I'M ll\i. s i; « 
\ I*. *•- il 
| « W ti. t.u *Jl I. a x r, ...... -v..- 
! \j” I*'...*' In 1M 1 ti > 1 l\| |. 
.lit 11 
tin-: 
Cl.., I i.mD 
RAILROAD 
OF IOWA. 
I 1 X 
SEVEN PER CENT, fiOEB 
mis r 'i ii ii Hi uf ii mill 
111' *I IV 1 k,n X. t, x I » 
At 05 and A crtM'd lnt>T 
'I'M Via >H ! IS in 
.• r i: \ \ I K"M»v v\ 
*- 1 »• i* 4lV*- fnv n. 
:: »ft-. litiiUun .11 »*-*-< i, j; U|, 
*h‘- *’ fU *<*• r->»t » »■: v 
[ It* » \ 1 > 1 U !)!. fs |. ,r 
‘I I 
■ I. 
I '. »: »i s ^ 
_ 
^4 >* t» V;v 
f- jftfrfvi •'»•« ii •• t -n 1 ,/♦» 
oat, l. 
I; nw»• ,t a.**. 4iMi»..aiii’ * 
I 5 l¥ <?- 
! :«v»*t N. ar;i. 
It ,n * s i»rn M.r 4 
1 
,f 
I * .«* III v £ ... t* I 
| It* C" tU lx iH ,. 
■! # <»•> 
/rthr l!r„Mt,., ,l|.|| I 
I S. x \ Ik riAu «* 
I M V x / Air •> a' 
■* » i.tmi lUilr-M I % 
4»«l K-H». ! U T, •! J ^ | | ., 
IS.tt. 1 1 ’Uf i> .»* 11 t. M- '..lltx 
x'nil.ni. n III l.s^ti fs 
| ti- vl; t’ 1 :.i ,, I thru ..4 n [-a A. t. ; ,t « t;t 
•« 1- * ,,i 
« -. 
! * ri*t. l; 
I t.s- *l.u Y 
♦ " 1« .1 ■ I 1 
( 
> Ml 1 
d|"l« » loa.i tua mjf ih! .a. 11, 
r. xx » .i-M-uj.-.l j./w | -x 
Still n.•«»*»♦' it* a I,- ,.4„- 4 A 
I •< .<* :. V v«< I.ii-n I’dU4: hi* ; v* 
! obu.Hr-l. 4 t ■ PJ, .1* > 
Nil oili’AMS d t I' I » i'lM 
N 'I V' It. •; v n ,4 y 
\, II »V \ | I 1 ,i a 
'I V V u \ -I 
1.1 I I > \ Mill x .\ \/f 
u- B. SHATrrjOK. 
i. 
'V .• r.trel v ,.;n 4 ,, ,, 
Tt»ir •. t. » s I ,t 4 % 
t .**•*» x •• \ } // 
\ " xu-ian ... ,4 
I rio a Htttif 
:u*..i |’i rkrliv.’ «■* in \ a» 




XII* I- 1^ I 
11 ''I,1/.' >t. n«f Mi;- 1,1. » >1 V .111 >.U \ \ | IV II; I 1 A N 1 i• *\ V i il N 
VUI M I* Wits .. ...vs ; 
J'KJ “VI I I. ,. ; 
MU' I 
1 l*1 4 *Hhi.i IN 1!. \i | 
ntMilf'* M»ir vk 
.» kj. » ihr *».»{.» x in.• 
> — IJUIC %«1 ... 
" 1,1 Ir- I- w i:u »r»*- i, ,j.. x j,, 
l'c»f I *» 00, U„- ...vui.kf 
■* « *»M» 
\ M.A 'IOUY BY MU K!»\v 
>tl •»«'» f i* I'llll,’ 1 '.tki'li I..U \ x4, Kdwa-.u i< fur th. 
** I ~ ... 
in t:.» 
\ i 111 *.N \ I HOLl.i)|*r. h rn 
l*i a | *i*' in h **i. u u ..I k 
Biel* Qrw \♦•in. 
Mil III 12 
\KIU. t.ii|»\V|\ x 
ran »"lr.. I,.. ....... ... 
•»* t»: !• «• OU |. .,1 ... 
Mi 1 <1 
12:1.11 u:i» «.K\M o 111 I » kk i| 
l«l »1 ami wo ..*1 
J 1 ** I IS * Altl (I 1 a ho-.- -k 
" lit If tg ML.. 1,11.1 I- j 
!■• “:-'"l .• ill...Ml -.ml. .... I », f UUnil.; n-4.ul.tr l> lu tin- «* »|,, \- 
'►U.Mi: 
* S x,i'* H* »'1 _ 11 ii n* 
VV* M'** U*’ < till 1 ah. 
li‘|. l**U' *‘ *'•' * ‘»v*U*«orii.> .-♦•r ..j., 
It 
Kl .11 111. 
1 11 *■* 11 S | IH. k ill |< l.K- w ! he 1 r. |, 1 
l»^. l»UKoll Ulil 1) | ** I. .-iii,nrliS I'll)-... 
MS I II. 
Mir. hillTOttt VI. *T Ur ol till* l. i::(\'. 
»o.v w-r u.Kl. ml;,!. ,,,, u ra.Uti tax ir rn 
Ki*Kr-u on A.u.- 1. an per "I* *1 lllrratu 
*.rm.gr-i lur v.-i y 1, .i„l dubbing ic; ru. mill olhei K-riIi.ix petto ii-aU •V ftnuipif Copy h ill 1m? *eiu on n-.-ript ofct-r.l- *'r"*• per nuuiorr; *1 ijO er ,-al 
%/Yoh' is t/ic t/ujc to Subscribe. 
lhrt.alaxy i«* lh«: iW-.-t ..l \iurrtcan .VUgrt/inew 
**111 Mm >.S k COMP AN \ 
in* A ,VXJ Broadway, New York. 
rLoU.-t & CO.tIM!! 
Jl *• f Rrrrived Iroiu BA LTIMORF; 2200 bu**heU 1,1 1 > <»l yeiiow .a,rn 4>*Mi Bii-b.-l- ol Oafr 
lot -ale Ijjr HkNHY hiinusi, 
Jl v* Bri, ivnl from NtW YORK >ix huudre«t ourrei» ol l LoL’B, for kale cheap by 
J™47 .. HKNKV kkalTTINU. Lliawortii Not. 23d 18b#. 
9 
9 iii; i»!: vi- ith Amfr can. 
I nil »s|ny. l*t.C. 30th. |MU. 
||l 
Clubbing. 
tt • \ ''••"urd »i livening l*t»d. 1‘htU 
■ * v. 
I 
■ n I Korol \ hm in month I 
■ .#2.7* 
H ri. ».. tn \-.,. ri. »M \g<| llilUM-l t >.'■» 
**< "fill |M I“lll>li'‘il! .fVi*, 
^9 »U and Ulanti.- V.>u(M\ .f>,5& an and the i«ivpr»ni»* d uni ■, a idt-ti 
■ in *«»d IV|**r- •!». ... f t \n 
^^B '"‘I l!• >:d J«»uib«| to non —«11>• 
,n and I Nut-* Vla-iral moohir 9 \ n. ■1, .9i 7A 
9 v/;u \inKnr/sKMt:\rs. 
IV 
1*’n-tdi dtl Friend 
'•* I m*»n Manner. 
n tliee to Mvur> go«*d hoti-C lot- 
! ina Moor. 
«•.mien Floorer. 
OCAL AND OTHER ITEM?. 
Poiice Court Record. 
'n % r VI v r i.tt-. 
Dor. 17. 
**«|*n. of \ !*. vjHjritog 
x 
I iFric U'WiienA aU. 
ii- ini-> fuel, on f>ong nrrai/nrd the 
u ad <«nlit)-.** and wnv M-Yrr- 
«*n « 1 : * pay u li.ic of $;> .,m Atxl 14 
f1 h-*-e owing f*»r the dw^nron for 
■'* siiu-t -end Hi the money. 
w« ek to 1w entitled to the twn- 
vli ant e rat 
v.i i\ will Im* New Year- <lir 
m around "ith hi- A«! 
! ui to a quarter, it w ill en- 
promote hi- happitie--. au«l 
!■•<-"motion.-x 
K *ad -umnittee «-f Huck-- 
1 •mmittee in F.ll-wnrth «*n 
I «•* Salk t«v«-r the project of a rail. 
■ l* f• Ug atid Unt->M of view- 
■ d Mr astir* w ill 1m taken to <»!>- 
B ClMIfier- 
B \\ ha\e hat! plenty of rain and fog 
■ •■ p *w? I h* -now ha- alm<>-t 
1 -mrie- I ten?! it the 
9 >.i _ 
u !i<-nit. .-.i ,x xaf, n the river 
*' *1* * r. to go on their w ay. ax the ire ; 
»x •, j« li ti * > t t hail a week ago 
ri\«i ix now navigable. 
ft'- til t mtereatillf f- attire* r>| 
I \ee -n i 1*% K'etliag. »»« the 
i* !o the «hikiren. Their table 
• 1 " h r»r*i. Ie% in.tt)ii(»rTurr-d by 
f w h piidrno l xkill and 
I ! ei|>t» < cHiiitni up wreH. 
I *1 ^ < «. why idle awav *o much 
<n*l l 'vn the *tret't«. or lo*»k- 
n \. \\ hv not read ., book, mend 
m- r g! i*«. ur a broken hinge on a 
* si;> the w.**l pile. «-r batten up 
► '■■■*■ “table. «-r any ti mg el*e. 
* 
•ill* xay. i* not oonduei\e to a 
*i Tititi 1. 
I i-*.* rv nm xtage due Tuesday 
■ 
'irnt. h« r« until Wednesday 
: .u* * f the > adnrxx ,,f the 
't i i:r f the I.adi* •* t,f 
v tv "ti Friday livening laxt 
'' r b *1 
'i M ix, x w fr .f the lamb 
e Roh:Tix. .t» llOQAe. of HuekxpOft. 
*■1 x> *•,**• -ri t 'hrixTiuax with « •>ih« r 
!*r< x. nted to Mrx Jaiurx 
'x v It kxpnrt V re l>*part- 
] *• 1 *** ,** 
M 1‘ .• :• of the Hangr»r 
^et •.:in !i:i* l**« n invited to 
•1 x, r*!.• ’t; f t he late t »*o. 
M ^XX.Jl k TJX* tt x 
•• < nnt). 'prill propoxex to 
fa- ■ in a! F.aMport 
•: — x» s ,r;ng 
1 -ext lutiat in the world— 
II e I, 
*- \ ■ h:»x x*nt tlx the 
ti 1 bn. Who 
V x;.. »nd ? 
‘Mr > title 1 I »-|\ ;x a*. 
k VI* 1 »• x, rt ;x a xort of intennit- 
wild x j«• x a ariet «»f 
ry : :i« grain* and of a 
w ri, n axliorttiiti. be*-om*•« 
x'- ■ and ;x %*-ry durable. 
x, x,ar:d. Keuiall. a maiden ladv 
I s W H Vn ary xj ;.;»*-i 
•' ■ x ,-nrd.t\ evening ami 
:-1- -ig the -dar bone. 
•• :ntli county a family. r«»n- 
_• < if si. if i• .• r and t Irindmother 
i :a-»t!i* r. a *U?p father and step 
!.**!iser and x>t, r an tine!*- ami 
.i _• **-r a:id xon. two grmnd«'»n» 
»,r r«>’ px «if h*»w many doea 
;;.d\ '!|x.x* 
<> *< v. fri* ti l t apt W Lord 
.. * * op* a w x. thing For 
n x, 4 .rrv x* •*': * x. We n 
r* « ; a g* tieroux x];re 
.»! "i|r ;H->i * .xhex attend 
: > pair through I.fe. 
H ! Morr 11 ix tpeudfag tlie 
x ;.» ..•:!♦• in Auguxta. 
I N« w Y‘-rk Tribune »b»exn't appreri- 
r genu:- In a iate i»*ue it up in 
Ms. i'-m *f 1 b. We honrxtlT 
.i! h*- :m a gr»at deal mi*re 
Tr and that 1- more than 
w.-iv of any -ther living man. cx- 
-pting Train.** 
Mr Wt-M thev invite ladle* without 
... x * attend woiuen’i rights 
-Mr Wa-hburn our Minister to 
Kran- h i- -pent a week with the Empe- 
r lie w a- admired fir hi- graceful 
lancing. 
-MJu < \ddington <»f Iowa has 
e. fi ><-ted a superintendent «»f C ommon 
«*. h‘».»> 
-S» v»*a of the nine new circuit Judge* 
have lK*en continued. 
-Horace t.reely -ay- it is wrong to 
g< t <»ut of patience w ith fool-.** 
-In a small neighborhood in Sullivan 
containing about twenty families then' 
were slaughtered within a few week- IS 
hog- from 6 months to 18 months old. the 
total weight of which was 51564b* and this 
i* not a hoggish neighborhood at all 
— When the great tidal wave of the gale 
of Oct. 4th. swept through Mount Desert 
narrows, it was from six to eight feet 
higher on the East, than on the West side 
of the bridge. 
_Rev. W. S. Douglas* sold last week. 
it Cromwell s Harbor. a lot of 1* acres 
with a small boose thereon, for *1500. 
_Mr. John Harden, killed a hog last 
week, weighing nearly HOOlbs. 
-Messrs. Minot A Wild of Boston 
purchased about 2 2-3ds acres of land ii 
1S6J. at Bar Haroor. for *2*00. or near!; 
1 J000 per acre. 
v».«lt the year Kill, a few persons 
came to Bar Harbor to spend the season 
among them the Artist. C hurch. The num- 
ber steadily increased from year to year, 
finding such quarters as they could, at pri- 
vate houses. The llrsl public house, the 
Agatnont. was opened in 1K.55, bv T. Rob- 
erts: in lsfii. the Hamor house Oapt. J. 
1 Hamor: the Harbor house. \ y Higgins; 
and the K.slick house. K. Rodick in lthi«: 
I he Itay \ iew House. Messrs. Hauior and 
t oung. auj llie Iteeriuc house, ( lias Hig- 
gins. io'mB^ and Houses wcr>> opvped bv 
tfe*bcrts. R. U. Higgins. J Mills, ami 
-1 l.yiuan, in isdo. The ilrst summer rcsi- 
I deuce was erected by A. Hardy of Boston, 
i on laud pn^ liascil. the |irr<-cdtn£ tear, of 
master 9. Higgins at*?on per arn Mc»»rv. 
(■ rant and Rand built and Occupied tln lr 
I houses in |sti|i. and iiisnMr. t.ynina; Itin-k 
brook 
1‘uhtic hoUarsare lieiug erected fey Messrs 
s- HlggluA. y J. Alley. Ash Brothers, and 
•' lbniglass. I> RodUk I* building a h,dg- 
iug house Bi <-.inneralon with .the Rtvdicfc 
House. .5o by .12 ft* 2 1 -2 storit -. contain ng 
twenty four rnan*. Itaside halls. I he I 
Messrs iCgmor are building two h ms, s f,,r 
Messrs (i K Minot and K 'I Meld, mh I 
*1 by 42 IX, two stories t M< v,|, Stimina. ^ 
by and H.Oe are building a cottage for l>r j I Verily, ami Master Higgins is building a 
Swiss cottage at Schooner Head. a« a sum- 
m« r residence forjudge Ilrigham of Salem. I 
•»’I 0. h caacis of Boston The joiner wrolAi j 
on the latter is iwing d un by W \. & K I 
R. Jordan of y.Hsworth. 
\ school house and a number of private ; 
houses are being built, or repaired It is j 
estimated that at h ast half a million fbet-of 
lumber have been brought into the place. 
the pn-sent m ason M ith the ten publi. 
lemses |n operation Iasi season, and everv 
available room In the |, u-e. used for Imlg- 
»ng*. a great mam i*• i•«• r•» had to |ea\ e f.»r 
want of accommodation* So much f«*» 
tho*« who ^ai the rush for Mount 1». *er: 
will m»u 1m- over. I'artic* from abroad arc 
purchasing m hatev « r laud in in the market j 
It i* proposed to build a road ami** th* 
land fronting the harbor. pantile! t.» the 
County road, and also a road along th* 
shore to ('rumwell harhor These road* 
•are much needed. for without them, crerv 
niati’s ficK1 is u*.*d a* a « oimnon highwav 
The !»• ;ghfK>rho.»<i presents a busy scene 
The souud of the hammer and tin saw ar>* | 
heard from <la>light until dark. 
Mount l)c«crt. 
Library L :cture4 
"*«• announced last week that the second ! 
1.*« 'nr. of the < .cirse m llancixi Hall. 
" •Hid 1m given )\ kia tiro. W Kiwji 
of Hangar I be t, appointed i* next 
M »n«l:iy Kv enlitg Jan 'U! If th** I.eefiir- * 
er should make am chang. from this aje 
pointinent. dne nor -■ will be given bv j 
posters and from the « hun he*. 
I he committee hav r made up a course < »f 
ftv. I.< etur* r* :: rb; .gt,«»\ I'ntMiu ri vis 
in the h*t We car. t.**ur« th* pub] that 
an the Course will g;%r itisfa, \:<m. 1 k 
et* f.»r sale at I»r V.rris >. 1). Wiggin *. 
V h Ureely \ Co. .bi.i.i**ion for t!»- 
Course. $1.00. Fain.’.v ticket* 
.The S.d*hur\ srhonj honVe"^ 
w h». h wax built in l*»,7 i- 7 l»> -'*• ft 11 I -.' j 
ft high inside with *« .it* m l twindi* f.»r 
ug s» h<>lars I* has 
with a goVl belt 
ing Circle of tin* disfri* t purchased Uie U || 
and vaue appropriating in all a*M»ut $L'» ■ 
the «-\p. ns. i*i*tn*f N«» 7. have built the 
present s« a*on a "by ft 1 it A high 
ln*M« with seat* for IM *. holar* T!»e 
cost of the house w ih the *x<ept»on of 
furniture wa* ft' Th* furniture w a* 
plo d bv th* s.-w :ng le at a ost »f ft '• 
The house is well situated and ;* a »i- j 
to the district. The lade* of the circle 
w'dl hold a fair on th- eviniug pre. .-ding ; 
New Y« ar** lav 
-I do* d:alrict at 1 wu II 1 ii » 
building a house to b« .»:j., :. ’ed ii.-\* M tv. j 
4 ’-v gbft. one and a half *t->r «* 1 g! 
at liar Harbor on*- .*• being fL 
-ft high, to be eornplcted Mu; i; \t 
When the two Iwmses last im ir -tv ! ar- 
eompletcd. one half of the di*tri< in like 
town of I.d*n will ?*r *< cHiiiii.'" i.ite with 
g*mmI. commodious house* well fitted up 
with <h:ur* and dn»k*. suited t » *«holar* 
of e\ • rv ag*-. and th** little one* w ill u 
*m *!]'• **cted ?•> the tortur* *-i. s#*at« f 
high for their father* and moth* r* 
— The jM*op ;e »f N- wf jWlldlaud luu a*t 
a large major.:' -<f '■ *e* a gal flat j*t 
Jrct of collft-d* rat |o(u I he a'e*t f. T'lrU* 
*how that tweiit>-<*ne anti-eoufetlcr.klt can- 
■ lii.it**• tmvt t>i*en d mid oiilv iun«: 
* mfederates 
— v<>me oue s;»\* -When l.v a l h *:*ip- 
tii get* old to heattra« !u« sh wall 
writ* m>>ral article* against th*- uu*le .Ira- 
ma for /'wTunf, .V n.'CV 1>Maparty by ^ 
the name *>f la*gan hear anything fali.* .\ 
JP'mocrat. w 
>usan H \uth"ny »l'-« larvs s|j»- w ,| 
have Suaan B Aalbont toiu»)stom 
and not relict *»f *om** foolHarder 
on her father. 
|t^*V!ri*. S. Stephens i< • r* d t< d with, 
the remark that Mr- Mow. and II* nr> 
Ward Beecher would t»e better p.-ople and 
much more useAil if they had religion. 
.. t;_ .ups 1. mmr llenn 
Principal of Oak t»rovc Seminary at Vs«- 
aalhoro, abseonded la-t Monday morning. 
He left Vassalboro' Sunday eveulng in a 
private team for Hallowell. where lie t.»ok 
the parly train for the Wc-t He collect- 
ed from the student- all the money he could 
for the coming term, and borrow. 4 what 
he could of his friends. 
—Bee. her says that men eqfcf. -- every- 
■ 
1 thing but their own la-setting sius.^ 
i They steerclearof th.-«e. Wh.w-'.-rheard 
a man say. -O. Lord' I am so mean and i 
-tiugv that 'ti« only with great pain that I 
1 
i can nuelose my tS~t make me geuei"u- 
_\ -hrewd old gentleman on., -aid to 
his daughter. lie sure, uiv dear you 
never marry a poor man: but remember 
that the poorest man in the world is the 
| one that has money and nothing else.” 
—The British mSn-of-war Monarch left 
London ou Monday tor the Tutted States, 
with the remains of tleorge Peabody on 
board. The vessel will make port at Port- 
land. this being the only harbor in which 
it can safely land, owing to its heavy- 
draught. 
J^^lt has always been understood that 
Bangor lawyers were very sharp, bat they 
; have now the most promising one yet. The 
i Whig says;— 
k limb ofthe law undertook to get his 
Christinas turkcv by sharp practice yester- 
dav. Selecting a fine looking one. be in- 5 .mired of the gentlemen from the rural dis- 
tricts if he was voting. aDd being answered 
in the affirmative asked him if he would takr 
; his oath of It. Nothing loth the poulterer 
1 assented and the oath w as administered by 
the sprig of the law. who then demanded a 
dollar as his fee 1 
j Farm Talk A aerie* of article* in the 
r°n°qulal style illustrating Varioi-s Com- 
mon Farm Tones, by Geo. K. Brackett 
IU-lfast Me. Lee & Shepard. Boston. 
Mr. Brackett has given the public a se- 
ries of paper* which deservs careftil resil- 
ing by our fanner*. Perhaps we can give 
no better idea of the book than to publish 
some of the heading* of ihe article*: 
“tints* Farming; Pedigree corn; About 
j Haying; Fancy Vanning; Wheu to aellpro- ! dure; Butter making; Getting Heady for 
| the Cattle Show’; Apple Tree* and insert*; 
Middle men. Hr.. £«•.. 
We ran commend Ihi* little work to all 
farmers 
An Kmrnit Foui.iy Slanoi kki» —A 
friend <»f Theodore Tilton having stated in 
a biographical sketch that be 'via* born in 
New Jersey. Mr Tilton publishes a curd 
iu which lie say* 
Cali u- an indigo-blue Presbyterian. If 
you will; *aythat we out-lb rod Herod in 
«*ur fiery zeal for Calvinism : denounce us 
a very Hotspur in the serv ice of Ortho- 
publish anything else concerning u* 
tb at i- true and authentic; hut let no friend 
of mir- ever Again so wantonly jeopardise 
our unblemished name a* l>r Htauchard has 
<o unwittingly but cruelly done It is bad 
« nought to bare been boro in the citv of 
New Fork but whim our slanderer* go st> 
far as r,» derive us from the Mate of New 
Jersey, we %re •bliged. since there is no 
remedy at law. to publish * card. 
Tiik Kastport and St. John -learner Ua* 
changed the time of leaving to 5 P. M The 
steamer «^ue<*n will run between Kastport. 
St. Andrews and Calai* to connect with the 
New Bruusw ick during the winter. The W 
^ %• H II. is now open from Annapolis t«. 
W indsor and Halifax I he many friend* | 
*»f( apt. K N Tike, pilot of the steamer 
N* " Kugfaiid. w HI be pleased to learn that 1 
h« hits hr vR promoted to the command of 
th« New Btanistt i« k. — /Vi n* 
!•*%<*:: ts*'T- or tiii l «»r (it».—Friday 
1 -in* tut rvman put up** at the 1’nlted 
s' H I was shown to a room on 
to* -* < 11■ 1 Late in the eveniug. after 
J in.ui h if tired. Jk>t rung smell of gas 
pervaded that part of the liouse The pro- 
I iet » wi re called to investigate the cau*e | 
ami th« A judged that ;• proceeded from the i 
stranger's room l he door was opened 1 
and t!». man found to be fast lapsing into J 
ins, ii«ibihi\ He w as roused and asked 
why he did not turn off the g;is when he 
went fotnd Turn it off.' ».inl lir. 1 did. 
1 blew tht light out.” A littie lougcr and •' 
w ould 
lor the Id ••worth AWMMtcan. 
|(rsl loji* in F.d- n of the age of *o year* 
and «ipwards 
1»* a «rr H *zn-. 
« ipt \'«t )i ill ;• l M :«y •» 
M .1 din ll.im<»r 
Kufu- Holdmi*. I < 
Hannah 
Mr \\ illiatu Hr. I 
\\ hi* >\% .biditli 1 !i"in.i» 
Hannah ['honia- 
I- ; I h*»uii»- 
S ■ al. I lit mia- 
\ ftiah ** i—* '»mh 
Kiel 4 !! ««' n- 
h• i:; Nf t\ » 
Mr. I.x*i i: 
1 -end iota '!.* of nil t!* per- -Ti- 
nt* n 11viuz h: the toH 1» of Hancock 1 > 
year- an>t spa ml- 
M r- Martha Mitch* II. 
hlx. A-■»>•« n (.rahtrae *•> 
■ttfai—. ■ 
Mr v K TVrw-irrer. 
'! r- Harm. Woo-trr. wife of the ahove vj 
Mr I p II•H|_'kiii-. 3U 
Mr- *-ai ... • .o«>zinj;-. *2 
\ -r. -..:r f,‘*% \ I 
Ordination at Deer Isle. 
\ I. e -; a -11 a I <Vumil "a- < *n- 
cen» I at l> •• I I-|e oil the -j I »t ill-t. | 
railed l*> letter- mi*-ive from the -e* oml 
l.‘on^n*»:ati*»nal f'liunh for the Ordinu- 
ii *n .uid 1 u-tallat i«m *»f Mr. Ileur> II. 
11 irt. a- l*a*tor of -aid cliurch. 
K* \ Alinnl K. Ivr-. of t'a-tim- \va- 
ih M h a or, and Hev. 11.ram 
llou-ton. f the tir«f church I>«*ih l-ie, 
Scribe. 
Aft«-r the 44*lla! \ allliliat loll of tie* 
•airdidaf* tie" <**tin- il pr«j4-ei*ded in tie* 
ift**ru>*«»:i t-» «*x»*r*of hi- *»rdina- 
Kou a- t ilo\v ^-i moii hv H# v. A. K. 
Iv* -: onlainiii;f and in-tailing prayer 
:illd chut to tile Pa-tor. h\ Ih V. II. 
11 An-ton : Hiight hand of i'ellow-hip. he 
Hev. J in W. '\i\aif4-. ot ltui. hill: a*l- 
ilr**-- to the pe »j ••. h\ l!.• \loj. t.itor. 
l.i** \v* a* u i- I.»\ orahle. tie* nt- 
leiidail'i* oil the • \e|- i-» ot o. > 11 li.lt i >11 
I and tin -er\. int* ie-tin“. Mr. 
II u r up -a hi- dulie- a- Pa-tor of 
tlje 1 « '»ngi«“.i'.ional t'hunli in 
1 >. 1 under eiretun-tan •- whi- h 
pr.'iui- u-* Julne-- ami -u* 
1 li* 4 imrcli. v a- organized, eleven 
\ 4 ar- :i“ Mi. Halt i- tli4* fir.;dul> 
in-tall* d Pa-toe* :i pulpil havin^hei«•- 
tofu 4 heeii tilled by State Mlpplie-. 
— We learn tin t the C’u-fom Hon-e at 
4 a-tinc.Y* -built under the superintend- 
dice »i uollcetor lJeveraux. t- nearly j 
complete. The oui-ide 1- finished, the 
the wall-and grading done, and the iu- 
-ide receiving its tiui-hing touches. The 
iipp-r story i- di-wnfi^ • baafctj.jm--* I 
of tlie custom imd-e. a portion of the | 
lower store to the l*ost office. Tin? 
wnolc buildiu" is licutcd by « furnace | 
ill tlie basement * 7* 
This building a* a u bole, in iU geu- 
eral appearance, proportion and finish, | 
within and without, i- nii-urpas-ed hv I 
anv l.ulilic building ill the founti—tio 
longer reflecting di-grace hut honor to 
the government. 
* 
—'tlie Ea-tcru State Normal School, at 
fasti tie, Which recently commenced 
with so much vigor, is still flourishing— 
it- number- this uuui surpassing tho-e 
o! the ■ liler school at Farmington. The 
wfiatcr term, in all Normal schools, is 
expected to lie sinatf. tioin the great 
demand foMeacbers of common school- 
at this season of the year. But the new 
pupils which have entered this term at 
fasliue, about gj, have done much to 
till the vacancy created by this demand. 
It is tn.inify-t that the advantages 
of Normal school instruction are be- 
ginning to be somewhat appreciated in 
Eastern Maine. May the time soon 
come, in ail our towns, when the de- 
mands of each School Dis'rict -hall be 
-ati-fled witli qualifications in a teacher 
nothing less than such as result from a 
thorough Normal school drill. 
—A Western poet has found Inspiration 
In the Kiehardaou-McParland affair, and 
after a decidedly original statement of the 
case he moralizes thus : 
Tie wonr. ’ll- dangerous to peine or Ilfs, 
To toucil rasa's honor orhu wife; 
Public opinion will not allow 
Meddling with faaUinn anyhow. 
Another Earthquake in California- 
San Francisco. Dec. 27. 
The heaviest earthquake ever experience* 
in F:i*tcr$ California and Nevada occurred 
about t> qY|o< k last cteuiug. The shoe] 
was felt with more or less severity at ftn 
erameiito. Marysville, Ora«s Talley. Vlr 
gluia City. Iowa llill. Stockton. Chico am 
Tiut kee tnwnv At Virginia City. Nevada 
walls wen* thrown down, door hells rung 
and the Consternation was general. Tin 
I f*h«*rk was felt sevcrelv on the lower line* 
! of ail the mines. The vihrations wen 
i north ami south, ami lasted aooiit t**» 
j seconds. At Kefio the shock w-i* p re red i*tl by lowr rumbling winch lusted nearly 
two minutes, alarming the inhabitant* 
I The exprea* train bound w est was detain* 
about an hour between \V*.l*w<M’h am 
Item* The earthquake wp fee through 
out Western Nevada. The *ho<k* contin. 
»n*d nil night. Tin* Virginia City d «»wi 
train on the Carson road was thrown fron 
| the track. 
iJ iti.v Minis. The Maehias Ilepub 
I lieau *a\sa gentleman win* i* connected 
with tin* Luimv Mining Company *!iow- 
ih] its editor several tine sjieciiiieii* ot 
gohl a id silver ot the pnn**t ipiulitv, 
coming In mi tin* mine*. One sii\*i 
brick, about an inch in Iengili. and 
three-fourth* of*an im li wide and pro- 
portionate! v thick. seemed to In* <d tin 
plllc*t *| 11 a I i T\ : lie *:iid tlteie \va* pro- 
bably tinr»: *1 dial** u »rtholgold in it. 
Several button* «>tgold wbieli In* *tated 
were ot the pure*! quality. appeared 
ver\ tine. Mr Winn, win* had the*e 
sjiceitiieiia. i$ a practical elieuii*!. 
— Mr F.. K. Stoddard of Pembroke. li t* 
recently been appointed Deputy sheriff 
— In the yard of M ***r*. 1 *• *rkin* and 
Ihv**er. C)t*line. a tine brig is in pr*>- 




It i> an K*tahlNlu-il Kart, that Consump- 
tion r.in be urnl; but it is far better 
prevent ti»e < ruel disease from fastening 
Itself on the system. b\ the tiirnlv i;-* 
reiuv-ly lik* hr IIW J{ •* ,• WH* 
(’hrrrp. Ibis standard preparation w 
speedily cure a rough or e«dd. ami v\ en I •*n- 
sumptimi often > Irld* to its great puw. r 
T.» «t**p an itebitig Im* td u«e ii *l» \ g* i- 
hlr SieiiUu ll*lr It* n*-w*r. «nrveuie. 
lir**4» n*inplaint i* mad. «’• ut be .d-ilf-n- 
lien fiHMi di'lfg- A III*» II Ode •••III ll* 
of W ill HI N’s f oil Hll.'WI 
I n\ »1 «js muj mr*».| pr»»nv v*h »** -*•*in^ r- 
quin*liPKt of n sliiu'ihr*, ■ in IT 
iioThing better »«!»|*t*d ih.-ir ?.* 
Ih-.u Mr sj,r. r- ’s \N III*'. h’tolling l|»*. Ill ll 
firtu • r. tliei e.n r- x vvtlli •••utid- i. u. 
its put it t. and a pur* h ! uK > 
f*un«l iii tt»e«f dni* 'f ...tu,:* r ■ siel Im 
bug. 
I be *V" *ttire of Aiti d Hpetr i< *»v. « rv 
bottle ofhia xv me. • hi Pnigjisi-k p 
%-Hiw u-i ! * *'»*r is? i* .» 
per**, in all N**\v I g .I x\ I n..f |.n .« 
*nd »p|imT4> the la e "f \v*.- 
d»n I lie III" a* « fun m ••*!».•* |: .. 
all, I i:io«t all |i*irp/•• 4,.d .* th*» best 
paiu k.:Vr tii.it * hi !»• us 1 
KilOln .i'.d •'•4 k les b f x 
to'I U« Mis' •- iix .. .1 v g ; 
?T HI r X tug s ,1 n V I 
1’ x% r«' .A III » A I*. | | ,t 
X !*• • dl llirir V -*U eg I he i’ -v JM- 
111* 111 111 g d ■ »11 I » I g :i *■ | g 
t*» e.u at [>r.n ••!*• I .i «. 
llt*C!\.r* .. \ II i« 
MliTUlHH'.il St* » fl !• !*• 'I .J ,|4 >«M* l| 
vl ht- vt.jcx .. .. m> v I 
•• 4u 1 titn’i 
a .Ii* |t««*ffi.>-■*. !»*• I>4> Itltli 
given lal'.r » 1 hodl-1 /. oi. 
s.«* ddx r \fdO 
uu- ) -Tma; 
See Bunch of Grapes 
* < Mi u.d ,r-l Ou r in -ri Hb' 
1 \M» \ i:i> INK III ini;- i, > »- 
* '.iuui* uxJ's) l<v pbv*. 4'.- t »r 1 »x .j*. j te ,, *iii 
a* *»l ll’ I It Min rt .* •. it ; i; x jt | 
i> d lulls I? tx ..i 
A CO”r,H, COLD OR SO HE THROAT 
Ur-iuli'* a * 
*.n* ri result* In a«i in. ..i* 
l.ung liitra 
Brown s Bronchial Troche? 
x» I '*t iiixinil.lv g.y>' in-taut reh'f. I 
1 1*11 it III !■ < •• *unip it * 
] r Iiee*.. », ilm hue a H-Onnr (T 
s I I'uMi. s^^i^cr* t-e ll 
4 > I *l.i UtfUieu I**- «*i|. 
lll'i ,- 4 |:.r f.M«lfrpi!i'. 1 1 
tt><- TilViJrl. man. a r- u. 
a "IT* nsJL a !.•• i, aic .* ! g I:. »u 
to othaili tl.e |rii«? 
hj:oir.vv iu:o\> him. niornns 
s *1.1* I V t i. \v HLI I 
u *7 
M A KINK LIST. 
I’::- v IIO.M -If.’1 ! M Sill II V .‘t an « 
re .* : a filli S !• >',*.: x 'I * \• 
1'*' * M rKll*w \ I*. ..*-.u 
j.i \ ■ 4. : i.i .i iu, \ \ 
a! ►.*!.■» -mi ;i i.m \ u e 
ll*»lII 21 I lit jUe '« i-, s ;i 
1‘ii'jia It < hrIKii, kynv*le * in- • h «j* 
ll.iu ! W*o ;i HrV•*.,t\ g 11**«_>. i-. |- x 
ll< a ti I t*u Ha• s \ smil4 M.it4U/ .iii 
W -ter 1.4 ! If* i.e la baiiitU. te*-u >1 r. x 
41 -1 ill 22 1 a lliMjper LJIta-j; lli. 4 it \|4 
g 2 l MUi .f.'H- l.lgli M 
M A It It I K I). 
In « 'I* at lK«* r.- -i>*e».r«' ill ale IwHir* fatker 
I *rr ls.: Hr 1. H a*..t Mu* •> iA 
>. s ill* till X 
M rwl iii t'rai I •'. 
I < riinl.l. K-q 1 i, |. ... #lu,] »,|j 
An. ! 'I W alt-, t. J c«. 
*1.11 ri in K-1* :> I *• .1 I. .1 liar'll 
f.-.j *M*-nt < Iti ii an>I Mi;* V iii** Koi’g. 
I A < -1. lh«- .' >*« f ll I’.Hter, h* 
'!i rti»m..i- A Jix.t.* ai**i '1 bri; .a A «4iir* 
tt. «.f Awhei *• 
Ma*ri«nie'. it.%: l) ?W| If.*: ulenrt* OI 
til* r.-lr* f xthri |.J If,** K* X’. y, K«ld**l. a a'fall-ll 
III lev. Mr. II 1 I- %y. I irtfwf 
» -V*.. u M. \| *1 .lighter ltd V 
»: •! f *i- 
:l Mu* \\ t’.iMfraipo*! an*l 
M -- J .*e^i^Tuii• u 
1)111). 
i il m., d. u, l>. > M Ii ..ii U I; u f+~ t 
\\ a. il I.n i* tic hi ag. .1 ■ tr- 
i>.f<lan -ii i\ Dec /Tli- I- I t. ouas K log- 
fC.it- if •! IT tear-. .mo, 2“ d.iv 
I» ll’iirhtd IH** I tphia K. d > ;/'»■«• of 
K A 1 II il Ill'll a. v*l J * ... 1 J- 
: .v- \i-o Ik *;!i KI N .ilt. llm. kl. y »,vio 
Ill-Ill *1.1 — 'll .in 1 1 it Ii. I Hjftil, 
■ M. M II || |» I. 1 ■ vei.- a | *l»| ,f 
•Mii i.a worthy m- mi.n ..f ir*. it •• mu-. uj 
I H». IV:.M or ill hi, ^gjP Ymilt M. iuhri il, H^mTTT. 
a | t*aiil .«• t..*i % anp. I,|..n xml val.^C 
iu* in h-i id tb«' Hi p i-l < :u pii in Bluehill lh** 
oH.Ii.m u-u. ii ) n*-wu»M unn iv m ij/. r>m, 
■ • nine {iioiuhV uiiii II*- f-ecv.-d i,, 
1wUW*.\kI II. h-.»ppair anil w <i I.i .ttrty 4i* 
hafg« -IQk a. .1 a> v»h sii|.j. n. *| uj. hi* B».l 
in h lew i..o^^^y4-«»*erin*; If1* beaitu.hr again enlisted n. lie iva- W'.iiii.|,h) ttj |* 
tr:*! u g at lh«-rxpl .-ion I.t ttie mine; ;i 0ll1lle Kill bre.iking and -li.ntei mg III- Hugh h..i».- fie 
ingn. g.- t to drag hsui-i llro uiiiert.i hi reach- 
ing I■ -rv* r*»• 1 and -U* king lu-. hnvoue* imp. u,* 
ground tie! then «li t*!ng hliu-.-lpgp- (., „ul|, 
lie rr.. laiui liom ius* «t tdoo-l, g pia. « ol 
eo n pa -alet Her*- he Wa- found HU.| ,.4r. 
ried t.. the n .-piial \% hero f.w.mnn h- hi* suffered 
tt»«>-i iuteu-e i. but tiu.itly i»*». tu-d h one a mcrv 
skeleton. Il*- giadnail;, r.ilii-1, hut wm .-ver 
after** aid* fr*.*- Iioin )».• in and suffering lurhe 
-pi lug of lj-ai he became a Iniirtj.ui mid mm J 
HithTuauy others, with tin Baptist ( Irairb •» 9r 
He -nd. »red blui-e.l t*> all bi.» a-*- HUm-i, hoi h at 
home and lu Hal owell and Ellsuoith. w i.« re 
uiin h .1 hi time *«> -pen-, bv in* uoblene?- of 
-i*i it. k tit due •• d lie jr\ di.i'i tul dispo-.(,oit and 
k l»ri*tian char.ictn But from lli -tn-k lu- 
trm received in the anuy lie nev.r tec-.vrred 
Acute Hbeutuaii-m mad*- him an m u.c sufferer, 
au$i al tang lb cou-i.inpU".i ‘.aid i.-c.. upmi n. ,, 
am] Un uil»a(«d hi- tile 1 e W*<i M can *1 <y -pare 
•u>u yonfig men. But tbe Ma-ler n«.-d* tu,- ,, j., 
a tugher sphere, pn.ui-.ie- tbetn to uobler rv: 
than they e*u rcii »er her*-. a..d let* aids Um-ui lor 
ait lb ii -urt in.g- and lull. 
lu I'.iueiuil, Nov. ±1. the la tins/ of the Mtx.ie 
nauied, klrvVaruum *-U*veu- aged 71 .year* « a 
4 months. A much respected citizen, a"a n t lattn- 
cu aud.husband and pliiar in lUe ilapti-t cbui h. 
lia became a lin-u.m nearly twenty year- „gu 
and united a uL tin* < nun h. aud ever since her m* 
tc.ests have been ins inieie-u, and hi* li.iu-t ever 
ready to do ever* go-nl w o a. He vya* uo u k. 
but las upright lile. In? love lor tne Bible .iM tuj 
j sanctuary, aD<l Id- deeds charity wer« le?t.iuo- nials ol hi- lu isliau cuaia* ter. lie v*a* a g.-ad 
adviser aud a ready sympathize, iriku hit »-a-ior?. 
and from hi- baud they itrceiVed uiau* a lo-cu to 
encourage ao*i glad.ieu then liea la*. Hi? hou-e 
was a place where youug aud old loreo u» visit, 
|Uad« pic a-ant by e atUrimou aud kludHes- ol 
hmi*«ri! aad hi* companion «ud childieu ror tau 
or liiree y c»'» he Ua.1 suite td ir ui oigauic dis- 
ease ol the heat t. aud ali.iough able for tue uio*i 
pail to alim to bis bu-iues-ue bail live*| u. al- 
most uai.y ea|>«ctaUoU oi dealn Atleugib ue v* as 
stiu-keu w-Ui paralysis aud fell a.-n ep iu -iesu to 
awake we doubt uot, lo the glories and oji-» 
ol Heaveu, aud there to greet the sou aim so late- 
ly pie* eurd |nm. aud ma vila-i ■ uihlren and 
|rirud» hbo have gouc belore \% .Ul Uu.ui 
•*Tha path* of «|eata grp pa?t 
Kaburand »oi ua cyrasg, 
Abd liie’s long aariaie closed at last. 
llMiir apiriu rest iu peace." 
J. F, 1C. 
Legislative Notices 
To tin* t1<>nor*bl.a senate Jim! II of Krpnwi'ii- 
tnfivefl, ill I.<*gl«l iturn a*. *oinlil.*<| 
The iin*f«r«ignc*l a*ftp<*ctAiPy petition }rt«r 
H«*n »r* .|.* ikx|v l*»r a gr mt t «>\ten I weir Iraqi 
fn«» K »-t E 11 f H ir Ulaut Into lii* ti-lo tar a ter* of 
FicnehtnAA* Ita* 
l»AVIII ItOPICK- 
Kj»*t Mew, Mh ||P9. tw.Vi 
Farm for Sale. 
The Mitwrr.ber offer* for »*ie hi* f.irm»|tAA 
te*t to KlUworit two mile* from the will ge <*n the 
«U*e run*! »en.ii:u t** >urry. well •liminl fnin 
mow mg tillage |iA«turti>g eti*l ««whI lan*l with 
the huihlmgw tlter»*oi| ron«i*tinir *>f a Cottage 
h«m«r>-ne *»*t **m h ilf *t m i*** high 14 hv *> 
with an I. 2“ x, 17 feel w no-1 ft '«»■! Age b«u*«* |»»l.v 
lh *«•••! a pun .im'mI.!# tor tl fur > nil j ine.t to 
geflH W i|h o|h»‘i niithitild'i g *11 *ii *r*««*l r*pi 
ftn«t a a wv 1 ..f « .ti « |. ti it ow ih 
liter | .m iNillin iiiiouua.i i jt. ■»* f t suit 
"iliii'iT <*m t!w |>ieiiil***«. 
♦ K»» W. 4 It A \ K 
K'l.«..tiV !*i Iji 
Timber Lmd f r Sale. 
Ft*- -**lr* ifii 11• i-il » *»i tot 
hi I I »•»! tt\ i. > i)| I. s 
I n■ I < l« ! *. 4 •• a *. ... t«»r <»fh. it ;i|.|iiii ■! 
let a. 
N « Kl.\ SOI l>-. 
I.i'• » ■ •r*1i N«-% ». 1 .• ti 
HEW JEWELRY STORE. 
’I'm Mibsciilior would Whim hi tiro I'* 
*■ tin1 <»f KlUiroitti ami vicin- 
It) If. >1 h* h**. pun hthe trait.* 
1’ IHW N > > < I .»• I U* * ft) m « •inn* 4 fre-h 
lot of .11 WKI.liV. W All IIFV A< «ii*1 tv-ml.I 
l>i *-r«l to I *• th***i‘ .»11 o* turn win* want 
i t\ .1* IIKvir J-Ur|,|{\ •« |*»I rw * or uli o are 
pim-li I'uig new JKWc.I.UY. A* II* h an HI 
j -* I. *1 «to. k "i go.alv mli"* »>•*. «n»l i.iitu.iu 
j I" l.*;»l fairltr a ittl Aft rt|-t .*«*•• I’.i ti- al.u a 
i l* ntion pal t In *H work mlni-tt-l n* m* « u* 
•4' tr,, * »:,rrn*/rf. 
• the public t v me <•« t«» pi **1* amt 
w or km an 'tn|i 
Vote, 'I iiti M Ril-wr *rth 'I nim*. i.* v lu^r 
*1* ** w l» Wigg in"# Drug Mon*. 
\. I * A \ I'. 
Ml# .inrtli. lie til IM*. M 
1Y!U:!C TEACHING. 
.Miss. .folio .*/. ./onion 'froc/i- 
rr of Music, iit</fi Si. 
— 
7iV/r; r/#. «* >/* .'A »/#»# *» < /' H* 7! > n*rot 
ft■ met r/'-t * / .J/usi 
V*ifit/.</'tvipM <Mt of /if f / r nrrntn- 
/tftttft/ft fl Htf/t hniftl. 
Mtt 
( f<n stunts an .\/tr inns. 




t'l Kl ».! !*•— 
Fine Gold Jewelry, 
ATCHlS -4 v \ ill* CLOCK5 
S I I U •*.,,! t J Ilf V 
I t I. k- 1 
SEWiNG MAQHllE^-AC 
!■■ .»«!•! *■ t» t .«• 
••I 
Ml "I W. ISM .*( M N I*. 
Ml -It U I » K' 
VIAll \». IS *\» v 
** .> I Mil f u■ IS <. A .n/ 
k Ik».i Im M Aet 
H \ P !ih*-v • I ■ t\v -Kttiv; M M HIM s 
I *■ J 
! •.»’ .-*?-•»' '!■■*•« 
1/nrA im/ urn! / '///> at /,/./ 
iif »t.» ;• 
'V Mill »c|i tbt: lr.1'1- » .• 
ill IS 
•». a**i • j.:! i* i .« 
Imt- |>nrcnW-i.ijc rl**-i4 
Ji,tiv 1.UW ill \ i -i i s <J: 
I!.... Ur.Ik- 1- 
THE NEW PILORlJi 3 PROGRESS. 
** fioi l /» I# / t fH .-it/rmi H 
fl/MUUf/l If 
M AUK 1 WAINS 
a ••• no*n% 
•• I in1 im. > v it, \ •pu«1,” 
t. «». r-i 
J” 1 
‘. m » i« 
kn- w » iri » 
iu ■*- n U 
ui ■) \\ i. »ir 4ikI 
•\ * a t: A 
*. «n 1 ».i iU| *«• v» !• l. IU S« **,• uI » i*.r 
\ >11 l* .'ll. 
it ..a * ,. 
$.00 in Gold. b-Mde Commission 
111- it i.,.i \ i H«»t;K 
Beyond the Mississippi. 
1 lie O G Wc st wai ;iucl 
The New West ns ir is. 
From !"'• 7 !•» 1 -• 
Agents wanted. 
4 IT- 11 -fit! !: \ At. 
A -r /* t 
i! \ U 1 F « »UI». ( « -N \ 
WASH anti h- HEW ! ! 
b'ZCjl't'Z 
LITTLE WASHER ! 
W ashing Machine ! 
KVF1C / »’»'/ / / ^ 
! h it tak. ;i the *- .u, 4 eveiy i ai 
»U:i «-\ < 
Jo r I* •** .*t> 1,1 in 7* */*//"/«•/ »/i r//n u'f^k ! 
t 1T CtfSTSUTfr $5.00 ! 
The "if-. -lorn* iiuikM Ui > i.L»- «•»' If 
JVii .ipc t ♦;1 wrii nrHi* aF ianw>- 
\r»\ *t.| ::»Vl i. > .Hilt- M ? .*1 ^ 
JLgV .1 I.VICK 1 m -I* 
PI '' 
| * 
Passengais Tick‘ted from Bangor to " 
Boston. 
Sauf >rd’s Ind^reirdent Line. 
irr.VTEH I/.’/.' I.VOAM/A V/ 
— I 
mi- k \ r Mims i,.- ii 
fir >* |: i. it till v** A it.1* rp >rr I 
■ .«> w-I’.o-f v 11 l."h \ N 12 m 
> tnficbfug :ti all the .. Uc Lulling- «>.i t o* IJi.vr ! 
ami P. ■ 
Kehn «riil leive H •»$j:» >. Uie'.T <*rt f 
mi, FltlPO at o’ *ct I- in touching a- 
altov c 
JF*.**' Irwin K*ng‘»r t.. It ipf»>kin. ling 
(Oiae fare '<• Wintesj f #5 ft<) 
Far* Ir.uii UmUrp -if c It k-pnrt l.. 
Ho- OH. JI.UU 
fiA. t* i- *.iV a 1* >1 Jil tk* f.*u- tl Ticket 
Ofli «*. V» nr; iw- t, »* ,»*-»» in iy be 
fc« d.i li-t -I li* ghl from R*>- 
lieigiu n.u-t be accompanied h bill of l.vling | 
in <Jtlpli> site 
l.hOMI' 1 U l.« »K. Agent. I 
llsi por. lot i, Is 
DENTAL NOTICET 
V -^r."V hit "lit KN t»M| r«v* «| Patent 
l'r »* --v* t »r making filar* lorArti- 
lidtil It'Oiil. 
l»J{. I' W. l.l.MKVTs, Li- i«irch»'>"l the 
rigl. ->f tin- r.» < n» fu ll-n. >ck nn U i-hinglmi 
..(11111. -I. I i- pr»-|»a e*i give i.i- Patient* |Ik* 
I l* i*etit «»i this uiifMnLn.tdi "very. 
fc ..r the fe-nlts obtain'd bv th | i"« eb. the 
I»enU»i Piote-sioo have lab *re l-»r >ea..- and un* 
til u in vatu. 
\®\ Person who appredate** rdmh.ri, l eanty, 
u eliili'*H»,*int < urabiliiy, as combined in a set 
oi teeth will uk* their*. ble 4*» ail .*n«l -ee t»n*ot- ! 
men cu-e* amt get further inlotainftion concerning j 
t<.ei«— ii only U> Urll their friemli of it." 
F©r lh« pm p*»s© ©t giving ihe-e improvement* 
a -pee*l> inti'eluc i -ii. I will rti -ct* of teeth on i 
trial, 1 *r any r**-po;i.-iblc |*um,‘s. 
Old Set?* Exchang'd «*r nMilled. 
I»r. Cleine t vvi lei.uu the e\* lu-ive right | lot 
this Patent in blllW inli 
hvnti»u in oilier Town© an purchase Ofll. c or 
Tow n light-, ot him on lavorabe term-. 
S«jl 
I "1 1 1_ * outains S'short 
HO rill I OIL *tuwntieii >n r cl I III ldlft, f v ramie, ^7 language, a 
.‘4 *»ne Fanner. C Inih 1, P -per 50. ts. aeq 
guvwte re by mail, post pai A»J !•*»>, 
»*. t. HKACKk.1T. 
Bella*t, Me., Dec. loth, 1cm>. 3w e.o.p. M 
wows s 
—ANIV— 
I CHRISTMAS IP-FlXSRVfTS I I 
Jt W. Gkffi.y & Co., have just 
returned from Boston with a new & 
ire^h Sim-% of <*.»<.<U sniinble for 
rrescutM, ron.-Uim* of 
jBwnai 
iuiiit.lt’;; T. ui.i-.x & Mi*#* Set*. ltro4K*h«*«. Knr fc 
Kt»»ic«*r King*. f.adi**-* Fine tiold h»in«, 
ii:«rn»' In jfre t variety, Fine f»-*lii 
^l^mhle#, v»ol I IV.ts wiih mil wl h 
OUI lioltivi s. U"it* 1*110- 'I t- 
-• ii e h I •>i*»ei *tu*l*. <•••!.I 
k.^A A <*. 
SILVER 
1 i*i-Itt’hn; * i-• ib!e,^> s*'l 
tail *. h .i| -. .wjt- I* US, -.I f frier 
1% vi's, l*i 1- N xit. i.ii^r* &■ 
PLATED ?ARK 
Imtludifi : < kt lli.-^i* l» amIi.i- ami 
l>iliU»< i-lu»s. Itlfttc*. I MV 
u 41 II ixv is, Syrup !)Mi« -. 
i»- It* .lm». Sp'hMI II *.ti- 
ll Su/H>Sitn*rs. (..ili- 
!«• I< and Muir- <>t 
all kind-, '' til-. 
(all Utrlls 
(’aril Slant]- and Iki-ket*. Knife 
IJe«t- anti a larije atid^hn* a--<>(- 
nieiit of TabV l*lute<f Wore. 
FANCY GOODS, 
ron-i«lmc m| | .♦•..«• | •■ i-xini» .t.ttl .1*-.»elrv i*fg. 
•V .1 .n.|- 'X A l»ex}.*. XX .. k. il lolk* i- 
lit ,1. ll.o.F l: I r.l G i.rf I A 1***1 IIUUII 
i.* xx A x. •. < y iifffk A 
I. .t.ii ->»>•*.>u ituldvi I'uiinn M**• l»I- 
''n*. kt i-i- Hi «. », *tun n .it uuc- 
*i >r f 111 a that w**nli tu ike xrefv j**edx 
1 i'r XVe hav. ah,. .. 1 ,,.B 
\nn*iicnn »\ National Walcli I’oV 
a:t<l «*f h* mi We ■( *%'.\!( 111- ;it*l a flr-t r.t'r 
*t.»> k -*t « I.«> 
U AT. III -. Cl.ii K- W!> U x U.UY. re- 
pair*.I ami « .1 -i'.te*l. 
4r#'I*le t«« c.iil an.I e\.t o»uc «>nr *to«*k. 
\ \V t.UhKI.f f*. t 
r.U-tVotth. N. v UiU> l-s.'i I' 
CHRISTMAS m NEW YEARS 
\. *•<•*» itm< i.| »v«* a> i* •"* t.4a 1 l<»meet y«»u w itii 
|4. I* e» f...t \« ill -ui-. 
"ALL GOUD.I MARKED DOWN” 
£!*#.!»■» a all *.•. |.I .» .It ... .!•- it... : I • 
• «l.*| 4. 
hum’, y 
/!/. I' 7i' I 1 v 
run,i \ '■ 
t: vi’nrss > i.nnis. 
I ’LA X X’l^ .x ! 
Miirlinjt. I.n-I .till '• 4 111 r I 
WOOLtNS. 
iM-xfrr tkxitiir :m>i l > -i .in.I ,i .if. li .• t £ 
lor 'dpi* and l**»y* h< ,r. 
Ch r i s t ni a s, 
’ 
N IT 
plf lii k -ii 1* *• *• k \ ..• w 
I>« •: III 'Win II. t> 4 
\ 111«»|» n 1 ■ 
I ... I ■». » ..Hu II II o 
\\ .«;• .1 J1 -wt •. 
SHAWLS, 
i* •>. 
\i i. \M) M.I 
\ I o H|lt, i; r- 
r I 1 I a .! '. I 1,1,. i 
!h 1 W 
Lyon A: Josslyn, 
f..l It)*'* IlltkCk » IlHUdl'h Mr- 
! Aurlh, |K‘ 1 ,7 
-J'Z'rf i 
i 
\ V I : l .mu >111.1 t- ■ h If ** 
• ■ politic, th i 
1 ■ » • *'k' i;l li .;n*Mx 
a i .. V" ii \i: •;*m: 
Ho... U -• i. » .l» ... 
*t * ..r 11 
* *i; x inn i: mi. \i. 'i .. vi: 
M<>1 »- \ >i| m i 
r«»i;i\ i \i:i• ntH 
It AM' i» h i» 
Ilk' a. 
\\ .it) * Lt. i' t>ni'nt r 
..7*?,{{ /.y. f 
r.miT- 
* 
It: \Mf # 
m \ i*k 
1 1 <»THI\ 
ii \ r* 
• \ I’c 
A • i; • k k ICY 
\ ! n 
4 
I I-Il .... I I- tf.l* 
.1 A II l.|U> NX 
• * .«t Ufur* lin t » 
«• "ur ••• n iv.tr* to in. n*. 
I ,.u r. 
A. HO! Ill N A < •* 
\ ll> N 1 II Mit.l % It 1 M 
Ij*h;o !>••• i-», j. in,i' 
REMOVAL 
j | l.NKV x \\ A N u I t.. • * ini' mi the puli: : .i t, 
i« )«• <• '..or n.»ro« • »«. vi ... •* 
II11 ia 
I •. in lu»>' to ity -i- ... 
II irutxsfH anti H mlu.iiv 
r t. r | > ir 
I W I* i-1 1. s .i W .. 
I •" I I •• 
1 •••ni a •* .»•'*. .*a. 
» ■■ ■ ■ ■ 
^ t 4 -,4A I* I|‘. .r.Jr 
w «*rl k It •.;>) v 
.vv’.i l« k» at!;. 
l;i "kl*u k witfi < ■ l w i'Ii tit -tr a 
HAND THU- KS. 
k «. I .i11,• ■ Ii 
Ur .* -• ,r ; 
n.. k l: ul it 1. 
I ...» I., li l( 
«■...• •* 
M p-l W ilkin^ t am**. \1 i*- 
k » I* I., fl i: .tip '• al 
• 1- J. '• H k I*.a: I M«4|fta 
111 ♦*»..?.) .1 u .1 J ,.*r«*« 
i; M «.l. 
,J _• I •oti.t* t*r.. a ii,. \J, j 
■ U.i i.t »i-itjy#Vui. i. a 1 > ii- 
Mu4 <' \im-iu*aii t « ii.'- 
»' r.» bo.ru. ...jit 
4 A .III .1’.* 1 li. II 
II lloi i.'X, ** w Mi it,. -. iiu .< 
• ... U^»* I >1* l>i *-.« J 
■ ■« :* lilt, w ui :t Villa- ) ul a nut. 
*» > tv 
-it a.. I ."I I. a 1 itf -ii" t It ■ 
in*, a .. lo ji.i*t t.,. ..•! »•«*..:io. ii..* — i 
u.» »»■•»* O. it Jut M.'.UrU 
.ml a I:.* ul i, i. 
k». ■ a, a A ana*.n -1 ami-•»M at tlu-lo v« «t 
lihNKY 6 W \ S 
I. -\\i»iih. U»*c. 7th. l'Mjy. .V) 
150 BARREL’S OF APPLES 
%M \ .I I I'., llvl.llIM. tj l. l.MS 
>m/'ht;rit«. ®W >11.1 FLoW hil>, 
l* »l > l»*». X. 
F»*r -»ic *v%- at 1 
1)0/0*13 Dr v* Sc Fruit >t>re. 
For Sale. 
1.. iliVfll-ni.t- l.H litvfly .... Ufl .ml .CfU|i>.. I 
i: e>t 11 I on VI'a btug* 
tou Mi .-i, u« il I'* die|. »\ till ait Mit tour urntil 
lai « 1 •■viloi Wan jiu'I ,ii oj Uw •niveui* j 
1 a ;lu<- tiornw. K>ir term- aw l »■!« call uu 
the 1 Ut. 
KDU \M» J ilolM.KlN' 
l.l -woilti <> it \2’U 1*01. •« 
J*icAeu up Atllift. 
1 ttuinl .nlnll TTiiJfctiM .il i. 1 1 l»ir**©,% t 
N- « k 1 IVir^k* Jut wiill- » »«• uiViivr 
l»\ p ui!n” ; io|nilV .m paying < h:tlj iluilCVf k I Iff I NiJ. 
•I ilm ii.i 1 a!#-rvt*. 3avC, i 
iUsi*iiftp5r 1 he alil>r<l lt#i*r I|<|.I i'loeid ilia KiUuK liuiwe UU* 
til Hi- 
'CSA.SLWS. 
is *till in opt ration, und trtrythiky in the 
■„.f’ i^i«oaa JLlnef 
Furnished at .short Ablice. 
Kllw. LH-t*. *tW. |1 K. UK.1Y. 
bTftWtS tHAhltu I ! 
“tOfiJfnj Wn.lv- itu llaiivi lutes, isi ii lifU'iiii^n It# uiaic.i, Ilia*if 11 U|*I laigu iitu f* Cy liUod -attou, ..U ilii-pc- U) 4 111. UllCJtUc.'*, ami *1. a-im^ |a »u. 
•ngtti off UamL la»iuou. A<Uiic -s a itu lowed 
tfi ui» 
i>fc.LlVLltLl# IN Huston the ( luiimi >tki>0 
FkuCIUK, 
4w&1 vCwuibnugfport, Man, 
[<i. P. BOWEL’S COLUMN) 
xerir- -KNir-oir-KJfir 
AGENTS WANTED everywhere to sell th 
AMEND \N KNITTING M>CI!INF.. the onl 
I ’I K .mih Kni tmy Machine* ver invented 
*.'» Wil' knit »’ mV) «ritches per minute. Ad 
dPP^o. \ MEXICAN KNim.VG MACHINE CO 
J^Tt-»»»ton, Mas* or St. Louis. Mo. 
DU ol.lv 21 lion.I si., treats a I IMvale diJ 
e*-e*t xmiiuil » Impotrncy. Ac. Fl^ard 
inft in e*taidi*hnient if de-hed. THnu-and* n 
ea«e- fr«nn every Mate indicate the Doctor’s »kU 
scaled patni’ll let lor i »fani|>«. 
I N K \ |, M>Y |np Slit .."TT * KAC 
u i-. ■‘Pen iTeyJmy rfectru*© in a -in^ Ic dav. 
No l"iin «•! Ne Vi.ih I id- In |p|.| to it- 
wifeiMlerinI Even m th** severed ca-e- of 
* hrmis Neumlym. efl. uey th -entire -v-t.-ui it* 
u e lor « *•» I IV* .tr Ih. ,n, tm'im.j 
relic, and rairly ■« ?•» |i><idn<’e a eonmli te and 
n menr »n It.”, t ,m- n in t'er-il« In I he 
-i Mtr-t dt-y-.e I.ijr. Lima he u.u|0 .lifled 
a |.ro\ »l ..I the h.-I idiy-ici ui* Th ni in<| s. in 
•• part -r It’ « .. y.itvfull ueku .u ledge 
it- )|.iupri<M.s he iin- t'-i tuied nvrve*, mid restore 
the mil ny -tn eyth. 
Sent l.y mail on receipt <>t p ice an I postage. 
0 |. ace *1.0* 1’o-raye If rfa. 
Sl«i |M'l :-'!■« !Wkl _ •• 
ft i* v 1 l»y *11 de d«*r- dm/- and medi- inr* 
ILMNUi .t Co I*: 
IfO Trenitmt aircet llo-ton \| .-* 
AGENTS WANTED 
1 *r :» Ni a Hon-eli.>|cl Wo.fc. \\ l.u Ij -.1!* to all 
OUR HOME PHYSICUN 
» li* I "> • '••H.k..| t.iml!v *li.’ •.. in ‘.KOltt.K 
I I Alii* \ \l \| I > !«■< ni. .ni .Nervous 
Pl*«uai«i n< the Cuivor.-u« wi N.-w \ >rk. 
T. lyi Inmhr t ree» t.| aufhon- 
!'• >i*d ;ht ;• >% n tot Itte-t date ..i,,di- 
imn"-n-« J) ii.. lit.. m<, in- i> «..ik it..vs m 
*!»•' ti«-1.1 i..r our pay > ntiiar. lyirye 
omml.NHi.ui- j ! 
*.i oi.N.K !* If \ WKES co, 
W -hin i”i» St., lio.itoti 
Loriliard's r,tr, n' '’r art:. ieof 
‘EUREKA” S 
5m king lobJ ro p m I. iM<|,«>ti>f- imi-liu 
■* m '••••«•: «• ii.-mut I'm.,, at,* I 
■:.» kr ! 
LORILLARD’d ” »—» 
Yacht C ub M * *1 u \J III/ Nicotine ha* been exn*ri 
S iKini] Tobacro j i-,|. it no it--t-r> r,* 
hi I light m 
■ «• |*«»nft-1 \* )| |.,-t n, 
I 1> tml \» 
n .- pi fv ttieri* 
n*> r -. in*» t 
•*» iT m n\i ■*! ,ii 
LORILLARD'3 1 -“ 1 
l/KN ! 11 rtY '“i'* ,,*r • v/ 41 A U *V * 
Ch* A. j Th. iifr) I ! Mil»t tin- t « It* v% ii < 
t. 11»- ilium, 
LORILLARD'S 
*_ __ flu- 1 :t* «I V.ltr, 
bDtUi?Fb 
1 of l. itrti 
a hi .i >■. i. *vM 
•' 1 n r, .41 I,-.: V .• •• 
< < !•' I «».» .iji.i il loll 
I I Mill l.A K * ,v »,. N.-v* } ■: k 
savage uflnMA, 
FO:t Mil*; I I .VI K 
111- Hi le ,‘U »' III t |o* :;i _M Ilf ! 
«l «. .i.iujr it, 
.tUI .*■ o. I ,, t 
0 8 * nnu .us: 
1 Mw N tin- Him ii 
l‘. k I .N-l Wire-1 *,avug*'" 
Mu n4 the no* v 
III ii' mi--ii h, ii <1111 i> •/'■/ /. •»;»/*. a *••«>» I * i<L-l»re 1 
1 .1 I'l t>. aii'l -lamp tor 
411 K ». U II 
I N l>e* ■ ! !; ..I M 
OiVILM ot New YorU 
« » h»- T 11 ■ ! *• w ill Ml ht* 
« r • « 1 v ’. 
! ■ ■-• v, lo- 
ir < .u 
M VI.-i :< I »• j 
i; .k i k,-, 
till. .lit ■ ow* 
fit* \ ..i 4 \’.xg 
I*. .In. 111 \V 11 | 
A-. N 1 Ii' -u * N -un- N 
\ 
Ar matte Vegetable Soap. 
| 
For the D 'h ■ i'' Sktn oi Laditis and 
Chiidrt n. 
COMMON SENSE ! ! 
u \s n i1 
.1 ii, i ,i i* i; \ m* « mmmmn 'FN'K 
KV'l.l^ mUINm M M II IN'I ..In #|H 
•. ti> Ajr IU; the nn»*I 
i- >1 ^ VI Ii < ■ I M' — Itl.lki* ft: 
in...* -1 i. k ■* t 1 — ■ ttn\ kin-1 1 
Mm m 
j.- on...!* tJ) In, rt-ai,li g \->w j 
I- to m A'/, 'in' I'M i: ,• til tr, 
C«, i. ■ .nfi i.v'-T* mO \ 1 -M 'Ml’. 
A in io-ion. '!« ■*. I’itubuikh, I*.i or *i. 
4*>u.- 'I 
5ou»k 
CH \**. A. I* AN A. DITot. 
TS* an*I bo»t New York n*w,paper. 
ronhwl; Tv**# ct.tiivm Daily, 9ti| Wmi y, 9« ■n,l WmiT.il • 7#ar. AUTIItNtVt 
at k,lf-r»'»e#. rail r*-v -*« Lf mtrket*. ag*4euU'i*#( Farmara* 
*• 1 y- lit G-"*eV t'luV, an<l a n.in .Wte ,t ry in Week I» S«nl*Wi,klT itimh*-. A »f T*lu«bli 
pl»nr« an-1 ▼inet t-- fr* mWnhwi in<luc*ment* I-* r«n- 
Y,<we*n u««i*'**^d. Il.TO l.ife lat'imner*. <i-An*t Partna, 
M *:n* Mwhin.,, Park 0-g*n«, Sewing M,chi»e,. *e.. 
•m ng the p-*m jhu». SpecuDena and tiata f.T«. SenJ a 
UuiUx on 1 t v it. 
L W. ENGLAND, Pubiiaher 8an. New fork. 
Agent, Wanted 
f',,r " W/w. ]llns/r<ttnl lb"'k‘ 'if >:r> at hinto- 
ri>'il intrnst, stirring r' jits.h, l thrilling | 
ntlrmt nr*. 
THERIVFROFTHE WEST 
Or. e It t tin--in di»- K kv M/tunCim- and lie- 
s' >ii; M’ti Ii-r, .1 < ry an l fit* *■ te- 
nt-' I.- •if.i M ■ ii 'I mi I’li.m-t r I• Mr*. 
\ |i km: of >n. \ Inlrre- ting 
u ik replete w i h uunutr, |> itlit- tml in-*trn- mi 
\o.t 1-»r cii-- .ir* iiijd tnin-t, addie** 
I’:.' i-hei 
ik \V IiU*< A ('« Hartford. min. 
• \U V"|M. 1,'HiK' d.M KitEK. KOR 
Daris by Sunlight 
and Gaslight 
A 'A oH Jv *i.-e. .(.(ivt* ul the MY>IEiUKS, VIR- I ». v : I. >r|1k.M'Oll> ami 1K1MES ;l 
the I i’Y Or I’AUl 
It I ** I l..ri- lit- ImCiuii- the ijine-t anil 
.. I*- .ii if ml ii' m :! ** u.*rii|; how Ueuttiv 
ami >J... lyho j*#*- jMi.rl, ,-ed ala t nfnl e .,t 
'11-> ry .• 4’ -u 111 t. > a v!- if«>ra are >>tin.ile>! 
l*v I* fie •• d Yds. -ii. era; hvw Vifim- and 
Y I4e"*** ai in lu-.it in mi (..*• Itvailliliii l.il\ ; ow the 
reultil Lumen are ntnilu d and om eal 
dJll"» IHUlit In -^liaiiih le.Ufll ll-eie-A ItiXUiN ; 
hiim voiaaiun over l.V> ii..e iij{th\ in^. oi uoied J*i»- 
«***. l-»lw An >.*ent ,, rt.i- A^feiti wan ed. 
* am -nu nook- *eul Itee. \*ldie 5 N v'llOS VJ 
4*JM« l-»llNV. CO., Itmlon Via-s 
A K vmii l>m*ioi or fm twee: guinine 
—-ii* <|t. tu hiuei guimue. it’id h> >TlaK.Ns, 
A UK a •>,, C It hi.-l* NeW York. 
OOQfU * a:'1" •*~f‘ Urm’ 7 Ortnre 7'innot 
Y £ •* t * ill..I. t >. 1*1 k.NO CO, New 
Y •» 
Holiday F e-ents 
The i>nice to big HOLIDAY fUL-^LN Is, is at 
1>eo, Cleeikuham & Cos. 
Call .Bd HC. 
XE IVAN RIVAL OF 




IX EVERY VARIETY OF MATERIAL 
•«M in tote to suit the purchaser, 
AJ inis VKKY LtMVKS'r LIVING KATK.H, 
lewis Friend, .Formerly l.-mph Eilend A i, *
lierc/anil t uilor, 
II M MSI returned Hum Itoslou ami Mew Yark with 
Uus 
Largsst and Host Selected 
Stock 




HO ESI I.XS, 
VEsriXOS. 4t 4 
•>l ail kind*, n Mel, he is prepared Ui make up le urdei. in llir vert lalesl srj le., anil at ihe .hertaet 
nirtire. Lull .uni examine our slin k if 
V2>i,\k\nV5,\».0*.V2e 
Hats and Caps 
Also a large variety of 
READY-MADE CLOTHING 
OF Of II OWN MAKE 
el'M li «e guarantee will give good satlefaellog rtu.J will be .-old at ths lowest price*. 
Our motto is 
Quick Sales aid Small Profit. ’■ 
MAIN STREET, ET.I.sWORTH. 
LEWIS FRIEND. 
Fll-worth. Ort. 7th. !*;•» 4ert 
Take Notice. 
Geo, A. Dyer, 
CEN’L INSURANCE 
Fnrnjeh*** ;» wry spiiWr through rtrket to s*« I meitco. for #.v». giving ijuica time and go d 
r..mr..i I Ticket* to .ill point* west, ui **iiu*ih low 
rat**.*. jinp 
UNFAILING EYE PRESERVERS 
LAZARUS and MuREIS 
l K 1. E It li A T E !> 
Perfected Spectacles. 
an-I EYE (i L A SS ES. 
!■< a ; •: .if thri 11.erioritv AVe trer« 
.11| rh 11 iMrv \\ *e (| her* m* 
here in*I h « he eality .»f < lie a.Irantatfe* 
wr.nrr- .11 ul }*-n \./ 
‘i he ■ | rex.l lv a 
ei Limed .... .f the *ijrht and the (trill- 
ir.t a —t'l.iiire they j{h> «|| rrr u 
them-. Is. inj apparent on tri .!. that the re-uli 
'• ••I not t-* oth. rws-* 'h.*n it ha*, in the nl.no.,, 
*' 1 a '"lion of our < f. 1. ► Is It \ I I I» PKU 
F f I F.D sd'F.J I' \f l.F.s bv old i*-i Jen • ..f tin* 
h». lIl'V. 
" |!h * faR kn-.wle Ijfe .»f ihe vain* of the |«»rr- 
»*»• l*i it that they are the mo-t perfe. t noli- ..I u i- ever in,«nuf i. tned. I ., tho*e needing 
». w i" a(T"l at .il time* an "|,|iurtuu'' y 
ol pi or ui ng die bvd am] mo-t dealt able 
E. F. ROBINSON, 
WAT* IIMAKKK, Jl.WtU.KE. ^Haworth, Me 
II aluN\- on hand « iu i »f*oit:oi*ar, mi.uUI* 
r v.v > iirfi nit. 
e it • 
M l1*" and to uiiti oi them a)C«lu*l 
t!i e im elei.dii>H'to t,nv* <,u ^oo«ln lo* **le 
IS 
NEW STOCK OF 
I’ 'l.-diein* and ch. •• ..,<><]« of a II kinds 
1 kept I. !» fiTIft at 
NOR.-.IS' DRUG STORE. 
If -ivlng •|»UM ; II. 1 ...11- 111 illtir»K up »tor# 
'"•> 1* »■ *hU „U .| w I, it I a.f. imrst. 
a Hie mm k. ..I the | nitcd Male* .iT "i I unur offer the -nine to t)i«* j.ui-ln ut 
ok Ktrm., at .u h pit... k, wui Hive »ai la timi •» .ill 
My A-sortnu-nt of 
II KM I * IS, Ml IHINES, 
,,, PEKKlMi.S. M l.l >1' I \ \ I. k.rrythinji KX I U A. |s, 11. A \ ulll \«; (ifrluminx . X I K VC‘1 S 
K-MII.V to sl'Ii |>. 
'I'.ILKT I'UW I.KR, 
— lu.iiiis uuisiik'. 
5^ ihuiii imt'siiKs, ^ 
==■ r. i.'ii biusilts, Si ^ 
Y naii. Bursuts, 2 
-I'ONl. IS, ^ 
= SO A IS, ry, 
•= < U.Y.BS, ^ 
~ I.ILY .1 IIITK. 5 
KOI’IIE, IIALK. S 
II V NO Ol. \»KS 
I! A Mol.s .-KINS. 
IS O NT MKI.iriNK- 
,'„VI '-KTS I1AIKIES, OK; >N A[«.liBrarj l’..I ,\r.S, 
.llAiilV'- an.I l>rux UAI.MN-. LI UK AMS llioim-,,. TaMAKISPS, 
Is Uno<|Uullc<l. 
.. ,r".V* '; !‘«!'l»rtca.'-|ioul.l.-r Krarra. Apple* 1 auuu, < rani), rr e- and Quuiee-. 
*la.<>.7ro. «*mt»I promptly »t 
I’l.hA>h ( ALL .I.V Ij hXAXISE. 
'1 ... nit, ,■ 11 B-.lI- ntitrllv It. iHcinUni'r — ith lh.- ...I. .... 1 -In .tons ..f Hi. (S .'l,.,, i,in,i>pa>i.i. 1 " r" 1 ‘i f.'r-ciIptio.i, L-lu*ly uu.u. pounded Iroui the ;»urtvt medicine*. 
L. K. NuttUfs, M n. 
,.... lHuflfiih »u4 Awiiljewry. *•' 1 < or. Main, and Water Mivet». 
Hr. OSGOOD’S 
DENT At NOTICE! 
( oiHpcliti. ii in iH-ud-lrx iWe tvcniiuu/ ele*} l,r'"K' ut um ciinxiis !.*r the ni.V-oeiy 
It id iitai iv Hlucteen se.t s pV.deMrional 
pruc,.< c in |m. ciu 1 iuve no <1 uibl ol the eoiiitnu 
e*l -up»iri ol hit iiuin run- Iricti.i* an patron*. 11 4* inx fol thc p isl lew y. a * been Obliged to 
Wc.-p at of IUJ utli -e an much a» po.s-tble to re- 
1C ‘,l* 1 h ull*i, i* Inch now admits of devoting tuy exclusive al etilion to it. i ..in pie^ared tu 
Ni.^.wS. Ci\a*N:^NANAX\». 
in ah\ bran- u »f Ocala I -tei n e or 
/A' THICKS 
I bin «.old i-.nl.an dt-ni.il m.itPiial. in large 
<|u «1 ic-am' mm- I•»\\.• til .it any l».-n i. t m 
r.aslcni M one, men o t; in ,if nd t-» do ^uod .»*>ik .- I .a .tin couipetlloi ina. off- r. 
• dm pr.p.iied to |f ve in p it touts the benefit 
•>l a»i> i■•IV' iin|>i o\ c.iiciils pr.ictti-aide. 
■Vi.-it--lac-i.i imcd loi extracting i'ecih, 
Positively Without Pain ! 
and no i. jury lo fhe Pat ent. 
At itt- iai iecth i.i oiled on the latest and most 
appi c v. d pla a» lo* a- the cheapeat, nerves ef 
pe.m.if leeiti de-lioy eil with.on p it.i. 
Pe. im a tisfa-'don guaranteed in all ease*. 
I / U- nieuioer, »nU*.o in Uraiutt itlock. M tin St. 
Kll.-woiin, ./ r. OouuOU. 
Oct. tw.u, 42 
Jledicui Notice. 
A!i \*r*oii», who e.iuteuiplale coii.vuitiug mn 
prole->|,it,aliv w ill il » so dill'ilig ino iVipul tder 
id (In', iiioudi. a- 1 -hail |>o-iu\eiy leave Elia* 
Worth, (lo a lew IU Olltl'l tlto tli *t <lav of Jan. 
next, aud to ali pei *.<»n.w hrtviitg uii-etfletl ac» 
count-, with me, 1 win p y e^p.-ciai aiicuUou 
lioin ihi!t mm uutd J.iu, Ul, 1870. 
I*. \V. Harding % 3|. D, 
El I Whi t U Dee. IAiIi. 
* Old Papers. 
Till, hig.iest marvel tM.'aie paid bur old paper* at ViktA * UKoTUJCftte. 
Ells woriu, Nov. 3^th IM*. 47|( 
Agricultural. 
Hens in Witter- 
I!i \m lay well in warm Weather, if they I 
have anv reasonable chance for th« ir lives. 
he**ana«* they can procure all the elements ! 
essential to ltf»* ami the formation of eggs 
But in winter they cannot do this, am) it 
>ou do not provide for them, the egg* will 
b* wanting In the warm season they can 
obtain all the vegetables they need: thev 
are busy in hunting am! devouring every 
insect that crosses their path ; thev secure 
l’ ii“ to form the shell of egg* from numer- 
ous sources; thev have access t » all the 
sand and gravel they require for digestion ; 
they flnd plenty of pun* water: and ad- 
dition to all these. And a good bath, by 
whic h they rid themselves of vermin. 
But iu freealng Weather thev are cut ofl 
at once from this supply, and an* left 
wholly, or chieAy, to shirk for themselves 
and as a rons«»quence lav no gg* 1 hen 
i* n » use of attempting to reason the case 
with them, or getting out of temper, be- 
cause they won’t do it. and that is the « nd 
ou t. But look at the subject likes phi! 4lS4> 1 
pher. and ascertain w hat will place them in 
a *u n n r condition, th n go to work an*! 
fiirtiish th mean* a»d »* there i* com* 
p-u* ating prin* ij»o .iding n.itun 'or 
will And it dev el ug ** If lu 
lien* need a vari t> »f !•* »•! N on* km I 
meets their noTsiltii <'**ru. o.i?. .it 1 
bu« kwh»-at mixed ar«- better ttian « ther 
a! >ne. hut wh »! grain should be giv en them 
only in small quauti ie* B*»i>d or *« aided 
burkwheat and oatmeal, made rath* r thin. 
1* eroti » n cal. iiutn« i*»;»* and healthy Boll- 
rd p.c.i' •* refu*e a and paring* bo l- 
ed and m:\ri with wh at-bran are u rv 
flu* raw. not >**ed. .t‘***ag* chop:-* A»< 
lettuee and any other green veg» ?a •!• .»r» 
high v relished Kn *fi uiral. fat trier* 
gr a\es mud any fresh refine meat from the 
x »• supply me place ot w >no* ar m- 
*• •' Bon*", oyster and clam -lu lls 
{ Minded fine old mortar ar-s.oek* d !|r.«e 
fumt-h material for -lirlta* sand ami grand 
for digestion, dry -iihI and w**o«i-ash*s 
W All *v% in 
1 mN «i%om :Mi(Utnl in this w av w .’. 
lav nearly or »piitc a- well in winter a- iu 
summer •* 
1 nr F tcwriw’ Frii m*v— A f«»n ign pro- 
v n« J paper r» grvts -the r« < lessdotru* 
ti.»n f the g 
T Irluch and nth* r lovely deu,- 
nn« "f t. ;t;r for the purpo-e ..f supplying 
the I.oinl in markrt." and th k- i* vvoi. I 
h. vv< 11 to In « I the example «.f 1- ram e it 
*av* The slaughu r of smal! >».•• l- in that 
< -wintry h iv ing led f :* plag*.' f in-e« 
which d -troy d tin rr*»p- a -tniC'iit law 
vv pa--* 1 sold is now in f.>i»«- ih* r« t 
prohibit further destruction audevtiy m- 
« ag ii* nt i* off. red f *r th* r*-tom'ioi 
of th* f« .1: hr red •*!< in. I lie hml-ts 
s|.«-1i-i h* avy -um* to secure th*- *viai -er- 
v vrtit*'ll we at home t ... ;i. ;iy v rilu* 
* M W eV er l' im tile 1* -* 
\ v\ .:* ro 1 Ai viut- -II.* Tlr-t thing 
f *r a f. ner to fiml mit what « i*>j*- 
g. mv -t *>n hi- -oft Then let him not 
h 1.* tj raged by I »w price- f*r a year **r 
T > 1 !i h t* a gra-- ir*n t liuu mak* 
h r nglr ai g even if — tin* weeks it 
n *t hr..ig hi.n .t twen v-dv *. t- 
1 < t ;,n preserve 4 *1 l.illll!, to -* I 
J .»rr t*. Town and hrf-.;< th< yar 
g f »; I y :.•» «• *« n > 
po’ .to* or hog* **r *. .--e f *r-» » »- 
*; :.* -k a- mark* t« r- than iU ii. iu-t 
as pro*! errs 
'dr i\ in sf\s \ fix r l> 
.:*g ;'i \ in .a. I \ V -• 
t;i«- follow mg r« in* dy f**r g.iy -.*.*! k< n- 
vv a a- if f *UH*I ! la a v Iff 
-■ during ten v* ar* -h it i- i.-• 1 it 
-e m e w**rtl if I •* !ilu* 11»* 
aa *>e *M>iigh’ a* any *if the drug 
-• rri k fli !m rr:i -. and put »# 
b >• t. 1* *ur a h ilf pint of 
*'v h a m l ie: it -land a few dav-. 
»d d (hr u- When th hen 1, 
r t > > f u fr • n th n -*t with l»»*r 
rlu kens, put them *■» a bi-kc’. t.ik* a 
i!: l -h a i*l p »ur :i little of the li .imr 
fr rr;r- and net th h u 
11* -w *fi h chl- ken Tfir ■ -t vv ;i\ 
Ik :i -:utli pieer of cloth end not have It 
t wet Hub a littM under th« « 1 h* n 
vv mg-, and then let her h *ver them uni. 
it* v arc <lrv. and your ( hi* k« n f! fr. * 
fr*» 21 danger of ga|x-s—the li* r. *.f vs 
t*1 '■ ir« nin a*!y m**rc **r .« «- b# g 
draii ** 
>w FT-oit.is r«*conimemi< 1 a-a .n cm- 
f *r »m>1-s in hor-i 
I he part of 'h* holding of a fanner **r 
land w ner wh *i p.iv -t f**r « up a* 
i* *h* -mall*-state within th« rug f f 
hi- -kill! 
If well-seasoned -h.ng.* be I P* 
me vv n-h and dried b<-f**r lav ii g : *. 
v* 1 la-! mu* h longer, ami ii«*t !m** 
co\ r« *1 " i?li t:. —- 
Mt * k -h mid u**t b appli* 1 :!i t 
until i It is 1m* expo- 1 to the atm**-; * re 
f«*r six month* or in* .r, conij.**-t« * 
lime *r uuieaehed ashes 
To ure a dog of *h«‘cp-ki!!in*_r. I* t h 
► < * ‘! -h* ep he ha* kill* ti pr<; •• 
take of the jndt. fa-ten it tightly am»:rd 
h and make him vv*-ar it fr«»*:i one t.. 
three day -. 
r Im-1 iev«*.l that the manufacturer* and 
er- «*f fann Implements d * not tak l* 
very hard when they *ee % rentier or niow- 
ir plough or seed-drill stand’iig t!irough 
t» *f winter by th* r *xdsi*ie **r in 
the field Where it was last u-« d 
iM-'Mi The carious Mor s t**dlofthe in- 
T:\e- of India is i»tie to th* effect that .In t* 
j.* ffhl*«»rh*M'>d of Boinbnv -..me ploughs 
wl.icli h»-| Iki*! Imp»rt* il from Fngiand are 
^regarded, not as instruments, but a- the 
g s of T grirnlture. and are preserved in a 
t* tuple ms object* of prayer. 
Hoi;-»>. as a general thing. *.iy s .* 
K *. he«t* r I'nioo. *-•* t«x> mu> li whip; g 
and too little feed. If a man l<m* s hi- ]..» 
w h .’e driv ing, lie whips hi« hor««* to pay 
f..r it If he riD« iuto another wng *u 
through h;s ownearelecatwaa.be whip hi* 
hor—-to make ft all right. If his h r-* 
p* **r stumMe**. he get* whipped fox 
If he doe* anything, he gets whipped. 
Large Curst* in Hr rac e 
II *rs. that are round or “barrel ch* -1*1’* 
are Invariably more muscular and enduring 
than th »-e of the opposite kind. K« ieutifl*- 
sportsmen are. in a great measure, guid'd 
In their opinion of a nor»e * racing '<u il.ll- 
cations by hi- gitth Jus? behind hi- shoul- 
der*. By thi- test a well known jockey tokl 
rncr •Pb'iiiifoUluUry,** almost from tin 
of bi* birth. ('attic dialer* at «1 
s tlicrv In Uk«.* manner, judge ?>Y tin 
c:i —t* ami ►bouldc a of cow and|djf* w fa: 
am -unt of fat »Icy arc likely to jaiu in ib 
p -ore«» of fee din jf. All animal* that hate 
large Ion2^ an remarkable for i^i« vigor of 
the»r «t»tM'titc. ?•»! f»r the rarilftj with 
wh eh they app-o|rae their nr.trbu-i 
but h animals will feed upon the coarsest 
hay and straw- w hile their leas fortunately 
c- ii-trat ted companions are fattened hr no 
kind of f<KHl. An amusing anecdote I* told 
of a simpleton who. tw trying to sell hi* 
horse det lared that -the animal'* eating 
was a mere nothing The iutelligt nee 
would, contrary to in'eatsou. have sulficed 
to ruiu the prospects of sale, but that tbe 
buyer, w ith a rare discrimination, inferred 
from tbe horse's chest that the capacity of 
b> appetitehad been unwittingly misstated. 
He bought him on the hazard of an opinion, 
and had no reason to repent his judgment. 
Buralitt. 
0 
—I.ast Tuesday night four dogs killed 
two hundred sheep, and injured a great 
many more. I ! uging to Judge Lawrence, 
in Logan County, Ohio. 
—Wheat is so low that It but little more 
than pays tbe Minnesota farmers for 
threshing and raarketing. 
A French inventor states that he ran 
so cleanse printed paper as to maki it a dta- 
ble for receiving a fresh impress on He 
states that by immersing the priuud -heel 
in a slight alkaline solution the ink disap- 
pears, and leaves the sheet of a pu.e, -pot- 
less while. 
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lla Mu- bit fca-'i- •• f : -V. S»tt‘ 
A **ap4» i-4*i I'sesnr-! tbe 
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-* Hjl'i f» of** n*^’. »*k Uadi a k,i *w 
x -.it* I I: a.i *• 
:• »t*«. ■ k '. fi; | niM lug 
: t.argf f V„,i, i,i.:ut.,.o tn >o x 0 o' hrr .1.*- 
*' 1 1 •-» U '* 
I S X a Ja- 
v» vii. nK w \tn>; 
If s 1 K '• « .1 ■ t I' *h» l»k T.r 
\ :* 
I U lUi pr' ft • » t-» Th «l 
»i»- « iu r 'i*r .t > * *| 
« ft. I- ~ fir at Jjf.. w rrb* 
.« t \ ... »l All A -■» U •• 
I l-i t -X. OUI.M 
hi 1 ..41 x A 1 ur -f l*r. i-a lo- 
V' *. *’• » MCA I *t l*- of the A lu 
» a»« * 1 '■- :14V 
1 hi r-iai .» I y*l4?*... ..«* *• oui-J not 
$• •*“ 
PAKKt II II * h t 1.C- 
\tl« *ir*» \ I'ff.li, Ii g :• » * 
Ailasiatstri’or s Sale of Real Estate. 
in«»»* *»f .» I; u— fr-**u i-t*- • >^in »f I* 
-’»• for 1 !*<• un’ v uf II «n .. 4 | 
I'uN'i. iu« Sl »4i *11 1H* ^ x. tr 1 h .in tJ n- 
*1 »' x l;< IJ i‘» a \ M. — f».*« h > t *,r 
II* t \* 1 l .- tel l.tt. i-l i ■* »r! .I. 
j** «i. i,'u »•* xl tu KlNx% »rih >• x% 11. yr'Mlu-** 
? -ufu f flv.- hjiiairr.! 4S»,J ii^> f|v ** •! »M»r» 
1 < I *r tr» j-.». rti ii: •*! th* »|r ; 
4iiU i> :• u i, tn ;• •. t tx- «>n ti»«* 
l I't* »n** •. I- 6h l*fo^. 
»•'•**♦ ^Altush Klv-P.1 A'JmtmxlPBlur. 
N itice of Fjrec'.oir.Tv- 
Ti * •.'«-! 1 •. .U***- ‘1- f* X 
11 a. t ^•l*4iMtn. X. k i. »: j;. t 
'I.r-I "I II 1 hir.l 4 *.f 
v • 1.'1 .m *l» .,»* ».u > I» 
! J' ** 'A'', lit »*4 a « a*'« It £ *lr| 
• l»k t I U yKg. >1 -o.-tl-k, 1 -Hi ..Or 
t;livi w-it haif 01 m -rto.o *r< «l |a«Mi all.talrd 
■t W allot It II Iiftfi flit »J)|| tn-ittg <gt* «»r 
lh" **l I np. of’1 liiemul > »y 1 •Vrrr>l 1 » (.*■ A 
4)t|>Ui.| #f 
«\ Ar a. 1 *• k«*n. the o^ftr (»ih( i,y 
1 hnr. t l.tiut* » !■•**•• h*»|t|* of th* ilt.r 
«». » ». imuAKtr 
r.« Her. i*wv r4«.v> 
>,v 
* V a -i 
Commissioners’ Notice. 
4 ■ hutftig t«rvii 1 |- *k| by 
’• J' x: Kbi. I I < k I '».■ fi.V 
.. f% uMy ui If.« ■ k •••«!»»• titlaumlur 
#*ff^ti lw t; .■ -k| .J ^Bbirgr V> 
2* * *4 ■vurt »• tit- «r 1. ■ fW*:,le I 1,1. 
Iv cm *• g ft riot 1 •* 1 ai.it m 1 iix ore 
*„.a .. ul--.» i«* J.rif g in mil |M»ka 
•1*1 »l*.| lb *t wr »h.t tiM'h'l tfi it M*(X n:- 
t*l» li.r Hi at XV «1 ir*4n\ A ", : June ika* 
U 1.1 till 11 j. a «| 
It *i»r« >1 mn.. 
>urrx fh-c ,1 |‘i». 3.xiu. 
i--- -^--- 
Execution Sale. 
IIAXCOCK, M. |h>. loth, |vb 
TxKLa in Arron.tn an will f** m>}«| bf ycihlic aiirtk>.4 O. lit* «.ft* ,|l, J*,.*,., |a 
-w «»nh in 11 * ..inn or iIwm* w.-a n Ii 4tr 
I *' ••*' 1 i* ..k Tt» t'.r t*»i« i4xsv.li« all 
_-'it v* r.. r? • x 1 nib o •* h 1* o lw*«J at the 
suit *•: «> 1 iii u,*-*m tbr uo;i>oi writ ami 
1 *•: w e «.i. li‘. ttla)ii Ui 'k'W» ir Hi* f.ilh.w 
jng 1. m*. •r*4»i u »u**l m aaiil f *w.*rttt_ 
I t*» d ***» lh»* nurlb nr-t ,.ru,*r 
1*1% It' ll.--fr*4 |**|, then «• r.t-tn It 
■- 11 i*li ll'.f "I ■ t'i nitlk’tftot |J T -t. t.‘ -r 
»».*■ i» 44-iof y l I t r***l t*i| .Like *,.4 Mi*...--. 
i.*ii-r irclril lunar It f W ijn,' from hit* 
*' •• Hi 1 <1 f r.ii-.t -• aiied. *4rhr fo-l- i'h ji. 
a u;j.rrIv atui*< t v Ka*t 11*14 »4uf r.*»»J t*» lh. 
I org'UMiHgr t<*otdi ting Uute fourth4 .*f 
.1 IU „c -r iva*. I g.- ucr Willi th.* t*wiWi..g- 
ii-.i .11 « ui. .Iio/, hiug M'» bo me-i»u I 1 4 now 
rn li|4KMj-> 1*4A •. » UtW. IV «4l J* st*- 
"t10 a ui /.m< Cavpr ol J. kl. A K ilnliian^ 
C Constable 
G«4». \V, NkWHEAsIN, 2 of 
f ElhkCorih. -| 
At a Touri of I'rol.uft* bokSen at Kll^worth with- 
in >»4 for fix; C« uM> 01 ItauctH-k, Od the A. »l 
Wt4nr* J;4X of IV. *inlo?r A. IK lcwiV 
hlov-r II V\ il-*n waiur-t L*erui»r in a crr^gln 
1 *t. ururot yoryoi ling lo be thw foal will ami tn 
Udariit ul 
Josiah W ,l»o*» late '•( Back*|H»rt 
in *aid rouni} .i»c«-#anl, having yrr-rnted the 
•imr kn pii.bala 
ounKi.KlK that the »ai<t Kiemior gire aotiee 
*0 all y* r‘«n» unerr* ad, by • aui»iog a copy ol 
thi# ofiler to ( e pub>i»he*l three wreb« »a> ee««ire- 
I) in ih* KIN worth Ana* ru*an prmod at I llawoith 
that ! hr) 111a) ay, ear ai ProtaatW ( ouf U* hr hvl*l 
at liu.Aw.1*011 in rai<1 county, on ihr 3*1 Wedneria) 
4>| JaiiUAf) best, at t< u of Ihr eoeu in the lurenoon 
and .h*w cau-r ir any thry have, nhj Ihr aaul 
iiiptruntr t ahonM hot be provr*!, approved, aud 
-Ih.wr.i a* the iaot will and InUnctl of Mid de* 
canard. 
3aS| PAKKEK TtTcK, Judge. 
▲ trac copy—Aucat. 1»bo. A. L/tkm, Baglatar. 
Al a Court nf Probate fcnl,|#n at E Uva lh Wtth- 
’• and for the County of Man ark. on the Ut Wo »• 
sellar of Oarer ber A. D. 1Mb. 
Mary A Pierre Adm* upon the Kutate of 
Frank Pwre late of Huek"port. 
La »ald t euatv deeeB*e«! hiring pre enti-d her H.*i h. c-uui w Admini«<ration upon »aid eMatc 
(of I* nl>x»e AI *a her prtv ite *e*..u>>T 
* 'll I HRp —That the *aul Admlct>*ir*th r five 
Loti e thereof to all prr*o»» ftit,.re«te -\ r*m* 
i«S n ropy of tbi* or-**r t« be |>w*4. I thrar »e**k« *u #•”#•* hrety In the * li««orth \menran 
printed in Kll*« nr th that they «n >) ap|H Mr at a Pndrate t •»ur||o l» h-*l ten at Rnekap-ui on the 
third We«tiw«ds» *4 Jm in next a! tea <4 toe 
rlork in th** foreooon and icw rau*e. If anv tbev 
hare ah* the a*«e on d • ■..ill* allow erf 
i'\hkik in k. iuv 
A tmr Copy — A Meal (itu. A. Utrii. K* goier 
To The || HiOM'tV Judge of Proha e for I he 
I ou tty «*f II (A* M-k 
I be u Ifi.lym <1 ut i>i-d* t> ator •>! (he ratal# of 
fi.xia'-el *>ille»pie »a*e «4 lli«< k«|u>rt in aaid 4 ooaitr. 
Mere a«0*1, reap*** >iaUx tvpr.-«e.* * th it llie gMolt and chat-el* "gbffBpt ervdit* of raid dere^acd 
are ho* •nfh-'irnt Ilia Joel debt* and rhirgr* 
of admini-tiM(|on hr the •um oi F»re II nndra 
dollar* U hfffioie .'iir petitioner pray* tour 
l|n»**r to gr »i,‘ him a I mrnu' to M*ft. at puhlir or 
W* lJr * i'i'I ■ inry .Mfltrlent of the r.al 
t >?• *f the i• ,i-«* i ■>'i iiii.* th*-revT«u»n of 
iorr th-rein-to eatiafy aanl debt* 
;.u4 rh.vjre* «*i ad'H ntatr4101 
Tilt: » 4 WOODMAN Vdmr 
|h Ut. I*. • 
*TATE tif vaIXF 
.. K *• « •» ur «.r Pnon\ r* iw Tn». 
\ I* iN'J 
I lo • *••"'** i-»* I'I'I*»1 O Thai 4hi 
I**'*:' "»«' ,»uht.«- n «t»-*e •• rr .*»i. try. 
* -‘• >i»*nig »* tpyxtf to.i |w< hi »*i Uife 
♦ .**«•*). ■ le ,.U'H h I tnr*r «* ka *n 
I T \ m me* 
«••rib in t ?• •% lu % 
« * hi t *4 i r«* •• tpi 
!•« le t ti |; k t,v |'i *f I im -r. 
"• V. .»«* ■ .n«»e 
r* 4 u» t v I e *hv fi |.ror o| »a*4 pe- 
*»*l ■ •«.!•. Ii..1 la- gr », t...| 
I : V ilKt i: Tt h. Judge 
At .. \ >t '•»*■ * |i) i; K.gi*ter 
Ala* ut<t r I- -,i at I livottli u h»> 
i> » I t .r »!.. ♦ ,«i | ||.. ».-k nil the |.t 
" -hr .4 |u ,rt \ l» U d 
I * ■ -it .i-.r u m tl.e rnkatr <4 
IJw. (» ft .irr, l »t.' oi « Oiai.d 
* 4 rot.ntr >!r o-.' ..»*(* g \ rr enter! hi* 
I a 'ii.t u( Ailniiul.tI :Ui >n ii|eui «a 4 «tate |u: 
• 'iil »t KKD Th it lb»* « rid Admtm iratof gn 
.• ••t to ait jer*.«ii* lntere*fr ! v «n* 
i’ ST > ■ )■* of 'til* ord. to t-e |-ut4i»be4 th«re 
k* *ic ».ur!i m ilie !,lhi%ntth Amro in 
l.*»«uaiUi th •» may apitrar at a 
I’ >te t .Hirt »n !w h..|ila» at Hti< k*tmrt •»» the 
>1 ""I ii,»ii.r of J auoa: * 1 Ri. at »•*») of the r|.*-» 
*• '• »»eu'wi)), and * « ran*** if %•>% Uo-y bate 
Ufir the > unc eb- uM n«»t 'a* (liuVAt 
I* \I4K Kit rt • h Judge 
* t' « Attr*t 4,i.. \ Prm. K gi%ter. 
Mi* l*r»• llr t.ot.|ea at K i>« o r*h w .ii 
'If u.v • out of 111' •• k. t'U l «C " 1 
I. •’ |Kc.‘Mi»e- \ l» |*n 
II K 11 .ur* *du*ii»t«lr ,t... on the K,-.Ut.- .4 
t a 1. \| utr of or I «nd 
I* M' ! < '-'tuir .InrijM l-Hoini pr»>*en».,| hia 
«•» r. .».• 
'»M-» " 1 .»( th* «*i t at ntftU'rjt * » * 
» > *ii 11 |p(P*t<«l 
* < p ti*t* '.*«t.' 1 |*4 >,|4b< t Ihtrr 
**••<' I- t* K- » **r; v 
>4 * 1 t,‘* m,*f *»»»«*! 4! 4 
! ■MQBfcfgp -it Kii **• tn «m lb*- v' •* 1 4&1 Ml At tcu Ui On* 
111 »••*. 4i. t •ll«'» |l Ail > 
£.' U>* Mm* *1 mM tw «, 
l* v k »»It Tl'« K In 
v — k t- -t 
I||<| \ l>U 4 «t 
\t .tl' |*fx»N*tr i»*i! Jp*1 il kilmiMt;. «uhin 
I • t» f ll«n »« Mm t •( 1%#*I 
.. I Ii |* 
V I i- M •• 
« Jx~l .i j. -fe.TT’r 
In • aiI 4 ••uiit * — t, it iuj; .rn’r || < |*< a* >ttnl 
-I •. .*U»p 14. !. -Il • "*• lor r 
*• t.l* — P -I «.w*r ’i gi>- 
»oti«v ttferr t.l p -wit #*. $«•• i. J .4 
lof • •• J .i* ‘fill UMm 
A ■ k I :tk \ 
p 
■ t I x rt ^» t..» t.j |{>|it *r .. a 
4 '■ 1 V-. t*'l| 4 I •» t.l Mm 
w I ... it Ii' «l 'll# 
I -tw' 4.i-• if < Miry 
b 4 «' «k 41. •«’ Ii 1 ■ |* J| n | 
t Mkl >■ Iltk. Ini/** 
\ p \ •. J 
» *• V I'll*. Ii. X 
lot i I »r » *.t li\ •» t *r tli« 
« oil I || 111. 
I un 1. tl if *1 raliktr 
fit pit ! nv« -I Hi ->** I., tn i*ui 
vi-afeTtl Tr-| n flu « r» pr !»*t 
if >*i« n» ;. *r M t* n ! h • of 
1 iiro im‘| irr t •'ijlt itf t ii lii* ju*t 
||» Ilf •» ’I * tlafip •> t 4l| ll, > 11.** 
inn ■ I It* » c l.mwlit «| «!•.. t* r % .if 
|«rittn'tw r fir.*> >..ur II m. t<‘ r »nf !>t •• I 
n*** I'* *• 4i •! is 
tn -••»•*•«* *4' **• 
uv iin* .ktl»'.- »• r 
to •-! « » •4.1 i- « *li ! rluri- 
J®^cu^4 vc. -iif a4»«v __ 
* t K ut Vi mm; 
Hunt. ~k to. Court ul In rni V I* 
I ■*•2*. 
I !«.!* fhr fonrjpritK nftitlon, «»rl*r»«|. tint 
•*ll imw tiolri? In ill jfr 
■ * 
tj ‘O. *i**l H*4» Oi-li*r *lfe*r.-.»n. I-* 1m- puf»!l«i»» »l 
kk-.-W* »M*Tr »»tk l> III I 1m- Klt«k*‘»rtll 
V n« ii iv**«|u|rr putH'li' ti tn Y. !*vk »rUi. 
:. •.■!»• U t*l*t tf»»-k I1I4V Bp! .!• 4r 4 
t ..i; (.| |*»..: ! .i. | ..u»»ttr. to tit* b**l«l if 
k. •••.' :li «.n h tt W tjitrtt ii "I Jtno v: 
■ vt. at ti ii. f tu« • W in tit* f-r» ii 
fu w if iik tljiv !ntr. nrhj tfit* 
praki ntnl |H*it; .. grui;**l. 
I’ x I i. W. I o*i-*-. 
\ <iro. A l *v f Ii ■ l.k.**» 
going: 
GOING !! 
BIT BBT IBM 
•rill-: M'lkSC’ltlHI-1C. NOT IlKI.Nt. 
^ *!>!•* to muii«* nuti>m.p-t.irv aiinn^p* 
mmt* t «• up I*!• t»,. ■*. M»fi riukiu *! :tif 
• »LI» 'ItVll **t l» I I'hB.kX, J Uw 
N^W STOuH, 
* Ihr »»» r» >»4.*l tt l.i* or anT Um]jr 
« l.* huriMihr-'iii mil th p 
7>on V taA r m > x uni only for h • 
*. Ur U*. Jt t ol 
READYMADE n(^4!NG, 
MiUf lunil*hii.f t>- 1 
of I mjW \ ¥ \ + V 
Mi Mock .oii-t.i a 
CUSTOM MADE CLUTHIN6, 
», 
n«.p- ti t tii /l rvfft "ffriir.. t*i't i. •• 
raaii.t* 'ITI.l t^l UIIV *1 Ui»lt\M AN 
nilll* 




^ v kxi juJm'x Oi?Ci 
FANCY CA&ftUU&RES, 
l-l|f ami •mall I'laMa «>l *il Vyle* ami w*U**h J Mill lu ik*- i*» I** or»l<rr -»C v«*ry |..v» r.»t- 
•ml tu <ayl«r. niWi»i Wai rant: ^iml 
NUMV" 
A imi-r t I nrti-hin^ *j > ul* t>. 
be f'ttfnd. iqciii«io| a4 the s • MVte* XhM 
Mrrgu 
,^U r \|*KM 0*1.1. b 1.-* t U«!J Jr*. 
»*• Inn* two new kiiMli, I »• a 
ItlQli I.K. be be*t Lv!i ir< ma>h- <». the (J■ 
try ll'U»heO. W4l• .r * .f a ul t-crtf w« f 
.tin*. 4 cullai ilul Mi iu |ite i4.iT.-i.-. nr a 
q»arli 
!»!' stork I»J»' been *#VeNv| w itb g at « are a* 
f*f t.<l’ ql'VLBs ai*A I'lM h ■». a.i'l wt «»\ with 
V Ul hMMtidtt, or rr#er»4t>on. that H 1* thru**-* 
selected stock 
i*«|w tiff,'re*I Itua n<le «.f it.#tu*n 
1^ / can tfive fast as tjooU 
ba i»# and a» ybODHiv n unr «ti- tu 
the "Lite -*> v 
tW t Uo not advertise this 
stuck .it 1 o.q a- I j.1»ihiwi.i ai.U loir) <101114 
Hi*- 'uuiniri, bur Will Sr.Ll. a. «uck a l. 
Ni"Hi that it imotiul* to nrjrijr tb«-aam«- u.ing 
to me pill 1 fi i»rr 
Xtt Mj motto» is Qwiek 
" Al.r.'aiMl sllALL • lto£lT* .*• 
I 7 o do all jtro/n tied a bore 
I wu t fill I.Ult < A >11. 'O that uu«u*lotueri «v 11 
bare to Th- eha*Tje-i eatra tu make up lor lo««»a 
n.»ilt by weiii g ok Thl aY. 
li* Let mm tepeat once more, 
auu lor the IMI liuie, to those mdei te-l 
CALL AND SETTLE. 
A T JKLIJsoV. 
lllBWorth. Oct. l?ih l-hh iiu 
Geo. A. Dyer, 
Ellsworth Me.. 
11m Tickets to all l'oiut* West, via 
Lake, Share, and Michigan Southern 
Hailway. 
4* Mate.StrMt Block 
CARNAGES, 
CARRIAGES. 
PAIMMI 110)11 DOISTIIl 
l & i6* 
lief Inn to rail the attention of fb* |»W« to 
their turn eftae Mock of Urti^fw. eoA^iallnf ta 
part ot the celebrated 
Tico Urmcnel Top Carriage. 
Sun Shadtt. 







Of rvfrv -te.erlptio-1. e<»n*tan'.lj «»•* hand. 
THE EASTERN IRAOE 
wi|i •! | luri< ,rv ir -• k lielor** ptirrh »* 
I ph#wln*ii< \!| *»••)>*r* p<i plly attend***I to 
j J ft. I.IIAI’I M W v ItidH. 
lkirk*|M»:t t( a7 
mmoo 
I SAW WORKS ! 
N«i *4, Firhaif* at.. Ilai f %|i* 
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